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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO I L A a 
r n - n i n n a g a 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E T A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
I jóndres , 7 de setiembre, á las j 
9 de la m a ñ a n a . \ 
The C h r o n i c f e p u b l i c a u n t e l e g r a -
m a do s u c o r r e s p o n s a l e n M a d r i d , 
e » e l c u a l s e d i c e q u e e l d e s o r d e n 
o c u r r i d o e n e l c u a r t e l de l a M o n t a -
ñ a d e l P r í n c i p e P i ó , f u é i n m e d i a t a -
m e n t e d o m i n a d o . 
Nueva York, 7 de setiembre, a las f 
9 y 30 vis. de la m a ñ a n a . S 
L a p r e n s a de e s t a c a p i t a l p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d d a n d o 
c u e n t a de q u e e l n u e v o I n t e n d e n t e 
G e n e r a l de H a c i e n d a de l a I s l a de 
C u b a , s a l d r á h o y de M a d r i d , a c o m -
p a ñ á n d o l e v a r i o s e m p l e a d o s i n t e l i -
gen te s e n e l r a m o de A d u a n a s , y 
a g r e g a n que e l S r . A r e l l a n o l l e v a e l 
e n c a r g o de r e f o r m a r l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de d i c h a I s l a . 
M a d r i d , 7 de setiembre, d las ( 
10 de la m a ñ a n a 
E l G o b i e r n o h a a p r o b a d o l a in te -
r i n i d a d de D . A n í b a l A r r í e t e c o m o 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de l a 
H a b a n a ; p e r o s e d i c e q u e s e r á n o m -
b r a d o e n p r o p i e d a d u n o de l o s a d 
m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a s q u e 
p r e s t a n a c t u a l m e n t e s u s s e r v i c i o s 
e n l a P e n í n s u l a . 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r h a d a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l n u e v o I n t e n d e n t e , 
S r . D . J o r g e A r e l l a n o , p a r a q u e e s -
tud ie y p r o p o n g a a l G o b i e r n o l a for-
m a de a m o r t i z a r l o s b i l l e t e s de l a 
e m i s i ó n de G u e r r a , l a s b a s e s de 
l a r e f o r m a de l o s A r a n c e l e s de 
A d u a n a s y l a m a n e r a de o r d e n a r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n e n l a i s l a de C u b a 
Lóndres . 7 de sttiembre, á l a s ) 
10 y 35 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l n ú m e r o de l a s v i c t i m a s o c u r r i -
do e n e l i n c e n d i o d e l t e a t r o P e a l de 
E z c e t t e r n o p o d r á p r e c i a a r e e c o n 
e x a c t i t u d p o r q u e m u c h o s de l o s c a 
d á v e r e s f u e r o n r e d u c i d o s á c e n í 
z a s . 
L a m a y o r p a r t e de l o s m u e r t o s 
s o n a d u l t o s , p r i n c i p a l m e n t e h o m 
b r e s . 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s q u e 
o c u p a b a n l a s g a l e r í a s e r a do Z O O , 
y de é a t a s p e r e c i e r o n m á s de l a 
m i t a d . 
San Petershurgo, 7 de- setiembre, d las I 
11 de la m a ñ a n a . S 
E l G o b i e r n o de T u r q u í a s e h a ne -
gado o f i c i a l m e n t e á c o n s e n t i r e n 
p r i n c i p i o l a o c u p a c i ó n de B u l g a r i a 
por R u s i a . 
COTIZACIONES 
OBI. 
. C J L K » I O O S C O K K E D O H K S 
C a m b i o s . 
4 
f N m . A T K K K A 
á 6 p8 I*- oro 
panol, segon placa 
(ocha y cantidad, 
CKH á 21 pg P., oro 
l «»«paaol, 4 60 djr 
i 5i 4 6 p S P-, oro 
oí, 4 60di«-patín 
6 4 6i p8 P. , oro i 
ptfiol, * 8 df» 
áLBMANU 
KSTAnOíi-lTNIOOt».. 
D K S O U K M T O 
T i l . 
J 3> 4 41 pg P- ••te « 
' ] paüol. 4 60 dp»-
tOi 'ifll pgP . , oroe. 
i uafiol, BOdiT. 
j 101 6 11 PS P •' 
emnafiol (i(T. 
í 8 4 10 pg «mal oro y 
" 7 hüleu». 
M e r c a d o nao lonsa . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
\ u e r a V o r k , se t iembre tí, <t f a s 
i l c ¡ a t a r d e . 
Onzas españolas, á $1,>-(>'>. 
Rescuenlo papé! fomcrc ia l , «0 d jv . , 7 ¡í 
0 por 100. 
CamWos sobre Ltfndrcs, 00 d [ r . (bnuqncros) 
Id«m sobre Paris, 60 d|v. (banqueros) á 6 
francos 'ir> cts. 
Idem sobre Hauiburgo, 00 d|v. (baiMiueros) 
á !>» . 
liónos recislrados de los Estados-Unidos, 1 
por 10<>, il 12« e x - i n l e r é s . 
Oentrífngas n . 10, pol . 96, & .» 1\\{>. 
Centrifugas, costo y ttele, 8 l l l 6 6 
Regular Á bnen re l íno , de \ \ A I \% 
Asnear de miel , \ \ A I 
larVendidos: 560 bocoyes de aztfvar. 
Idem: 22,000 s;ieo»' de Idem. 
Reina una activa demanda. 
Mieles nuevas, de !!• á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.ÍM). 
L 6 n d v e & t s r t i e m h r e 6 , 
Aziícar de remolucba, á 1H. 
Aiftcar cen t r í fuga , pol . 5M», i l llljt». 
Idem regular retino, de l l ^» i l 12. 
Consolidados, & 1 0 1 e x - l n t e r 6 s . 
Cuatro por ciento español , (>(»7„ ex-d i -
yidendo. 
Descuento. Jlaueo de Ing iaUí r r a , I por 
100. 
P a r í s , s i t i r i u h t i ; 0 . 
Renta, » por 100, ií SI t r . I I 1 . , cts. ex-d l -
vidoudo. 
N u e v a Y o r k , se t i embre <i. 
La« existencias de azúcar en este puerto y 
los de Balt imore. FUadeifla y Boston al ter-
minar el uies anterior, eran de .'»;),000 to> 
neludas contra 161,000 en igual feclin del 
año jui ter ior . 
(Queda prohibida la reproducc ión de hs 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
<£Í«BCO, tronos do Uoronno j 
Bilüauz, W c 4 regalar. . . . 
dom, Idem, Idem, Idem, bnê -
uo 4 saperior.. . . 
dem, id'-'m, ídem, Id., fioreto. 
Jogaoho, tíiferlor d regular, 
iif!2nero3 49 (T. U.) 
:dem bueno 4 «nperlor, núme-
ro 10 á XI, !<lem 
nehmdo iuforior 4 regular, 
mim 'ro 12 4 14, Idetn 
Idem baeno, n'.' 15 4 16 i d . . . . 
(dem superior, n"? 17 418 i d -
<1oin flnrntA. n0 10 » 'WW 
9494 ra. oro arroba 
9} ra. oro arroba. 
10i410| ra. oro arroba 
4 4 14 n , oro arroba. 
4} 4 44 n- oro arroba. 
t>i A 5i tr.. oro arroba 
51 4 6 n . oro arroba, 
84 4 61 ra, oro arroba. 
T 4 T> ra. «rrnhu. 
M o r c a d o o x t r a n j o r e , 
OKBTHirnOA» DKODASJLPO. 
Extranjero.— '̂Mixnzitcion 94 4 96, Hanoa: de 54 
4 5 | roalea oro *rroba: booojrea d« 4{ 4 6 3|16 .-eaie» 
no irrpha. í s m n número 
ACTOUl UB MIÜU 
'•>... 8t$ 4 90. De 8] 4 44 ra. oro arroba, a«-
<nn .»<i' •• 7 ndmero. 
AKBOAB HAMOAUADO 
('onDn 4 regnliU'refino. PolarUaolon H6 4 90 I> 
J 4 44 ra. oro arroba. 
OOROKNTaADO. 
Nonitnul. 
(•ftiena Dorrodoaroa do « « m a n * 
Moré, auxiliar de D E C A M B I O S , - D , Joan B 
corredor. 
O K b ' R U T O S — n Andrés Ziyaa, auxiliar de co-
rredor y 1), Pedro PU!K, auxi lar de corredor. 
Bn oopiu i laíia;. , 7 • • seMembre d» 1*87 - Por 
el dloo nteHr.--. / . Paltnrton. 
NOTICIAS D E VALORES 
¿ AbrW á 287% por KM) j 
. \ c e r r ó de t -rt á 2 8 7 % \t \ caBo ospAilol. J p0r 
O R O 
k'ONDOH P U B L I C O S 
tienta 8 p g Interés y uno de 
amortlsaolon anual . . . . 
Idem Idem y 2 Ídem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la lela de 
Cnba 
Bono» del Tesoro de Puerto-Rico 
Bono? del Ayuntamiento. 
AOCIONKÍj. 
13¡ 4 131 
76 á t!0 
4« A ?6 U ex-9 




CotixacíoQfti de t'd BoUa U Ü e i S ! 
ei d ia de 7 .setiembre de 1.887. 
O R O 
OKI. í 
i n r i o A 237 Í)O5 10* 
c ierra de 287 I S 8 . ^ 
por 100 A liis do». 
13 4 KtJ p g P . oru 
134 4 1»J p g D , oro 
Benu S por IÍV h.WTÓa ) 
ano ae amortización 
anua! 
Idem, id, y 2 id 
Idomde anualidades 
BUlutee hipotecario» del 
Tei>orode la Isla d» C u -
ba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Bico 
BonoH del Aycntarr'.ec^, 68 pg D, oro, 
4¿;CIONKS, 
Banoo Sflpo&ol de U Isla 
de Cuba ox-d? 
Banno Iscvrtriftl 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
O^Ja de Ahorros, Deaoueu-
to* y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
teoario de la Isla de 
Cuba 
Bmpreaa de Fomento j 
Vayegaolon dol S u r . . . . 
Primera Compaña do W 
porns do la Habla 
Compañía do Almacenes 
de Hacondadon 
Compañta de Almacenes 
de Dopéaitode la S a -
bana 
Compañía Español;» 
Alumbrad.» de Oso 
Comparsa C o m u n a 
Alumbrado de . 
Compañía Española ke  
Adumbrado <íe Gas dr 
Matsnsas 704 pg o™ 
NuoTa CnmpaOía d* (Jas 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compa^ís fi.- O.n'Jr.of ñr 
Oierro ds. la Haban; 634 4 63 p^, D. or 
Compañía de Camiuoa d« 
Hierro do Mata.u ^ > 
8itf>axiilU 194 4 30i pg D. oro 
Compafií» de Camino» ds 
ÍU«rro de C4rd(.UA« y ficaro 12 4 124 p g P. ore 
Compráis de Camifio» de 
Hierro do CienÍDoco* i 
Viliadara . , ". . . . 23 4 234 pg D . oro 
C<uupañía de C&minos de 
Hieuo de S a g a a l» 
Grande 
Compañía de Caninos ¿e 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Splritu» ex-d?.. par á 4 P8 D ' oro 
Oompoüía del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . 
Compañía de Caadnos de 
Hierro <ie la Babia de la 
Habana4 Matanzas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 164 & 16 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cnba 











Banco üirpaíiol do la iala de Cnba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas 4 260 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
le Reglo y del Comercio... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Cajo de Ahorros, Descnontoa y 
Depóaitos do la Habana 
Crédito TerritcrlAl Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
ttmpreaa do Fomento y Narega 
oion del 8ur 
frime/a Ci>mpdfita do Vapores de-
la BftMa 
Jompafila de Almacenes de H a -
oeudadoa 
Oompafiía de Almacenea de De-
pósito de 1« Habana 
ompaflía Española de Alumbra 
do de G a s . . , 
Oompoñia O'ibaita de Adumbrado 
dti iinu 
Comiiallla Española <le Alumbra 
do de Gas Mataasas 
Compañía de Gas Hiapano-Ameri' 
cono Consolidada.... 
CompaMa de Camino* de RieTT; 
do la Habana 
Coropalifa de Caminos de Hierro 
de Mstanaos 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos d« Hinrro 
de Cárdena» y ,lt5caro 
Oomp<4fiia >lr> Caioinr/s do Hierro 
de Clenfaegos y VUlaclaro. 
üumpaftia de Caminos de Hierro 
le Sligua 1» Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sauotl-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril ael Oest p 
Oompañia de Camino» de Hiorro 
de la Bahía de la Habana a Ma 
tañías. , 
Compañía de) Forrocnrril Urbano 
(•'errocarril dol Cobro 
Kerrocarril do Cubo. . . , . 
Rednería de C4rdnnas , 
InRríiiio "Contrnl Redención, , . . . 
Empresii IÍH Abnf<teciroiento de 
Agua «leí ('armtílo y Vedado... . 
O M L I G A C I O N E S , 
Del CrMitO Territorial Hipoteca-
rio do !a Isla do "Juba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. do loa Almacenes de Santa C a -
t.ilinft cor. el 6 pg interés anual. 
> •>>iiiia. 7 <)« Botlembre de 1887 
Couifiadoreí. Venid' 
Süi 4 100 Vex-o 
'¿¿"¿'¿i'"" v" 






r j j 4 124 P o»-? 
25 4 V3!Dex-? 
4 124 13 
par i 
854 4 844 
P 
174 4 16 D 
par 1 
DE OFICIO, 
O B L I G A C I O N B S 
Del Crédito Territorial H i -
Ürtecario de la Isla de ab&. 
Caulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual. . . 
{dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
forlOOlBtorii UUIM. 
(JO « A N D A N C I A «ÍKNEUAT. DK UA P R O V I N C I A 
DK L A HABANA 
V ( l O B I K R N O m i I . I T A K D K I.A i ' I .AZA. 
A N U N C I O . 
Las Sraa D? Luisa y D» Mariana García Lópec 
Avllon, vecinas de la calle <ie Lavu as n. 23 de cuta 
vudad, fe serviaán prosentarse en la Secretaría del 
Goi)ieriio Militrir de esta placa, eu dia 7 hora hábil, 
á Un <lu eiiturarli>R <le un asunto que les coucerne. 
Habana, 6 dn Belirmbre de 1887.—El Comnndante 
BsuntÜHo, i í o r t a n o ifart*. 3-7 
(•<MIANDAN( IA M I M T A K DK HIAKINA 
7 C A P I T A N I A D E L l ' U K K T O D K I.A HABANA. 
A N U N C I O , 
Oonvontor in parn «•J«.;M-Í.»-.V de práeiieon tilulortt. 
Dobiondo tener kgar el 30 del corriente mes en es-
ta Capitanía de Puerto los exámenes para prácticos 
titulun H del mii-nio que BO ordenan en la Base 5? de 
la licul Orden de 11 de marzo de 1H86, por «I presente 
se convoca á los pilotos, patrones ó IndiTÍduoa de mar 
liiscrilOH qne llfiieu loa requicilOA quu m a ca la Ley y 
que dea.'en examinarse pura que con la debida antici-
pación presenten en esta Capitanía de Puerto BUS ins-
tanciaB dei>i<lameute docomentodas y dirigidas 4 mi 
autoridad. 
Habana, 3 do sblierabre de 1887,-—/oír M* de He-
raí. 3-6 
A Y U D A N T I A D E MARINA DÉL DIHTR I T O D K 
NAN C * Y K T A M ) . 
Hallándose vacante la Sabdelegacion de Marina de 
la Mulata en esto dictrito, te publica por el término de 
30 .liaa, pora qne la peraona que desóe servir dicho 
destino en esta oñoioa iiutancia documenta-
da y dirigida 4 la Superior Autoridad dol Exorno. Sr, 
ConiandHiiie Guueral de este Apostadero. 
San Cayetano. 20 de agoato de 1887.—JUvarinto Oa~ 
narieyo. 3-28 
AVISO A LOS^VAVEGANTES. 
N c n t íto. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto s» reciba 4 bordo este aviso, deberán co-
rregirte los planoa, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OClUNO ATLÁNTICO D E L NORTE, 
GABON. 
118, SITUACIÓN DK LA PIKDRA DK Ul KNTRADA 
DBt Rio (.OMO. (A . a. N. , número 18/105. Par i t 
1887J La aituacion (|ue ae da en el avlao número 75 
(la 1887 á la piedra que hay en la entrada del rio Como 
(piedra Rmil ir) , está tomada de la eaita (VsnceBanó 
m< ro 3 111. Debe colocarte en las demás cartas á l ' l 
millas al S. 71° O. do la punta A s s a i go. 
Cctrta nómero .11 de la sección I V . 
M AR DE LAS ANTILLAS, 
1 S | , \ S DK B A I I A M A . 
119, KAKO KN I-ROTKOTOKNLA ISLA SAN SALVA-
DORO WATLINO. ( Á . a. AT.. nrfmsro 1R;106. Parí» 
1887J Si-gun purtiiMpael t'ufirri 0/Traite, eu el trw-
oinso del n\eR de abril d« 1H*7 encenderá una li z 
Wancidi» Jolile den'^Ht cad < 3') nnuiindot, dau lo un 
rieKlel'oile X seffnndoii, un ecli/nt de i segundo*, m 
deiUUQ-itO t t g i t n d o j ¿ vn ultp.e de 20 seyinutoii, 
•tu un faro coui tniido P>I una cima pióxima 4'la pun'a 
NU de Uirila Sun. S . l v a d . r ó Watling. 
Untará elevado 51 metros sobro el nivel del mar y 
cerá visible á 19 mil:a8. E l firo de 15m,2 de elevación, 
«M de piedra de eural. Aparato dióptrico de 2? órden. 
Situación: 21° 0' 15" N. y «?8? 13' 27" O. 
NOTA. Debe at racarte con precaución la ia'a San 
S ' l c a d o r ó Watling & ca,u>>a. do los arrecifes qns la 
rodean, cuyo extremo, el m á s N . , queda á 6 millas al 
NNO. del nuevo fato 
Los demás datoa Robre este faro, que no ae verá dea-
de algunos puntea próximoa á laa coataa O, y SO,, ae 
publicarán en tiempo oportuno, 
Agrt'gueae al cuaderno de faroa número 85 A, pá-
gina '18, y véase carta número 223 de la aeooion I V , 
MAR D E CHINA. 
T O N K I N . 
120, DHBODBHIMIENTO DB BAJOS BN LA COSTA 
N OBL TONKIN. (A . a. IT. número 18/107. P a r í s 
1S87.J E l ingeoiero hidrógrafo francés comisionado en 
el Ton), in señala la existencia de loe aignientes bsjoi 
en la costa N. del Tonkin: 
1? Un b f̂o recubierto de arena dura sobre el que 
hay 4m,3 en bfjacuar, se encuentra entre fondos de 7 
mctioB á 5,5 míll&B al S. 26° O de la cima A de F c u -
tai-Mnn. á 1,8 millas al Este de este bajo te extien-
den los f indoa de R é 6 metros. 
Situación: 21° 16' 25" y 113° W13" E. 
2? A 4,4 millas al S. 81° E . da la punto N. de la 
isla del s Moirs hay un bajo de liu.á de agua, ro 
deado de aondaa de tí á 7 metros. 
Situación: 21° 13'25" N. y 113" 5fi' 38" E . 
31.' A 4,3 millaa al S 61° E . de la punta N. de la 
i l la de Ion Monot hay un cabezo do piedra en el que 
queda Sin,4 de agua en bajamar. Forma parte de un 
placer eatrecbo de 1.31,0 meiroa de largo ue E . á O. y 
rodeado de fónica de « á 7 metros. 
Situación: 21° 12' 0" N. y 113° 56' 3" E . 
49 E n el extremo O. de la poza do Fou-tai-Mnn 
se enciieiiBra un bajo de 3 meiroa recubierto de arena 
que queda 4 2.500 metroa al S. 78° O. de la cima A de 
Fou-tai-Mnn. 
Situación: 21° 20' 27" N. y 113° 59' 43" E . 
Carta número de 93 A, la sección V. 
O C É A N O P A C Í F I C O D E L SUR, 
C H I I i E . 
131. BUSCA INFRUCTUOSA D» LAS PIKDRAS VO 
«ELBORG, (bahía de Arauco) ( A . a .N. , número 
I^/IO^. P a n t 1887.̂  E l comandante de guerra < hile-
no ifo</íi//rt>>es participa que tía buscado sin éx lo laa 
niedran VoyeJborg, señaladas como existiendo á 3 mi-
llas al N. do la lata >S'an<a M a r í a , b ibU de A rauco. 
Loa peacadorea de la localidad no habían visto nunca 
ningún peligro en la aitnacion aaignsda á cataa pío 
draa. 
Carta número 319 de la sección V I I . 
Madrid, ÍU de labrero do 1887.—El Director, i>MÍ* 
i íart ínez de Arce. 
COMANDANCIA » £ N B K A I i D E AIAUINA D E I 
A I ' O S T A D E U O DK L A HABANA. 
Seeretaria. 
Debiendo oubrirae algunas plazas de Ayudantes de 
maquina eventuales para ocupar laa vacantea que 
exibien en loa buques del ApusUderu. S4 convoca al 
peaonal que Be oonceptáe idóneo para sufrir ol exá 
meu reglamentario, eu la iulrllgoncia de que loe que 
lo soliciten han de haber cumplido diez y ocho bflo 
no exuednr de treinta 
Los que duaéen presentarao á eximen lo solioitaráa 
en U forma debida, 4 cuyo fla un la Seureturia de la 
Comanduucia Qeneral c.tt'rá da maniáeito iú regla-
mentó de esas clases con objeto de que puedan eut 
rarae de laa matcria.4 de que ae han de examinar ,> de-
más nquibitoa que para ello ae requiere, bien enten-
dido que IOB que resulten con plu^i, quedan obligadoi 
A. M r n- . n loa buques do la Armada, cuando ménos, 
do- uüoa. 
Habana, 5 de Setiembre de 188".—iiíi* de la P i la 
8-7 
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SKCCION 3?—HACIENDA, 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal Preaidente ae ha 
aervido transferir para el 10 del actual, á laa dra de la 
tarde, la celebración del acto de remate te&aludu para 
el 7, do lo* productoa de la recaudación del arbitrio 
"Vendedorex umbulautcs" en la mUma forma y condi-
cionea publicadaB. 
Lo que de órden de S. E . rehace público por este 
medio para general count imle'ito. 
Habana, BetieMibrc 3 de 1S87.—El Sccroiario, Aqas-
tin Guaxardo. Cu 1385 «-6 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O , A V ÚNTARIIKNTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por • 1 Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vament« á púldica subasia loj pioduotoa de laa m » ! -
Laa del marcado de dlatina, durante el tiempo que 
reate del actual u&o económico, con sujecidD al pliego 
do eoudlcionea inserto tn la Gócela oficial de 23 de 
$m\\o y Bolelin oficial da 3tl del miamo mes, con n 
rel)í>ja do un diez por cieotn eu el tipo t^jad * en la an 
terior suhasU, ó sea por la cantidad de mil troscien 
tos ciucuonta pesos eu oro al mea, el Excmo. 8r. A l -
calde Municipal Preaidente ae ha servido señalar el 
dia diez y teia del actual, á laa dos en punto de la 
tarde, para que tonga lugar el ai-to aunullAneanunle 
en lu Sala Capitular, baj^ la presidencia de S, E . y en 
la Secretoria del Gobieruo General bajo la .1 •: funcio-
nario qne deBigne la Autoiidad Superior de la Isla, eu 
el concepto de que proh bida por la Exorna. Corpora-
ción la inatalacion de mu< atrarios en los portales del 
mercado, el rematador no tendrá derecho al cobro por 
los veinte y nueve á que ae contrae «1 último e p í g r a f e 
de la tarifa. 
Do órden de S. E se hace público por eate medio 
para grneral conocimiento. 
Uabaua, setiembre 3 de 1887.—El Secretario, Agus-
lin Guáranlo . Cn 1286 6 6 
COMANDANCIA O E t E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E I.A HABANA, 
Secretaría. 
Sin resultad • la subasta celebrada en 31 del pasado 
agoi-to para aacar á remate 9,0 <8 kilógramos de lona 
vieja y 4,185 id estupa blanca exüteutea i-in oplica-
cion en el An-onal al tipo de $5 el quintal métrico 
de I primera y $10 id. id. de la segunda, y demás 
oondicioues del pliego que queda expuesto en esta Se-
err I r i.i á dlsposioioti de osque gusten tomar parle en 
a licitai lon, t«dos los dia» hábiles de once á dos de la 
larde; se hace saber al público que dicho acto se re-
fietirá, bajo las mismas condu-iones, beguii acuerdo de a Exorna. Junta EooLÓmicu del Apostadero, ei dia 22 
del actual, hora de la una de la tarde, en que dicha 
Co poraclon se l^illará constituida para atender las 
propoBiciones que ee presenten —Habana, 2 de se-
íembro de 1887 —Isuie de la Pi la . 
C 1272. 5 3 
» \ r s « o BSFAN6I< D E IÍ.\ i s i , ! DK ÍWBÁ 
Kecsudacion de Contribuí-iones 
Se bace Ba'ier á loa contribuyeulia del termino mu -
nicipal de esta ciu lad, que el dia 5 de setiembre om-
pez ji i en lavtlciuR de. Recaudación situada eu este 
Estab'ecimiento, ol cobro de h oontribuoion por el 
coneopto de fi ;cas urbanas, correanon "ieutos al erci r 
ttime-tredril a ñ o ecooómt ode 1886 S7 y loa recibos 
de igual concepto del pi im-To ya-gundo trimestre «fe 
han sido niodiíl.'a'hn en uuu cuotas 6 no se hablan 
pueblo al cobro. 
L a uubriiuza «o verificará tedou los d ías báMlea d ü j • 
te Ins diez de la mañana hasta las teéi dé la larde, 
uoriv.niei.do á loa coutnboyoiitea pe.ra evitar p ó dlda 
de t empo que reclamen su» rooiboa por el uám«ro de 
órdisn qae tenga el anterior que ha-, au astiufe ho 
E i plazo para pagar BÍH rocargo tcnnii.a el cuatro 
de octubre próximo, dtudoac principio desde ol si-
guiente dia á la Dotíftoaeloa, • derpuoa riel tercer dia 
de haber aido hecha, Incurrirán los contribuyentes 
inoruBoa en el primer grieta de apremio que coD8:Bte 
eu el recargo deoinóo por ciento aobre el total Impor-
te del recibo talonario, según se es'ablecc en la It>s-
truccion para el pro edimiento con'ra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana, 21 de agoato de 1887 — E l Sub-Goberna-
dor, tfoaé Ramón de Uaro. 
In 13 8-2 
TBIBlALi, 
^rf»>í-> — l)ou Eiluardo Romero y Mellado alférez 
de Lavío g'ndnado ayudanta de Mari JO de este 
detrito y Fiacal de una aumari.v. 
Hago s ibcr: que ignorándose el paradero de los iu 
divíduos Domingo du la Calzada ) Vaidéa. natural de 
Villacl.ir », vecino de eate puoblo, soltero hijo rieTo-
bi ta y Ciriaca, d - 24 añoa de i d id, de oficio panade-
ro: ó igualmente de Tranquilino Morales cuyaa geno 
rales ae Ignora'r, .'outra quienes instruyo aumaiia de 
órden superior, por asalto á mano armada, y á viva 
fuerza del hulnnliro £7nira en la tarde del 29 d« se-
tiemb.e de Is^i. i- .1 •:: <• te fondeado eu el Jnca-
ro (tala de PÍIIOB) i>bligau>lo á ana tripulantea. á que 
los condujeran á la L i a de Cuba, en la qne ae intor-
naron. y debiendo prestar amboa (Uclaraci< n en dii-h» 
sumaria, en uao de las at-ibuciouea (|ue me conceden 
las Reales orden^nz IB para estoi caros, porel presen-
tem1 a v'undo edicto, cito, l'a'no y « uplazo ó .'os re-
feridoa Domingo de la Calzada, y Tranquilino Mora-
lea pora que en ol término de qu'nce dio* á contar 
desde la f̂ i ha do la publlcaciun de eate edicto, ae 
presente-! á dar rúa deacarg< a y defens.ia, advertldoa 
quede no verificarlo en dicho plazo ha parará el per-
juicio á que haya lugar 
Nuefa Gerona, fgoato 20 de 1887,-El Fiscal, E -
dnardo Romero. 3-7 
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8 Manhattan: Veracrnz y Progreso. 
8 i !i«iifnMi¡oa Nuev... Vork. 
9 México: Nueva York. 
11 Euskaro: Liverpool y escalos, 
11 Ardandhu: MlasgoTr. 
12 Guido: Liverpool. 
13 Baldomeru Iglomas: Colon y escalas. 
13 L'tty of Alexandha: Nueva Tork 
15 Mortero: St Thoroas y eacalaa. 
15 Hugo: Liverpool y escalas. 
P> Niágara: Nueva York, 
20 City of Puobla Nueva York 
21 Saratoga: Nueva York. 
24 í'»«a|e»: P«wV><ltlM Port «-. i-» t. ... , 
S A L D R A N . 
8 Maratoxa; Nueva York 
10 Manuela: Si Thnm is y escalas. 
10 W.VlhaU.i/ . N . «or. 
15 Cieufuego?: Nueva York 
17 Ojti o( Alexaudria; Nueva York. 
19 Baldomero Iglesias: Colon y esflaxw 
9>1 Moriera. rboaias y ssoa íM. 
22 Niágara: Nueva York. 




Sbre. 14 Gloria: (en Batabanó) de (Juba. Manzaulllo, 
Santa Cru*, Jrtcaros, Túna». Trinidad -
Cienfuego», 
. . 16 Mort-era de 'tuba. Baracoa. .>tc. 
'M Poíaios de Santiago de OWÍM y eicalns. 
M.« L?'HÁ*« 
Sbre. 10 Manuela- para (.'nba. Baracoa y escalas. 
11 Argouauta: {de Mataoanó) para Clenfuegoa, 
Triuidad. Túnus, Júoaro, Santa Crnt Man 
tanillo y Cuba. 
80 Murtera: para Vtmvita». etj»,. v f!iba 
. . 80 Fasnjes: para Santiago deCnba y escalas. 
CLARA: para Cárdenas, Magua y Caiberien, los sá-
bados, regresando loa miércoles. 
ALAVA: loa juévos para Cárdenas, Sogua y Caiba-
rien, regresando los mártea. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viárnea. 
BAHÍA-HONDA.- pora Bahía Honda, Rio Blanco, 
Borracoa, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regreaando loa miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los sd-
ado, regreaando los miéroolea. 
De Nueva York en 4 diaa, vap, amer. Cienfuegos, 
cap, Fairclotb, trip. 60, tons. 1,830: con carga ge-̂  
neral á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 6: 
Para Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing 
ton, cap. Retiig. 
Vigo vap. eso Sant'agucfia, cap. Garteiz. 
Laa f almas berg. esp. Matanzas, cap. Cabrera. 
Delatare berg. amer. B Oblark, cap. Stalt. 
Día 7; 
Para Jamaica vap. ing. Avon, cap. Cameron. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
E N T R A R O N , 
D e T A M F A y C A Y O H U E S O wj el vapor ame-
ilcano jtfascoííe. 
Srea. D. José P. Govin, Sra. é hijo—A. Menendez 
—Srita. J . Meoendez—J. de la Cruz—José Diaz—C 
R. Alemán - - R Goday—G. Costa—F. Garofa—Auto 
nio Salarar—C. Brito—Juan DiceBas—M. Lóp 
Díaz y Sra—Basilla Cárdenas—José de la Caridad 
María D Valdés é hyo—R. Alfonso y un hermano-
Andrés Lamas—José H. Delgado—José P. Alvarez-
laocenta Puig—Cárloa D. Ceiberas—Juana López y 
hijos—José Carbonell—Francisco de la Rosa—Mar 
celino Hernández—Antonio Figneras—Aurelio Be-
tancourt y Sra—Loreuzo tjalntero—José R. Gonzá-
lez y 3 hijos. 
Dn N U E V A Y O R K en el vap. amer. Cie.nfutgoi 
Sres. D. Antonio del Monte—Mariana S, uo Mo-
cías—Ei riqueta Alvarez—F. Rodrl/uez Martíaez— 
Leonar lo Prieto—P. M. Dauahwr—Federico Jova 
M. Morejon—Andrés Jova—David G o w — W , Bo-
wois—Juan Jo-a—Mr, Morejony 1 n lio—María 2 á 
rat«—F, Montoro-J, Calmell—Srta. O. del Monte 
HAL1KRUN. 
Para V E R A C R U Z en el vap. amer, CUy of Wat 
hington; 
Sr D, Angel Ibaara—Además 1 de tránsito. 
Para C A V O I I C E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mateolte: 
Srea D. Juan Antonio Cantero—Enrique Cisnrros 
Zayas-Gustavo Escobo j Castillo—Juan Estévez 
Lore' zo—José Diaz Albertini—María Agustina Me-
j-r—María T. M-jer-Jul io Juba—Juan M«nd 
Pella—Augal Recio—José Sánchez—Adolfo Monte 
refi—Autoiiio Valdéa Mathin—Margarita Morejon— 
Arturo del ''autillo—Beliaorio Martlntz-Eloy Mar-
tínez—A bírto E . de Manreaa—Victoriano López— 
Vicente Gay—Balbiua Pifisiro—Do'orra Baez (-ano 
tí—Cármeo González-Masía Moralea é hijo—Si 
cundiuo Fialto—Gaapar del Pino—Marino González 
Ramón Rivero—Arturo PeqUfüo—Coucepcion her-
mosa—'Arturo Padrón—Boca Pérez Martínez—Ma-
natí González—Estéban Pérez González—Eugenio 
Fernández. 




Para Cír lenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
tactos. 
Mama Lucía gol M* del Cármeu, pat. Pujol: id 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. A^emafif: id. 
'lárdenos gol. Jóven Blanca, pat. Coil: id, 
Cárdenas gol, Victoria, pat, Mandelego: id. 
B a q n e a c o a r e g i s t r e abierto . 
Para Delaware boa, italiana Finimore, oap, Dllietri 
por Francke hyos y Cp. 
Canarias bca. eap. Amella A. oap. Tejera: por 
ftaiban. R'o y Cp. 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrenoe: 
ñor Pranke, hyo8 y (íp. 
Canarias boa. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Puerto-Rico y cácala? vap. esp. Manuela, capi 
tnu Ventura: por Sobrinos do Herrera. 
iSu^noe q n o s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
i'.apitan Haulon: por i . .H .>» y Hermanos: con 
61 ie-cios tabaco y efectos. 
Kington y escalas vap. ing. Avon, oap. Came-
ron: por Geo R. Ruth ven: con 200 tercios tabaco, 
41'>,60 i tabacos torcidos, 291,795 cajetillaa ciga 
nos, 45 1 kilos picad iray efectos. 
B i - i R t s a q u e han. a b i e r t o r e g i s t r e b e y 
Para Nueva Vurk vap. amer. Saratoga, capitán Me 
Inatoah: por Hidalgo y Cp 
-Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, oap. Ce-
bada: por M. Calvo y Cp. 
i r s w í e do i a c a r g a do fco.<in«» 
de<!ipa.f5Jifido» 
Tabaco tercios 261 
Tábanos torcidos 416t600 
Cicarroii oa.ietillas.... 291.795 
Picadura kilou ISO 
y ó U s a e - c o r r i d a s e l 
s e t i e m b r e 
Aricar cajas 
Tabaco tercios 
robaoos torc idos . . . . . . . . . . . . 
Cigarros cajetillas 
Picadura kilos 





1 0̂ 1 
LONJA DE VTVKNí> 
cj^Uptdas hoy 7 rt-' Setiembre de 1887. 
331 pacas heno de 200 libras R lo. 
2n0s'!O >a h >riua e^ptfinUáguilarcio $1-J uno 
100 id id, Ungan- " 
• 00 id. id Cxmpo 
100 id. id d* Catti i lu. . . . 
100 id id Villacar.tiz . . . 
100 id. café Puert<i-Rico roai'nt^ 
Í00 } de pipa vino navarro Eacudo. 
200 cajas • aca'ao Noruega 
3 0 quintalfa oebolhis Isla» Meoibr.; 
10 hoco, es latas Manteca León 
8 bi. i id. id. I d . . . . 
6 R i id, id, i d . . . , 
35 fercemlas manteca chicharrón. 










$ » qtl. 
$l i i qtl. 
$121 qtl. 
$1<1 qtl. 
Bis I Mn. 
L. RUIZ & C 
ü s q r m i HE ttéíHKfi;ES 
H A C E N P A G O S 1*0Jt E L C A B L E 
F a c l l i i a a c a r t a s d « c r é d i t o , 
ü l r t a laUos «cora Lóndrcj, Ne^-York, New-Or 
leana, MUWÍ, Turin, fionaa, Vennoia, Florencia, N4po 
le», Lisboa, Oporto, Gibraliur, Brémen, Hamburgo 
Paris, Havre, NAUNM. Uurdeos, Marsella, Liile, Lyou 
Méjico, Vatar.nu, Sa:i Jnaii de Puerto-faUco. t i , u 
ESPAÑA 
Sobre todas las c-.apitolM y probloa .«obre Psilic» 
tfalloroa, (Mía. Zahori y Sania (rrm (teTenerife. 
Y E l * ESTA I S L A 
odre Mat4a>.iu, uaidcuus, • i ¡Janta O . . . 
líii-srler., Sagca 1* Grande. Cteofaegos, Trinidad 
Santiago de Cuba. Ciago de Avi .'ti-üplrita! 
»rto-Priae 
r 
N. 6EIATS Y CA 
i 08, aatriAH xos 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Kivcon p i g d K por eJ cable 
P A C I I J T A N C A R T A S D E I t l l B D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
s -hrí Ni^va-lTork, Nnev» Orieans, Veraorr.t, Mélico, 
•saii Joan de Puerto-Rico. Lócdre.!>, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Ilambureo, Roma, Ñápeles, Milán, Oé-
nova, Marsella, Havre. Lille, Nánte», 8t, Qulnlin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
aina, &, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
fu 1147 
N . Q e l a t s y C p . 
156 I J l 
IM-BorjesyC4 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PASOS POR EL CABLE 
P'ioilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
'«;«ni3 t íBw-yoi t í» . , aoHTOíL CHICA/ÍO, «A> 
rtLAKCIHO-O, Sb'EV. i OftI.RAK», TRR.%f:RU2;, 
^RJí f í í » S.ift ICA» 4H! F P K K T O - R l r O , FOW-
CK, MAYAGI'KZ- , l , í » j ín t tB« , P A l U f . OUR-
frsom, (.VÍÍM, «AYOínf í t . H A n i B r u o u , B R S -
•dWfi B B B M H . VTKNA, AMi*níRI>M< . BU(7> 
ríffl i t i , KOniA, N.ÍPOt.fea, ilHIcAN, HÉVOVA, 
n r c , E r r . . * « i r o n í o SOBRE -TOÍ»*» I.AS 
O A r i T A r - B S V PirgBí.Oft R E 
EHPAÑA É I S L A S CANARIAS 
Í19XMA» t'ftMFclA* V V g K D K K R E S T A S E » 
Í Í L j m l A % . F I l A I K l M A j | K ÍKGLE(»AS». BOKOrt 
i:fi L O S EKTAOON-|ttííT»Ob V C Ü A l . ^ r i r í i * 
«n 1UU <»wt i.n 
P U E R T O D E L A HABANA 
E N T R A D A S . 
D U 7: 
De Tampa y Cayo Hneso en 1 i dia vap. amer. Mas-
cotte, cap, Haulon, trip. 35, tone. 620: en lastre, 
á Lawtor: v H ? 
— S a g u a en 13 horas vap. amí-r. Saratoga, cap. Mo. 
Intosh, trip. 60, tons, 1,692: con azúcar de trán-
sito, á Hidalgo y Cp. 
— T n j i l l o en 15 dias gol. esp. Cóndor, cap. Maree-
tna, trip, 8, toiti 61: «a Iwtre, i M. Sasrez, 
HIDALGO Y COMF. 
85, O B R A P I A 2 5 , 
Etata pagos por $1 cabio, giran tétna & carta y larga 
Vista y dan cartas de crédito sobre is'sw-York. PhUe-
delphta, Sfew-Orlesns, tisú i'Tanoisco, Lóndrci, Paris, 
Madrid, Barcelona y deajils capitales y ciudades im-
portactes de los Kstadog-ünidos y Burops,, así ooxno 
sobre todos los pueblos Kspoüa y «us pertenesoiss 
I n. 1HU 1KA-I.n 
CÁLIliROHi, hkWM \ í]1-
13, 3 I E R C A D E R E S 13, 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B B B K B W - Y O R K . XEW-«RI.SAKS, LOH-
Q R B 8 , P A R I S , B A Y O S M B . B O R D E A Ü X , CJSV-
TE, H E K D A Y B , I . Y O K , M A H S S I I J O E , BAIMV 
J B A E P I E D D E F O R T . O L O R O N , O R T H E Z , 
GI^ASGOW, B E B L J E , F R A N C F O R T , H A M B U R -
« O i VIEÍf A. L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , TE-
R A C B U Z . SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , MA-TAGUEK, FOKOE V SOBRE T O I M S L A S C A -
P I T A I i E S O B P R O V I N C I A S Y P U E B L O S 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A K A S D E E S T A I S L A , 
Cn. 1336 m-USt 
m m y cA 
CUBA NIJM. 43 
fiNTRS O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras áoor;'.*ylarg* vista ao^ro todas laa OÍ-
vttaloí y pueblos miU tmportaiitea do la P'iulnsuJa, Islas 
aío A. B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, S1BANA. 
( j )BAN L K T R . A S en todas cantldados Hcor-
w y larga vista sobretodos las principales pia-
las y pueblos de esta I S L A y la de PDI íRTO-
B I C O . 8ANTO D O M I N G O y 8t. THOMAS, 
S e p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tasnbleu «obrHlHs principalca plarMio 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o s - ^ n l d o s . 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
1 n. 996 IRR-I J l 
Bues á la caro. 
C * A L D K A D I R E C T A M E N T E P A R A S A N T A 
O C v n í de U Pah..A, Santa Cruz de Teuenfe y Las 
Palmas de Gran Canaria e! dia cinco del próximo Oc-
tubre, el yelero bergaM.n espallol "Anunciación F o -
mento", sn capitán D, Manuel Hernándc; admite 
ourga v pasajero-: para informes su oapitan á bordo y 
sus consignatarios eu Obraplan, 11.—Martirez Mon 
de/ y Cp. 11 15-88 
PARA C A N A R I A 8 8 A L D R A E L I P D B O O T Ü -bre directame'itn p^ra las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Crni de Tenerife la velera barca Trin'ta, 
capitán < 'abrera; admite carga á flete y pasajeros, los 
?ne recibirán el trato qne He te acroditndo »u espitan, mpondrdu sos con-iisuatirios San Ignacio 3S, Galban, 
Ríos y Cp. lO l̂W 2fia-37Ag 28 28Ag 
Para Canarias, directo. 
L a barca española Verdad, al maD<!o de su capitán 
D. Miguel SosvtlU González, es esperada en este 
puerto y regreeard para los de su procedencia tan 
pronto den patente limpi i. Admite carga á flote y pa-
Btijeros, ofreciendo á estos eMiiarado trato y desem-
barcándolos en los puertos de su destino. 
He despacha en la calle d« S m Ignacio n. 8i , por 
Antonio R«ri.a Cn if-.ft 2fi SOAe 
Para Canarias. 
Saldrá direcamente, t»ii oronto den patentes lim-
pias, la barcaespuDola J/oríct de la» Nieoea, capitán 
D Miguil Cutillus. que se halla en puerto. Admite 
carga a il -i y timban pasajeros que serán desembar-
cados en los puertos de sn destino. Impondrán: el ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio número 8i, 
Antonio Serpa. Cn li'83 25-6 8 
•loinris.iiía iienera. Traaatláatlea <is 
vapores-correos franoeses 
Para Veracrue directo. 
Saldrá peja iü>.<hn pUnrí-̂  wbre t\ 9 il« setiembre 
el vapor 
S T . G E M M A I N , 
C f t ^ u a n B O Y E R . 
Adníite car?», á flete y pasajeroe. 
8-'advierte a los Sres, nupori.&áorea qw las mercal)» 
das de Francia Importadas S n estot vapores, pagan 
línaieii derechas .'¡ue Importadas porpabníio»! sspanc!. 
Tarifas muy reducidas con ínnaolmientof1 dir»oíos de 
^nitu. isn citxlsds'. ¡mportanííiíi de Krancla. 
Lo» «efiore* ímploados y militaros obtendrán Tan • 
tfjas ea naj ir por esta linea. 
De má* ponuenoros Impondrán Amargura 6. 
' W w w í r j - ' " S' r> \ T " • > V'fRnfc: Y O? 
10003 10,-27 WA-VI 
irasat láut ica ds ^apo 
re®-corneos ¿ra^cess»». 
S^HT^JKTBim. BSFASl 
ST . j K T A s ^ i H B , m h n m 
Se.iCxéí p a r a d i c h p e pxmf i a a d i r ^ c -
«.x^ecvtc» e l 1 6 do s e t i e m b r e , á l a s 
ñ w r ' S de l a m a ñ a n a , e l t r a p o r - c o -
r r e e f x a n e é » 
S T . G E R M A I Sí, 
u c i S - t a R B O I T E R 
A d m i t a cr<.rgM pare-. HAIW'iÜi'lllKK ,v-
toda E u r o p a . B i o Jf i fc ís t r* . B a s n c » 
A i r e o r Montwtfids^ c o a c o n o c í * 
a a i a n t c » o i recbot t . L o » ooaoc isa ie ia -
tos de carjya pare: ^ i o J ^ n e i r c , M o n -
tev ideo y B t i e n c ^ A i r a s , ( í ^ b e r í i n 
e e p e c i f i c » ? e l » o ^ r parfef-r <?n w i i l ó s y 
al r s l ' ó r e n Ja fectnir». . 
L a c a r g a « o /:«-.^ h i r A : 2 n 4 « ; o v » i m ; « « i 
d i a i 4 l e s e t i e m b r e s r. a l t ^ i x c í U e d o 
C a b a U e r i s . y tó» • ¡ c - . ü c i m j . e a k o » d e -
b e r á s e n t t esr,. . a A n t a r i e J &IÍ 
l a c a sa cc^r.sxg-jaavar^ji c o a eepúCx .úc&' 
oiou 3 6 i P<SBO b r ' u i o d » l a m e r c a u c U t . 
L o s b u l t o s de tabaco , p i c a d n r e . , SK', 
d e b e r á n o ^ v i s r e e a m a r r a d o s y s e -
l la d o * . * i r . e n y o f ec ¡ í ! . i* i to l a Ccw; Wít-
S l a c e s e t x a r á Ktm'ppiittethlé 6 l a » 
fa l tas . 
2?o mu a i í a i t i j f á a m c u t i KncUto deit* 
f i n o » d e l d i a sef ia i ado. 
L o o v a p o r e s de e s t a cozr pael la e l ' 
r o e n d a n d o á l o s s e ñ o r e o p a e a j e r e s 
e l e s m e r a d o trate qvi-a t i e n e n a c r e d i » 
tado á p r e c i o s m n y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o » ¡M) bercera . 
L o » B r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a a e n v i a j a r pos 
• s t a l i n e a 
L a c a r isa « s r a L á u d r e s entr<: 
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e S ' S por m i l l a r de t a t a c o s . 
N O T A . - - í T e R© a d m i t e n b a i t o s de 
t a b a c o » l e m é n o x da i i k i l o s 
brtito. 
S e a n t i c i p a e l r e c i b o de l a c a r g a 
e s t e m e s por s e r f e s t i v o s l o s dos 
d i a s á n t e s de l a s a l i d a . 
D e es as t>or iúex^c>j :«» i m p o n d r á n 
« U S c-ott.&Muato.rioe, A m a r g u r a 6 . 
ÍÜHIItAT. VOVT'KOS f C 
11350 10a-« I M 6 
ánlcs de Autoni» U r et y 
81 Tapor- correo HABANA 
a i i t a n Cebada 
Saldrá para l ' K O t t K K S O y VKRACKÜZ el 10 de 
setiembre, á las 12 del dia, llerando la corresponden-
cia páblioa y '\f> oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
lio» pasaportes se entregarán al recibir los billetus 
de pasíye. 
Las pdlüas de carga se firmarán por lo» consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
De más pormenores impondrán sn» consignatarlcs, 




cap i t án Scgovia. 
Saldrá paro S A J f T A N D E F . L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de setiembre llevando la oorrespondec-
ou pública y dn ofloio. 
Admite pasteros para dichos puertos y carga 
reneral para Santander, Liverpool, Havre, Cádir. y 
Barcelona. 
Tabaco solo para Santander. 
Recibe azúcar, café y cacto en partidas con cono-
cimiento directo para Vigo, Coruña, Oijon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Los pasaporte* entregarán fd recibir los bObviti 
te pasaje. 
Las púlir.as A.) •̂ •.rga se Srmw por los oonslgutus 
os ántes de corrcfías, sin enyo reqníiito »»rán nn'fcí 
Recibe ca.'ga & bordo hasta el día 13. 
De mátpartr.er.o;«-s iüipoudrte « f cousljcaitarlor, 
K . C 4 I . V C V 17* iS-fOT^cM. 
' n B m 1F 
V A F O K T 5 S « C O i*? RBC- tí 
-s LA m m w m m m m 
ántes de Anlonio lipez y (1-
L I N E A D B N E - W . - S T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o A m á r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo loe vapores 
de este puerto y del de Vew-York Ins dias 4, 14 y 34 
de cada mes. 
E l vapor-corre-.. M E X I C O . 
cap i t án Car mona. 
áildrá para N Ü B V A - Y O R K 
• I dia 14 dbl corriente á las 4 de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros á los qna so ofroeetil 
buen trato que esta antigua Compañía tísne aoredüa • 
do en sus dlferentíe lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Bambargo. 
Bromen, Ara»t>írdan, Rotterdam, Havre y A robore • 
con oonocimiento directo. 
E l vapor estará atracado hl muelle de ios Aimacenr s 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad do los car-
gadores. 
L a carga ae recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo i« recibe en la Administra-
ción de Correoe. 
NOTA.—liste jompallla tiene abierta una póllea 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 da se-
tiembre de 1887,—M. C A L V O y C ^ — O F I C I O S 88. 
lo, 8 812-1B 
C O M I A GESEHAL TRASATLANTICA 
de vapores correos franceses. 
HA V R E , B O R D E A U X , 
Y CORÜÑA. 
Sa'drá para dichos puertos el dia 5 de setiembre 
con escalas en 
H a i t i , S a n t o D o m i n g o , P u e r t o - R i c o 
y S t . T l i o m a s 
el vapor-correo 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n B r i l l o n i n . 
Admitiendo carga y pastero» para todos los puertos 
de su itinerario á precios reduemos. 
L a carga para Buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Rio do la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
Du más pormenores iiupoudráu sus oonslgustarlos, 
AAIA R O C R A 6. 
A V I S O 
A oonsecaenoia da la cuarentena estableolda en el 
puerto de la Corulla, este vapor no tocará en este 
viaje eu dicho puerto y st en Santander. 
B R I D A T , MONT-ROS Y C P . 
10901 10ft-27 10d-37Ap 
E l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
M O R G A N , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cayo iiueso, el viérnos 9 de Setiembre, 
á laa 4 de la tarde. E l siguióme viaje lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
tíi: admiten pasajeros y carga, además de loi puntes 
•rriba raenoiouadoa, para Kan Prauoisco de California 
' <e dan papeletas directas para Hong-Kcng, China. 
L?f mis DonnoKore» impoijiiríu sus consignatarios, 
L A W T O N HRKMANOS, Mercaderes 86, 
- Voris: Uavama and Mexioan 
mail steam M h l p line. 
Para üTew-lTork 
«í UtA riirectamsucf.el 
sábado 10 de setiembre & las 4 de la tarde 
«j Tapo'-oorroo ^mor'ÜI-, 
M A N H A T T A N , 
o m i t a s . S t e v e n s . 
Admi'.o carga par» todas partes y pasajeros. 
De aif i iiormun.ircs, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A W, H IDA L O O Y C P 
NfiW-YORK, HAYANA AND 
M.aíl Steam Ship Compauy. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
J.OS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
o i B H F t r a a o s , 
apltjui F . M, F A I R C L O T H 
apltan T . S. C U R T I S . 
eaplion B E N N I S , 
Con magnlfloRP, cámaros para pasajeros, saldrán de 
•'Jfhos puertos como siguo: 
S A L E N D E N B W - I T O R K 
ios s á b a d o s á l a a t r e s de l a t a r d e : 
C I E N F U E G O S Sábado Stbre. . . . 3 
N I A G A R A 10 
S A K A T O G A 17 
C I E N F Ü E G O S 24 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j n é v e s á l a s c u a t r o de l a t a r d o 
N I A G A R A .Tuéves Stbre, . . . 19 
S A R A T O G A 8 
C I K N F U E G O S . . . . . . 15 
N I A G A R A W 
S A R A T O G A « . . . . ^9 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonsignata -
tía Chapia fe, a l t o s — H I D A L G O Y C P . 
Línea entre New-Iork y Cienfnego», 
C O N E S C A L A K K N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Kl hormuKO vaoor de hierro • 
19 y 29 
-apvmw L . O O L T O N 
Sale en la forma siguiente de New York; 
S A N T I A G O . . 8 bre. 
Dn CiunfuegoD. De 8. de Cuba 
í A N T Í A G O . . . 
S A N T I A G O . . . 
Stbre 13 Stbro 17 
iJeKassEU. . . . Si .bre. . . . . . 19 
Pasaio» p'j; ümbr.í líneas á opfiloo <ía! riajero 
Para fl<:t«airiiíi «» i 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 2S. 
Do mis pormenores impondrán sus consignatarios 
O H K A T l A i f B H I D A L G O y C P . 
I W¡ Iñfi 19 Julio 
VÍ6xioari Maii Steam Ship Line 
Los vapores da ests acreditada Knos 
City of Puebla, 
capitanJ. Deaken. 
City of Alesandria , 
capitán J . W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán VV Rettig. 
Manhattan, 
capitán Stevens 
S a l ó n de l a H a b a n a todos l o s s á b a -
nos á l a » c u a t r o de l a t a r d e v de 
N e w - T o r k todos l o s j u é v e s a l a s 
b e s de l a t a r d e , 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e I T e w - T o r k y l a ¿ t a b a n a . 
Sale» de New-York, 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
íGITY O F A L E X A N D t t I A . . 
C I T Y O F P U E B L A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 





Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Stbre. 3 
M A N H A T T A N 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
NOTA. 
So dan boletas de ~- • aje por estos vapures directunen-
to áCádir, Gibraitai, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapore, franceses que salen de New-York 
á mediados de cada m es, y al Havre por los vapores que 
«alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores francoses (vía 
Bardóos, nasta Madrid, en Í100 Currenoy, y hasta Bar-
lielona en 89F. Currency desde New-York, y por lo* va-
pores de la linea W H I T B R S T A R (vía Livorpool, 
hasta Madrid, inolnso precio del ferrocarril en $140 C u -
rreíioy desde New-Vork, 
Comida» á la carta, servidas en meso» pequorias en 
l o vapores C I T Y O F P U E B L A . C I T Y O F A L E -
i A N U R I A j C I T V O F W A S H I N G T O N . 
Todo:' estes vapores, tan bien conocidos por la rapl-
y seguridad de su« visjas, tioaon excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuovai 
llt-eras colgantes, cn loa cuales no «o oiperlmenta mo-
vimiento algano, pernsaneoiwtdo siempre horlxontales. 
Las oargau se reciben en el muelle de Caballería has-
ta U vispoia del dis de la salida, j se admit» carga parí 
Injlsterr». Hamburgo, Hrémen. Arasterdani, Roft*?-
áam, Havroy XO-^TA» HT,Í. •joncf.bnim-'i» álre.ikw. 
Sus consignatarios Obrapia número 25, 
H I D A L G O y C P , 
1891 166 I J l 
Vapor 
omitan D. A N T O N I O » O M B I . 
S A L I D A . 
ü%\ n i . p« mtórcoles de cada semana á las seis do U 
tsrd© del muelle de l/uz y ilfgará á Cánionss y Bafju» 
Ice Juéves j ;í O í l b u U n los víérnes por lu mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do 
mingo y Uceará á la Habana los lúuos por la maEana. 
NOTA—Kn combinacioii eou el ferrocarril de íía»», 
ÍÍ dospaohf»") conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñw, Colorados y Placeta* 
O T R A . — L a carga paro Cárdenas «élosc rooibl.'t e) 
dia de salida, y junto con ella í» de los donjás p« i>.:oi 
•j-isia la» dot doia tarde. 
Se deipacha á bordo í Informarán O'Rel'ly t i 10, 
On '-sfU l - S l 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D. V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A J K S SEMANALdaS D S L A H A B A N A A ÜA-
B A S A S , ttAÍÍIA H O N O A , R I O B L A S C O , SAN 
r*VK,TA?0> V M A L A S AGITAS V V I C E -
V K K S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Asma* ÍIIÍ lúnes a¡ amatifcer. 
Regrenará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. . . , 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
tea, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose BUS fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasaje». De más por-
menores informarán sus oonslgnatarioa, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
NOTA.—Para Cabafias solo admite pasajeros por 
ahora. . „ 
I n , 7 212-LK 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D K L A S A N T I L L A S 
V T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ol día 10 de 
setiembre, á los 6 de la tarde, para los de 
N u e v l t a s , 
Gr ibara , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m c , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u o » , 
A g ; u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala cn Port-
an~Prince (Haití.) 
Laa pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior dn sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuovltas.—Sr. D . Vicente Eodrlguns. 
Gibara.—Srea. Stlvji y Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. Moaés y Cp 
Guantáuamo.—Sres. J , Bueno y C 
Cuba,—Sres, L , Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J , B. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres, Ginebra Hermane». 
Pouoe,—Sres, Pastor. Márquez y 0a 
Mayagliez.—Sres. Sohulze y O? 
AguaolUa.—Sres. Valle, Koppiitih y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Uno, de Caracena y Of 
8t. Thomas.—Sres. W. Brondstedr C ? 
Be despacha por S O B R I N O S D B H E R K B B A , 
8uiPedro2ft, Piafado l . ^ 
In « 1E-S13 
vapor MANUKLITA Y MARIA, 
cap i t án D . José M a r í a Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de ¿ate puerto el día 16 de 
setiembre á las 5 de la tarde, para loe <"« 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Chibara, 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a z n o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevltas.—Sr, D. Vicente Rodrigue» 
Puerto-Padre.—Sr, D. Gabriel Padrón, 
(libara.—Srns. Silva r Rodrignet 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cí 
Baracoa.—Sres. Monésy Cf 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y líp. 
Cuba.—Sres, L , Ros y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D K H E R R E R A . — 
SAN ^Kí>RON"3fi, P I A B A OK \ .V7,. 
In .6 a iy - iK 
¡COMEJEN! 
U N I C O Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
E N L A J A R A CP* 
Mato el C O M E J b N en fincas, casas, muebles y 
donde quiera qne sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M l ' i i E . 
Tengo 40 años de práctica y personas de arraigo lo 
acreditan. 
K K C J B O O R D E N E S K O L N 110, A D O L F O A N -
« U E I R A ; L A F I S I C A M O D E R N A , S A L U O !» Y 
II Y E N MI C A S A , C A L Z A D A D E L M O N T E N U -
M E R O 255 — F R A N C I S C O L A J A R A , H A B A N A , 
11270 8-8 
BILLETES EXTRAVIADOS. 
Do la vidriera de mi cana " E l 29 Desengaño," si-
tuado Principo Alfonso n. 1)3, han desaparecido los bi-
lletes de la Roal Lotería de esta'Isla sorteo n. 1213 cu-
yos números y fólioB son los siguicntos.—12.143, Mlios 
de 11 al 20 —9,124, fólios del 31 al 40-9,125, del 11 al 
20.-13,257, del 3(5 al 40—7,29(5. del « al 10-4,121, del 
16 al 20—4,123. del 3« al 40—5,146, dol 31 al 35 —218, 
dol 26 al 30.-4,121, del 11 al IB—8,681, del 6 allO, y 
9,125 dol 6 al 10.—So han tomado todas las medida» 
para evitar que se cobren, caso de «alir premiados, por 
olro que no sea mi dueño. M. M. Migoya. 
IllSlt l -5a 3-6d 
i r S o M E J E N — E X T I N G O T A N D A Ñ I N O I N -
VjBCOto eu casas, tincas do campo, muebles y embar-
caciones. Recibo órdenes para trabajos do albañileria 
carpintería, pinturaH, «Ve. Trooadoro 81, altos —8. 
AlunaOy; 11144 4-4 
P. Calvo 
De vuelta do su excursión á los Estados Unidos 
participa á sus amigos y al pdbllco que se encontrará 
en Lamparilla n. 31 todos los días á las horas de cos-
tumbre. 11011 8-2 
C L A R A , Vapor 
espitan D . M R N U S L Z A L V 1 D K A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana lose&badoo á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua tos domingos y á Cai-
barien loa Ilion* ai amanecer 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condicionen de eat* vapor parí 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á laa especiales que tiene para el trasporte ue ga-
fado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril eu lugar de hacerlo por el rio como 
se venia efectuando 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
i Cárdenas, á Sagua, á Calbarlea 
Víveres y ferret'.rit 10 20 50-Sf- tO~h 
«ercancíaí ü-io ..O-il! ,.i;-93 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Srea. Ferro y Cp, 
Bagua: Sres. Ourc'ay ('p. 
Caibarien: Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D K H B K K j t K * 
SAN P E D R O 3-.I, l'l.A'í,*. & « f irfe 
f •» « > ¥ 
E l dia 12 del currieiite, ó la una de la larde, «n el 
Ju/gado du primara instancia del dlsirilo de la Cate-
dral, calie de la Habano n 13*. se ha de rematar la 
caca de alio y baiD {Satréiti n. V8 que hace «minina á 
Manrique. 11295 S-8 
ElPl lKSA 
de Almacenes de De}><>sílo 
por Hacendados. 
Secrelana. 
Por dispotiicion del Sr. Presidente y de conformidad 
cou lo acordado por la Junta Directiva, st-. anuncia el 
reparto de un dividendo de 2 p 3 sobre el cnpital so 
cial, á cuenta de las utilidades dol corriente año, pu-
diendo los Sres. accionista" pasar á hacerlo efectivo á 
la Contaduría da la Empresa, Mercaderes 26, desde el 
dla2íi del corriente, dr 11 á 2 de la tarde. 
Habana v setiembre 6 de 1887.—El Secretario, C á r -
los de Zaldo. 1 864 -7A 
CONVOCATORIA. 
Los que suscriben, representantes v herederos de 
loa bienes que á su fallecimiento dejó D. Jocó García 
y Alvarez, citan á los que con el mî mo derecho so 
euouentrün anuentes de «sta capital, para una Junta 
qne ha de celebraree á los dos de la tarde el dia 10 del 
presente men, en la casa Lealtad n. 89, con el ñn de 
trotar de asuntos conceinicnle» á lu Teetaraentarla y 
tomar acuerdos «ubre la niiBiiia.—Habana, 2 de se-
tiembre de 18*7.—Muí ucl Arias y Galán—Antonio 
González Alvarez—Cándido Carda v González— 
Agustín Fernaudt z Ileres y Bernardo Vega. 
11078 • l-3a 4-4d 
( i i n i i o D i m m m . 
Secretaria 
El duiiilngo 11 dé) uorrlcultí á h s oooa do la rnaña-
u, se celebrará lu.l.inta general unliíiarla de Regla-
m. ..i., «u el local, alto» de Marte y Belona, al mismo 
tiempo î Oomuolca á bodoi SIIN miembro", que deade 
enla feeb* qued t eniabltí iid.i la secretaría en dicho lo-
cal.—Habami, IV d» ««tlembre de 1887.—El Secreta-
rio. 10968 » - l 
Aprovecliar la ganga. 
Se vendo en precio módico la goleta, de velacho 
nombrada Kxjieranrita Jiarrerus, de 54 toneladas, 
construida en lo» MtlItWM do Blaíios y propia para el 
ealiuhije de esta isla ó para lo que quiorau dedicarla: 
do más pormenores impondrán su capitán á bordeó 
en la calle de Obrapia nV 11, sua conaignatarios Sres. 
Martínez, Méndez y C * 11006 15-1 St 
TRASLADO. 
Castro .Fernandez y C ' l ian trasladado 
sn Almacén do pape le r í a y efectos de eaorl-
torlo y ol Depós i to de la F á b r i c a de papel, 
de la calle do Mercaderes n. 35 A la (i« la 
Mnralla n 2H, "S 'iulna AOnba 
L O T E R I A E S P E C I A L 
autorizada por Ley de 5 de j u n i o de 1887, insería 
en ¡a "Gaceta de Madr id " de 7 d t l niis»M>, cou 
deslino á Lnt gastos de la Exposición M a r í t i m a 
Nacional , que ha de crlebrarse en Cádiz. 
PROSPECTO DE PREIOS PARA EL SORTEO 
QUE 8E VKRIF1CAUA 
EN MXDKID EL PIA 3 DE NOVIEMUKE UK 1887. 
Constará de 13,000 billetes al precio de 250 pesetas 
cada uno, divididos en décimos á 25 pesetas; los pre-
mios serán 787, importantes 2.184,000 pesetas, distri-



















»proxiniacioues de 7,000 pesetas pa-
ra los númeroa anterior v posterior 
al que obteoga el premio cu 500.000. 
Idem de 5.000 1(1. para los númerou 
anterior y posterior al de 2<10.(X)0— 
[dem de 3.750 id. para lo.'-, iiúiueros 













EMPRESA DE FOMENTO 
y 
ITavegacion del Sur. 
A V I S O . 
Dispuesto por esta Empresa cerrar el dotlino de 
Colon, á causa de los perjuicios materialei que ooa-
sioua el tenerlo abierto; «« participa á los señores re • 
mitentes y cargad tren que doadeeldia4 de sotiem-
bre actual, no so recibirá cargt para dicho dohliuo de 
Colon, 
E l Adminis ' rador . 
C—127J 10-4SI. 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Acordado perla Junta Directiva el reparto del Di -
videndo n? 31 de 4 por ciento en oro por cuenta de las 
utilidades del año social que terminará el día 30 del 
mes entrante, por diaposlcion del Excmo, Sr. I'rexi-
dente se hace saber á loa seüoros accionistas que pue-
den ocurrir por SUR rospectiv.'ts ouol ux desde el dia 15 
de dicho mes, de 11 á2 , á la Oontadnríá de la Empre-
sa, callo del Egido n. 2.—Habana, 30 de agosto de 
1887.—El Secretario, Benigno Del Monte. 
C 1245 15 31Ag 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
4 " D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto noria Junta ge-
neral de accionistas celebrada en 8 do Julio próximo 
pasado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
te distribuya á loa terí Kcs accionisUs un cinco por 
ciento dol capital socí/il y ha UJado el dia 5 dol próxi-
mo mes do setiembre para que desde 61 puedan perci-
bir los indicados sellores en las oficinas del Banco, 
calle de la Amargura número 3, lo que á cada uno co-
rresponda en la referida renariioion, debiendo loa «e-
ñores accionistas preseutar los tltulus de sua accionea, 
en los que habrá de anotarse la entrega.—Habana 23 
de agosto de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial.—El Fresideute, Fernando Il las. 
I 6 llV-25Ag 
Las aproximaciones son compatibles con cualquier 
otro premio qne pueda corresponder al billete, ad-
virtiendo que M Miliere premiudo ol número 1 con a l -
guno de los tres preraioj mayores, su auterior será el 
numero 13.000, y H fuera ócte ei agraciado, el billete 
nómero 1 será el siguiente. 
E l sorteo se verificará bajo la presidencia de la E x -
celei.lísima Diputación proviofflal de Cádiz; con aeis-
teitoia de un Notarlo y de los empleados n<>ceearioB de 
la Dirección de Uontas Katancadus, eu el local donde 
so clebnin los de la Lotería Nacional, con los mismos 
arttifaetos y útiles y con iguales formalidades que em-
plea ésta para los suyos. 
La-, bolas do loa números que resulten premiades 
quedarán expuettas al público por espacio de tres días 
en d'cho local. 
E l acto del sorteo aeiá público y los concurrentes á 
él tendrán derecho, con la véala dol Presidente, á ha-
cer las olixervAciones que se les ofrezcan. 
Al dia siguiente del Bortt-u se dará d conocer al pú-
blico su resultado por medio du listas impresas, las 
cualeH serán el único dooiniKMito fehaciente do los n ó -
iiinri»h premiados. 
Los oieiiii.iM se pagarán lui.ila el dia 15 de diciembre 
de 188? eu las AdmiiiMlraeloiirK do Loterías, enla 
Kxpendeduiiu Centiíil de rula Corte, <' en la Depoai-
u m di» félidos provliáoUlés dé Ciidiz, donde hubieren 
sido vendidos lo* billetes respectivos, con presenta-
ción de é-los v onlrega de los mismoH. Transcurrida 
la expresada fecha, se verifioavíl el pago en difcha I)e-
poaiturlu previo recunuriinionlu dn loa billetes. 
Kl diTccMiii íl peí ci'Mr Ion premios caduca al año de 
rertilcarse el sorteo Pátkdo eate plazo, la Diputación 
queda librr de lo.lit respon-iibilidad. 
E l pag» du bilieleq preiniadúi poilrá transferirse de 
una á otra p'oviiieia (luraiite el mes siguiente á la fe-
elm del Horlen, siimpro que loa intrresiidos lo soliciten 
y el Rxlimo Sr. Presidente, como o: llenador do pagos, 
lo orea onortuno 
i,os biÜQtei serán documentos al portador, 
l'ara cobrar prenilo ea indispenaable la presentación 
del billete que lo obtenga, cuyo (lucunicnto no puede 
Metnplasarsja por ningún otro en manera alguna. 
Todo billote roto, deteriorado ó incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á que ha de sujetarse cn las ofi-
cinas de esta Dipulacion no resultaHO su indudable le-
gitimidad. 
No se pagará premio al billete quo carezca de sello, 
esté taladrado por el escudo de armas ó contenga la 
Indicación de haberse satisfecho, sin que préviamente 
queden esclarecidas, en debidji forma, las dudas que 
ofrezca el documento. 
L a Expendeduría Central, establecida en Madrid, 
calle de San Miguel, uúmmo 25, satisfará, previo 
pago, los ¡pedidos de billetus que HO le hagan. Cuando 
se soliciten éstos para reuiilirlos á ültramar, la E x -
pendeduría a b o n a r á á los compradores el ocho por 
c/eníu do su impoite , siempre quo justifiquen h&ber 
remitido dichos billetes directamente á su destine. 
Cádiz, 12 de julio do 1887.—El Presidente d« la 
IMuntacion Proylnolal, (laye.tano de.l Toro. 
Situación del Banco Español de la tsla de Cuba. 
KN LA TABDK DEL BABAUU'¿7 UK A i i u s l i) UB 1887, 







HasUi 3 meses • 
A más tiempo • 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales • 
Cíomisionados •• 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco Español de 
baña 
Cuentas varia» 
Efectos timbrados: 1880 y 8W 
Delegados, cuenta Efecto» timbrados 
Recibos de contribuciones. 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías 
Tesoro, cuenta amortización y pago interés Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS J>E TODAS CLASES: 
Instalación |* 15.2151031$ 1 
























$ 5.153.012 95 
68 
BILLETES. 







$ 44.423.567 59 
P A S I V O . 
Capital • . • • • • • • • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • 
Saneamientos de c r é d i t o B . . . . . . . . . > a a 
Cuentas corrientes . - • 
Depósitos sin interés 
Dividendos v 
Billete» del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales • 
Hacienda pública, cuenta de recibo» de contribución.. 
Idemidemefectos timbrados 
Idem del consumo de ganado 
Expendicion de efectos timbrados • • • 
Recaudación consumo de ganado 
Intereses por vencer • 






















Habana. ?7 de agosto de 1887.—El Contador, J . B . QABYALBO.—Tto. Bno. , 










029.507 . . í 44.422.567150 
El Sub-Gobernador. JOBB 
166-1° Jl 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 7 D E S E T I E M B R E D E 1887. 
Reformas. 
E a cartas recibidas por el ú l t i m o correo 
de l a P e n í n s u l a , suscritas por personas res-
petables y b ien informadas, se nos hacen 
algunas indicaciones acerca de varios Im-
por tantes trabajos que se preparan en el 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , relativos á las cues-
tiones e c o n ó m i c a s que m á s interesan á este 
p a í s , y que h a n de formularse en los fu tu-
ros presupuestos, y a que desgraciadamente 
loa que debian de haber regido desde el 1? 
de j u l i o ú l t i m o no l legaron á votarse por 
cansas y c á b a l a s lamentables generalmente 
conocidas, o r i g i n á n d o s e de esto que hayan 
quedado en suspenso y sin resolverse cues-
tiones de bastante trascendencia, entre ellas 
l a de l a recogida y amor t i z ac ión de los b i -
lletes, con grave perjuicio de numerosas 
clases sociales y muy en part icular la de los 
comerciantes de v í v e r e s al pormenor que es 
l a que m á s sufre por efecto de la inseguri-
dad, l a d e p r e c i a c i ó n y las fluctuaciones en 
o l va lor de semejante papel. Grave respon-
sab i l idad es por cierto la con t ra ído por los 
que en poco ó en mucho han contribuido á 
que este asunto permanezca a ú n irreso-
lu to . 
Hemos dicho los presupuestos futuros: pe-
ro no debe entenderse que se trate de los 
que h a n de presentarse al Parlamento en el 
a ñ o p r ó x i m o con destino al ejercicio de 
1888 á 89: puesto que el proyecto á que nos 
referimos se dispone, a l tenor de nuestras 
noticias, para ser sometido á las Cór t e s 
cuando en noviembre del presente a ñ o rea-
nuden sus sesiones. Entretanto segui rá 
r ig iendo el que ha salido por el correo del 
30 del pasado, y nos l l e g a r á dentro de bre-
ves d í a s . Este presupuesto tiene el c a r á c -
t e r de provisional, ascendiendo sus cifras á 
23 millones y pico de pesos, y hab iéndose 
conseguido saldar el desnivel causado por 
la sup re s ión de los derechos de e x p o r t a c i ó n 
de loa a z ú c a r e s , mieles y aguardientes de 
eaua con la reforma de algunos servicios y 
l a supres ión del Tr ibuna l te r r i tor ia l de 
Cuentas, sin tocar á los sueldos. 
£ 1 presupuesto que se es tá estudiando 
para presentarlo p r ó x i m a m e n t e á las Cór-
tes, se r e d u c i r á en su monto á unos 31 m i -
llones de pesos, merced á la reforma de los 
servicios y á la rebaja de los sobresueldos 
desde m i l pesos en adelante, supr imiéndose 
©n absoluto el descuento. En este proyecto 
no se Inclu i rá ninguna au tor izac ión , de 
blendo ser objeto de respectivos proyectos 
de Ley la reforma arancelaria y la recogida 
de los billetes de banco. Se nos dice que 
t o d a v í a se p o d r í a n ahorrar otros dos mi l l o -
nes de pesos si los ministerios de Guerra y 
Mar ina se pusiesen de acuerdo con el de 
U l t r a m a r en ciertas reducciones sin dismi-
n u i r un sólo hombre del ejérci to n i un sólo 
buque de l a escuadra. Respecto de esta 
grave cues t ión , d i rómos ahora lo que siem-
pre hemos sostenido, á saber: que relacio-
n á n d o s e estas cosas con la seguridad y 
t r anqu i l idad de la Isla, sólo toca el juzgar 
de su conveniencia á los que tienen la res-
ponsabil idad de tan importantes objetos. 
C o n t e n t é m o n o s , pues, para el p r ó x i m o a ñ o 
con un presupuesto de 21 millones, que ya 
es bastante, atendidas las circunstancias de 
nuestro Tesoro y las graves cargas que so-
bre él pesan, l ibrando las esperanzas de 
mayores rebajas á que la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a se ordene y regularice, y á que por 
medio de una ges t ión económica , recta, ac-
t i v a ó Inteligente, las rentas del Estado pro-
duzcan todo lo que deben producir . 
Se nos comunica asimismo en l a carta á 
que nos referimos, que se trabaja en el M i 
nisterio para que a c o m p a ñ e a l nuevo presu 
puesto, entre otros proyectos, la Ley de 
enjuiciamiento cr iminal . T a m b i é n se nos 
Indica que en todos estos varios trabajos 
toma mucha parte nuestro i lustrado amigo 
Sr. Calbeton, actualmente Director de Gra 
« i a y Just icia en el Departamento de U l t r a 
mar. Identificado con el Sr. Balaguer el an 
t í g u o Dipu tado por Matanzas y hoy por San 
Sebastian, ayuda con ardor á su jefe en todo 
lo que respecta á esta Isla, que no puede 
o lv idar nunca, á pesar de todo, (de las i n -
just icias de que ha sido recientemente obje-
to , dice la carta.) De ello nos felicitamos, 
y excitamos el celo de nuestro amigo para 
que haga cuanto es té de su parte en favor 
de este pa í s , que m á s de una vez le d ló su 
confianza para representarlo en las Cór tes 
de l Reino. 
DIABIO. Y sirva esto de nueva contes tac ión 
á M P a í s , que en un reciente ar t ícu lo t i -
tulado " ¡ Q u é reformistas!", dió á entender, 
siguiendo en el p ru r i to de otras veces, que 
p o n í a en duda nuestra adhes ión á ciertas 
reformas. Hac i éndonos cargo de semejante 
impu tac ión , le dec íamos (DIARIO del 1? del 
mes actual) lo que sigue: 
Ahora se t ra ta de efectuar una divers ión , 
tergiversando lo dicho incidentalmente por 
nosotros para acusamos (ya lo ha hecho 
varias veces) de pseudo-reformistas. D a ú 
entender que abandonamos l a causa de las 
reformas administrat ivas que hemos defen-
dido con e m p e ñ o en las columnas del DIA-
RIO. E l colega se equivoca en esto como en 
otras muchas cosas. Ahora, al Igual que á n -
tes, sostenemos l a conveniencia y la necesi-
dad de que se reformen los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales, y de que se 
ampl í e el censo para prestar nuevo vigor á 
estas corporaciones y á las fuerzas vivas 
del p a í s . Pero esto exige explanarse con 
m á s desahogo y lo a p l a z a r é m o s para otro 
d ía . 
Pues bien: con decir á E l P a í s que nos 
ratificamos on estas afirmaciones y en 
cuantas hemos hecho anteriormente en el 
DIARIO, quedan por ahora desvirtuados 
los cargos que procura lanzarnos de fingi-
dos reformistas. Queremos la reformad6 
las Diputaciones provinciales y Ayun ta -
mientos en el sentido de dar á estas cor-
poraciones mejores condiciones de v ida 
dentro do la esfera de sus organismos, 
p r e s t ándo l e s el vigor y la importancia de 
que hoy carecen; queremos la a m p l i a c i ó n 
del censo para vigorizar igualmente y pres-
tar al cuerpo electoral todos los medios i n -
dispensables para ejercer el inf lujo á que 
tiene derecho en la marcha de nuestro par-
tido y en el curso de las cosas p ú b l i c a s ; 
queremos, por ú l t imo , (lo d i rómos una vez 
más) , en todos los ramos de la administra-
ción y del gobierno una descen t ra l i zac ión 
racional y prudente que facilite la acción y 
movimiento de las fuerzas vivas del p a í s 
y de potentes elementos de su riqueza, que 
sufrir ían la atrofia permaneciendo inac t i -
vos. Todo esto lo queremos, y lo i r émos 
desenvolviendo en su sazón oportuna. 
Lo que no queremos, bien lo sabe el cole-
ga: las reformas inmoderadas, hijas no de 
la necesidad, sino del esp í r i tu inquieto y 
movedizo de ciertos esp í r i tus ; las exagera-
ciones de escuela, r e ñ i d a s con todo sentido 
prác t ico , los radicalismos de cualquiera 
especie. Si por esto nos califica E l P a í s 
de fingidos reformistas, sea en hora buena: 
y basta de explicaciones. 
E n las precedentes l íneas hemos t ra tado 
©MÍ exclusivamente de reformas e c o n ó m i -
cas, que aceptamos en cuanto pueden con-
t r i b u i r á mejorar la crisis que en dicho or-
den atraviesa esta Isla; cuanto m á s que re-
petidas veces y durante algunos años he-
mos clamado al discurr i r sobre presupues-
tos por grandes reducciones en unos servi-
dos , la simplificación de otros y la consi-
guiente rebaja en los gastos. Pero no se en-
t ienda que al ocupamos hoy de esta clase 
da cuestiones con la preferencia que mere-
cen por au importancia y actualidad, n i o l -
vidamos, ni dejamos á un lado otro g é n e r o 
de reformas que han sido objeto de par t i cu-
l a r estudio y a tenc ión en las columnas del 
Vapor-correo. 
Ayer, m á r t e s , sal ió en viaje extraordina-
rio de la C o r u ñ a para é s t a y escala en Puer-
Rico, el vapor San Francisco, de la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a . 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes , 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén , nos ha remit ido la siguiente nota, 
que insertamos con el mayor gusto. Dice 
as í : 
OBSERVATORIO DEL R. COLEGIO DE BELÉN. 
Habana, 7 de setiembre de 1887, 
á las 6 de la tarde. 
Se presentan vagos indicios de depres ión 
y p e r t u r b a c i ó n a tmosfé r i ca por la parte del 
E. , sin que hasta ahora se observe t o d a v í a 
movimiento ciclónico bien definido. 
E n los d í a s anteriores, d e s p u é s de la úl-
t ima p e r t u r b a c i ó n c ic lónica , hemos estado 
bajo la influencia de un notable an t i c ic lón , 
cuyo centro demoraba probablemente por 
el 4? cuadrante. E l b a r ó m e t r o , que sub ió á 
extraordinar ia a l tu ra el 5, ha ido bajando 
lentamente, y el hermoso azul del cielo se 
va e m p a ñ a n d o por grados. 
B . Viñes , S. .1. 
Telegrama recibido en la A d m i n i s t r a c i ó n 
General de Comunicaciones: 
Cien fuegos, setiembre 7, á ) 
las 8 h. 40 ms. m a ñ a n a , s 
B- V i ñ e s . — H a b a n a . 
D i a 6 . — H tarde cirro-cumulus del E . i 
S. E . b a r ó m e t r o 4 tarde 760.50, 10 h . noche 
762.00.—Viento N . i N E . 
D í a 7 , - 6 h . m a ñ a n a 760.80,8 h . m. 761.00. 
P . Oangoit i . 
Visita de presos. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, miérco-
les, se ha pasado en la Sala de Audiencia 
de la cá rce l la v is i ta de presos sujetos á la 
ju r i sd icc ión ordinaria, h a b i e n d o asist ido al 
acto los Sres. Presidente de la A u d i G m j i a 
Ter r i to r i a l ; Presidentes de Sala; Fiscal; Ma-
gistrados; Teniente Fiscal; Abogados fisca-
les; Jueces de primera instancia^; Promoto-
rea fiscales. Escribanos de actuaciones; 
Procuradores de reos presos y la delegación 
del Excmo. Ayuntamiento encargada de la 
inspección de la cárce l . 
Una comisión del T r ibuna l p a s ó visi ta á 
la propia hora á los presos del fuero c o m ú n , 
que e s t án detenidos en las fortalezas y de-
m á s edificios civiles y mi l i tares . 
frases que si e l presente era modesto, la 
voluntad de los que lo h a c í a n era grande, 
rogándo le que lo aceptase como tfs t lmonio 
de la adhes ión que le profesa el cuerpo de 
Voluntarios. E l Sr. General Mar ín con tes tó 
á estas frases, sumamente conmovido por la 
significación del acto que las motivaba, que 
a g r a d e c í a en extremo aquella demos t rac ión , 
en la que ve ía palpablemente el aprecio que 
le profesaban los miembros de u n inst i tu to 
que le ha merecido siempre el mayor Inte-
ré s y l a m á s sol íc i ta preferencia: que con 
ese acto se d e s m e n t í a n las imputaciones que 
se han hecho en absurdos telegramas, respe r-
to de diferencias imaginarias entre su A u t o -
r idad y dichos cuerpos; tanto m á s falsas 
cuanto que siempre ha hecho la mayor con-
fianza en los Voluntarios y á su probada 
adhes ión y lealtad confió no hace mucho, 
el mantenimiento del ó rden en esta capital . 
Y concluyó el Sr. General M a r í n manifes-
tando que conse rva r í a siempre ese recuerdo 
como prenda de gran es t imación, que lega-
r í a á su familia on memoria de su perma-
nencia en esta Isla y de las s i m p a t í a s y el 
aprecio de los Voluntarios de Cuba. 
Las palabras de la d ign í s ima Autor idad 
Superior fueron atentamente escuchadas 
por la comisión y acogidas con aingular 
complacencia. Como dia de recibo, acudie-
ron anoche á Palacio, a d e m á s de la repre-
sen tac ión de los cuerpos de Voluntarlos, nu-
merosas personas de la mejor sociedad, 
amigas de S. E. , que permanecieron allí 
hasta una hora avanzada, siendo obsequia-
das galantemente con sorbetes, dulces y 
bebidas. 
Los generales Mar ín hicieron los honores 
de la casa con la exquisi ta cor tes ía y ama-
bi l idad que les distinguen. 
Consiste el presente, como hemos dicho, 
en una magníf ica c a ñ a de Indias, con p u ñ o 
y r e g a t ó n de oro. E l p u ñ o , de estructura 
gót ica , tiene sobrepuestos los escudos de 
E s p a ñ a , la isla de Cuba y la Habana, de 
oro mate, con orlas de finísimos diamantes y 
rosetas de las mismas piedras preciosas. E n 
el anillo que une el p u ñ o con la c a ñ a se lée 
esta inscr ipción; " E l Ins t i tu to de Volunta-
rios á su digno Subinspector, hoy Teniente 
General, Excmo. Sr. D. Sabas Mar ín . Jul io 
11 de 1887." 
E s t á encerrado el mencionado bas tón en 
un estuche de peluche, ostentando és te una 
chapa con la inscr ipc ión siguiente: " E l Ins-
t i t u to de Voluntarios de la Isla de Cuba á 
su digno Subinspector el Excmo. Sr. D. 
Sabas M a r í n y Gonzá lez , con motivo de su 
ascenso á Teniente General. Jul io 11 de 
1887." 
Todo el trabajo e s t á ejecutado con el ma-
yor esmero y el mejor gusto a r t í s t i co , como 
obra del muy acreditado y h á b i l art íf ice Sr. 
Ardavin . 
Socorro á las víctimas de la viruela. 
Suscrieion inic iada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las v í c t imas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
Suma a n t e r i o r . . . . $ 223 89 7.081 05 
Segundo B a t a l l ó n del Re-
gimiento In f an t e r í a de 
la Reina 10 . . 
D . F . I . D . , de Punta de 
la Sierra (Guane) 5 . . 
To ta l $ 233 89 7.086 65 
Espectáculos públiccs. 
Por la Admin i s t r ac ión Central de Contr i -
buciones, Impuestos y propiedades, se ha d i -
r igido una comunicac ión al Gobiemo Civ i l de 
la provincia á fin de que por dicho centro y 
por las Alca ld ía s Municipales de las pobla-
ciones del interior, no se autoricen espec-
tácu los púb l icos de todas clases sin que el 
interesado presente el recibo expedido por 
el Banco E s p a ñ o l ó sus delegados, que acre-
dite haber satisfecho la cuota que seña la 
para cada uno de dichos espec tácu los el 
Reglamento ó Tarifas de la con t r i buc ión 
Indus t r i a l y el recibo de haber satisfecho el 
propietario del edificio en que aquellos se 
efec túen, sea teatro, circo ó casa particular, 
el ú l t i m o trimestre de la con t r ibuc ión t e r r i 
tor ia l , puesto al cobro. 
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coumniA. 
- - ¡Paso1 .—ordenó el F a r a ó n . 
O b e d e c i ó l a plebe gitanesca, aunque no 
de m u y buena gana, y la reina y su p r imer 
min is t ro pudieron comprender a l punto de 
q u é se t ra taba . 
Ambos conocía l a malquorencian con que 
Yanoz mi raba á Santiago, y á m b o a h a b í a n 
hecho hasta en tóncea todo lo posible para 
ev i t a r el choque que ahora Iban á presen-
c iar . 
L a j ó v e n quiso interponerae y gr i tar , pe-
ro no tuvo t iempo. 
E l Doctor h a b í a dado ya la sefiai. 
— ¡ E n guardia! 
Santiago y Tanoz levantaron a l miamo 
t iempo el brazo derecho. 
Diamante ae c u b r i ó los ojos con las ma-
nos y casi c a y ó en loa brazos de F a r a m . 
Hubo enseguida u n clamor prolongado. 
E l bohemio a t a c ó con impetuosidad á su 
con t r a r io , creyendo encontrarle despreve-
n ido . 
N o fué ae/. 
Gracias á l á rapidez de ana movimientoa, 
acababa el a r t i s ta .de evi tar el pr imer golpe 
d e l g i tano. 
L a navaja de é s t e , rnaaejada vigoroaa-
aaente, no h a b í a hecho m á s que rozarle el 
ves t ido. 
Sant iago no quiso he r i r . 
Pe ro su mano izquierda c a y ó sobre la 
m u ñ e c a de l bandido con t a l fuerza muscu-
l a r , que el o t ro no pudo sostenerse y d o b l ó 
«zna rod i l l a . 
En casa del Sr. General Marín. 
Saben los iectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, que con motivo del ascenso á Tenien-
te General del Sr. General Mar in , acordaron 
los cuerpos de Voluntarios de esta ciudad 
obsequiar á S. E . con u n magníf ico b a s t ó n 
de mando, y as í se lo manifestaron el dia en 
que una comisión del b e n e m é r i t o Ins t i tu to , 
acud ió á felicitarlo por tan plausible suce-
so. Terminado el precioso objeto de arte 
que constituye tan delicada d e m o s t r a c i ó n 
de aprecio y confianza, se efectuó su entre-
ga en l a noche de ayer, m á r t e s , pasando á 
este efecto á la morada de la Primera A u -
toridad de esta Isla una comis ión compues-
ta de Jefes y oficiales de Voluntarios, l le-
vando á su frente al Sr. Conde de Casa 
Moré , decano de los coroneles del ins t i tu to . 
A nombre de sus c o m p a ñ e r o s , hizo la en-
trega de dicho b a s t ó n el Sr. Conde de 
C a s a - M o r é , manifestando á S. E . en breves 
L a v ida de Yanoz p e r t e n e c í a de derecho 
al lorenós. 
L a ley y la costumbre le autorizaban á 
disponer del enemigo vencido y desar-
mado. 
No t en í a m á s que elegir «litio á p r o p ó -
sito y hundir en él la afilada hojja á& la na-
vaja. 
Nadie hubiera podido e s t o r b á r s e l o de otro 
modo que con ruegos. 
A la vista del peligro que c o r r í a su hi jo: 
—¡Grac ia ! ¡ p i e d a p ! ^ g r i t ó Faram, loco de 
terror. 
—¡Sí. piedad;! —repi t ió Diamante , sin sa-
ber á ciencia cierta por q u i é n suplicaba. 
—No téngala cuidado—raopon di ó el b r a -
vo muchacho:—yo no abueo de nn « n s m i g o 
en tierra. 
En aeguida, d i r ig iéndose al bohemio: 
—Vamos, compadre, t i r a ese juguete. 
E l otro hizo con la cabeza un signo ne-
gativo. 
Santiago opr imió loa dedos. E ran tena-
zas de hierro, capaces de deshacer carne y 
huesos. 
Yanoz quiso desasirse, pero pe rd ió el 
tiempo y el trabajo. 
Gruesas gotas de sudor luc ían sobre la 
faz del gitano. Las venas de sus sienes sal-
taban como cuerdas. Sus m a n d í b u l a s cho-
caban una con otra. 
No pudiendo m á s , a c a b ó por dejar el cu-
chi l lo . 
Santiago rechazó el arma con el p ió . 
D e s p u é s , so l tándole la m u ñ e c a y cog ién-
dole por el cuello y la cintura, lo l a n z ó m á s 
a l l á del c í rculo de curiosos, al mismo t i em-
po que d e c í a con la mayor t ranqui l idad: 
— Y ahora que te he arrancado los dien-
tes, perro rabioso, vé te á morder á otra par-
te, si es que puedes. 
Feria-Exposicion agrícola y pecuaria 
de Paerto-Príncipe. 
E l F a n a l ha publicado el siguiente pro-
grama de la apertura de la expresada Ex-
posición, cuya apertura se efec tuará m a ñ a -
na, juéves , dia de la Virgen de la Caridad: 
Una comisión, compuesta del Presidente, 
Tesorero de la Comisión Gestora y otras 
personas respetables de la poblac ión , pasa 
r á á la morada del Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l de la provjnoi^ , para a c o m p a ñ a r l e 
hasta el Casino Campeatrí». 
En la puerta de entrada se h a l l a r á otra 
comisión formada por individuos de la Ges-
tora, representantes do los centros oficiales 
y sociedades de recreo y otras personas v i -
sibles, invitadas para recibir á la comitiva, 
á los acordes do 'una banda de mús ica del 
país . 
En el centro del trayecto que media hasta 
la Casa-Exposicion, se h a l l a r á situada la 
banda musical del Regimiento de la Reina, 
que s a l u d a r á á la copi i t íya dando al aire 
alegres sones. 
A l llegar é s t a á Ja Casa-Exposicion, don-
de se e n c o n t r a r á n adornando aquel recinto 
las distinguidas señoras y señor i t a s que for-
man los bandos p u n z ó y azul, r ec ib i r á la 
comit iva igual saludo por la banda de m ú -
sica del Regimiento del Rey, que previa-
mente e s t a r á allí situada. 
Una vez llegado a l palco del Jurado de 
la Expos ic ión , ©f E^cmo. Sr. Berriz, proce-
d e r á , cuando lo tenga á fjíen £ inaugurar 
el expresado acto. 
Terminado que sea, la concurrencia po 
d r á celebrarlo Jubilosamente e n t r e g á n d o s e 
a l baile y ^ los pasatiempos de su predilec • 
clon. 
E l mismo per iód ico m u iníojrma t a m b i é n 
de algunos de los expositorea que han lle-
vado sus productos á dicha Fer ia -Expos i ' 
cion: 
E n el gran n ú m e r o de los «eñores quo 
todos los d í a s acuden á engrosar la lista de 
los expositores se cuentan; entre los hacen • 
dados, los Sres. D . J o s é Alvares Florez, 
D . Antonio Agui lera , D . Manuel Suárez , 
D . Alber to A d á n , D . A r t u r o Guzman, don 
Migue l Entrada, D . J o s é Pulido, D . Jaime 
Maten, D . Francisco Arteaga, D . Miguel 
Machado, D . Joaqujn Mola, D . Octavio 
Guerra. 
Entre los industriales, carpinteros y eba 
nistas D . Leoncio Vólez, D . Diego P é r e z 
D Juan Caldés , D . Juan Alvarez, D . N 
Suárez , etc.—Entre los de obra pr ima, don 
Cárloa Guerra, D . R a m ó n Solá, D . Podro 
Roaas.—Entre los tabaqueros, al Sr. D . C i r -
ios Dorca.—Entre los confiteros, D . Emil io 
Blanco, dueño de l a fábr ica " L a Mejor."— 
Entre los licoristas, al activo y emprende-
dor Sr. Pujols.—Entrelos de productos a g r í -
colas, D . R a m ó n Benavides, D . Mariano, 
Molina, D . J o s é Guerra y varios otros.—^.n 
la Sección de Bellas Artes, D . Rafael De l -
monte, D. Emil io F e r n á n d e z , Srta. D * Con-
suelo F e r n á n d e z . - E n l a Ciencias y Letras, 
D . Gabriel R o m á n y Ce rmeño y D . F ran -
cisco R. Argilagos.—Entre los talabarteros, 
D . Pedro Lazo Frey. 
C R O N I C A " ¿ E N E H A L . 
Tenemos entendido que el Excmo. Sr. 
Intendente General de Hacienda acompa-
ñ a d o de un Secretario, Adminis t rador , Con-
tador y Jefe de la Sección Adminis t ra t iva , 
de la Pr incipal y u n Notar io , e s t á girando 
una escrupulosa visi ta de inspección á la 
r e c a u d a c i ó n de atrasos de esta Provincia. 
— S e g ú n nuestras noticias, la Junta Cen-
t r a l del Cenao de pob lac ión se r e u n i r á el 
v ié rnes p r ó x i m o , á las tres de la tarde, en 
el despacho del Excmo. señor Gobemador 
General. 
— A las cinco de la tarde de hoy, fondeó 
en puerto el vapor americano Cienfuegos, 
procedente de Nueva-York, con carga ge-
neral y 18 pasajeros. 
— E l Comercio de Sagua la Grande pu-
blica en su n ú m e r o del dia 5 lo siguiente: 
" Á consecuencia de las fuertes l luvias do 
estos ú l t imos d ías , ayer nuestro rio sufrió 
tan grande avenida, que sa l iéndose de su 
cauce, invad ió la calle de Rivera, cuyos 
vecinos no las t e n í a n todas consigo, teme-
rosos de tener que abandonar sus moradas, 
como ha sucedido otras veces. 
Afortunadamente, por la tarde aquel em-
pezó á bajar; pero como quiera que d e s p u é s 
volvió á llover y hoy c o n t i n ú a el tiempo 
presentando ma l cariz, es necesario estar 
muy sobre aviao, cona tándonos que por la 
autor idad local se han tomado las oportu-
nas medidas, á fin de evitar desgracias." 
—Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto el vapor 
americano Mascotte, procedente de Tampa 
y Cayo-Hueso: conduce 41 pasajeros y la 
correspondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. T a m b i é n ha llegado el vapor de 
igual nacionalidad Saratoga, procedente de 
Sagua la Grande, con cargamento de a z ú -
car para Nueva-York. 
—Por la C a p i t a n í a General se ha aproba-
do l a r eo rgan izac ión del b a t a l l ó n de Bom-
beros Municipales de esta capital . 
— E l vapor americano City of Puebla l le-
gó á Nueva Y o r k en la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles . 
—Han aido nombrados alférez con desti-
no al b a t a l l ó n Voluntarios de Ingenieros, á 
don Fernando Suárez ; alférez del 6? bata-
llón de esta capital , á don Cipriano R o d r í -
guez M é n d e z y coronel del pr imer ba ta l lón 
de Cárdenaa , á don Ricardo Galvis Avel la . 
—Han aido deapachado por la Aduana de 
oete puerto loa vaprea S a n t i a g u e ñ a , nacio-
nal , para Vigo: y City qf Washington, a-
merioano, para Veracruz y escalas. 
—Por el Gobierno c i v i l de la provincia se 
hace saber que, con arreglo a l ar t . 5? del 
Real Decreto de 15 de diciembre de 1841, 
sobre exprop iac ión forzosa, los d u e ñ o s de 
los terrenos expropiados para la nueva es-
tación del ferrocarri l de la Habana, deben 
proceder á la des ignac ión de peritos para la 
t a sac ión de loa mismos. 
—Con rumbo á Jamaica y escalas, se hizo 
á la mar, á las siete de la m a ñ a n a de hoy, 
el vapor inglés Avon , con carga general y 9 
pasajeros da t r á n s i t o . 
—Bajo el epígrafe de Ul t ima hora, escri-
be L a Alborada de Pinar del Rio, en su n ú -
mero de ayer, m á r t e s : 
"Hace cinco d ía s que en el punto conoci-
do por "Punta de San Juan", barrio de Paso 
Viejo, correspondiente á este t é r m i n o muni-
cipal, en una vega que habitaban D . J o s é 
y don Francisco Paz, con sus dos mujeres, 
el primero d ló muerte á su hermano, de un 
terr ible golpe que, con una mano de pi lón, 
le asestara en la cabeza. 
Consumado el hecho, abr ió D . J o s é una 
fosa en un boniatal Inmediato y en ella dió 
sepultura a l cuerpo de au hermano, ocul-
tando aquella con bejucoa. 
Denunciando el hecho por un c u ñ a d o de 
la v í c t ima al Sr. Juez de primera Inatancia 
de eata capital, ayer á laa cinco de la tarde 
y a c o m p a ñ a d o del méd ico municipal señor 
G á n d a r a , se personó en el sito del suceso pa-
ra ins t rui r las diligencias del caso. 
E n l a m a ñ a n a de hoy ha sido capturado 
el D . J o s é Paz por el Alcalde de barrio de 
Paso Viejo y conducido á esta ciudad, i n -
gresando en la cárce l púb l i ca . 
No tenemos por hoy otros pormenores. 
Ayer se tuvo t a m b i é n noticia de haberse 
cometido en Guane un hecho parecido. 
Dícese que un hermano m a t ó á otro de 
una p u ñ a l a d a . " 
—Ha sido aprobado el presupuesto for-
mado por ol Maestro de Obras para la re-
parac ión del puente que existe sobre el rio la 
Herradura, Pinar del Rio, cuya ascendencia 
es 575 pesos 90 centavos, la que se l l evará á 
cabo por admin is t rac ión . 
—Con motivo de los desperfectos que oca-
sionó una descarga e léc t r ica en el puente 
Granadillar, ha acordado la D i p u t a c i ó n de 
Pinar del Rio hacer su r epa rac ión cuyo cos-
to asciende á 227 pesos 20 cts. 
—En la Admin is t rac ión Local de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
d ía 6 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 39.553-11 
Enp la t f t 349-22 
En bilí ot ea 
A l otro d í a de la escena qu«* acabamos de 
referir, h a b í a s e acercado Yanoz á Santiago, 
con aire humilde y contr i to, y alargando la 
mano y escondiendo el rostro como para d i -
simular su embarazo, pero en realidad para 
ocultar las llamas de odio que br i l laban en 
aus ojos, le h a b í a dicho: 
—Conozco que he hecho mal en buscarte 
querella. P o d í a s matarme y me has perdo-
nado. No siento h á c i a t í m á s que u n I n -
menso agradecimiento. ^Quiérea que sea-
mos amigos^ 
Es cosa na tura l en ios komDi 'ss honrados 
tener confianza y j uzga r á loa d e m á a por sí 
mismos. 
E l que no es capaz de doblez pocas ve-
ces la conoce en quien t r a t a de e n g a ñ a r l e . 
Santiago, muchacho sencillo á carta ca-
bal , c a y ó inocentemente en el lazo. 
—Seamos a m i g o s — c o n t e s t ó nuestro lore-
nós sin fijarse m á s que en las palabras, no 
advir t iendo que los ojos las d e s m e n t í a n cla-
ramente 
To ta l $ 39,902-33 
Idem por Impuesto: 
En oro . 586-94 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los per iódicos de M a d r i d que recibimos 
hoy por el vapor Mascotte, de Tampa y Ca-
yo-Hueso, alcanzan en sus fechas al 22 de 
agosto, adelantando por consiguiente dos 
d ías á los que nos trajo el vapor f rancés 
^ a i n t Qermain. He aqu í sus principales 
noticias: 
Dpi 21. 
Las ú l t i m a s noticias: 
Creemofl que, en efecto, vamos á dar á 
nuestros lectores las ú l t i m a s noticiaa sobre 
la cueatlon del c a p i t á n general electo de 
Cuba. 
Es cierto que el general Salamanca ha 
recibido una carta del presidente del Conse-
jo de Ministros, y que el general ha contes-
tado á la carta-
T a m b i é n lo es que el ministro de Ul t r a -
mar ha escrito otra carta al general Sala-
manca. 
Lo que nadie ha dicho n i se sabe clerta-
mante ps lo one dec í an aquellas cartas; y 
respecto de i a coa tep íác ipn , e\ general Sa 
1 amanea ha guardado abéb lu ta Reserva. 
Esto ea lo indudable. 
L a gente pol í t ica , y ménoa t o d a v í a los 
que tienen obl igación de adelantar al p ú 
blico laa noticiaa de in t e ré s , no pod ían con-
formarse con aquella escueta dec la rac ión 
anterjor, y nosotros, que tenemos el deber 
de informar biso é f jues t ros lectores, al mis-
mo tiempo que la l ibertad do lao suposicio-
nes l íc i tas , c r eémos que las cartas del Sr. 
Sagasta y de! Sr. Balaguer e s t a r á n inspira-
das en móviles de la m á s delicada cor tes ía 
y en sentimientos de amistad, y a ú n bien 
p u d i é r a m o s sospechar, por otras referencias, 
que en vista ia necesidad de resolver es-
ta cues t ión, a'uoque deplorando que las cir-
cunstanciaí ' , la trajeran al punto en que es tá , 
haya dep'eado conocer si el general Sala-
manca prefer ía la dimisión de su cargo á l a 
a n u l a c i ó n del decreto n o m b r á n d o l e gober-
nador general de la isla de Cuba. 
E n cuanto á la con tes tac ión del general 
Salamanca al jefe del gobierno, repetimos 
que el referido general no ha comunicado á 
nadie cuá l era, pero sabemos que anteano-
che mismo visi tó a l general Cassola para 
decirle que si el gobierno lo c re ía conve-
niente, pod ía anular su nombramiento, pero 
que no estaba dispuesto á presentar su d i -
mis ión. 
Convenidos estos antecedentes, ya pode-
mos reducir á sus t é r m i n o s precisos las no-
ticias que circularon á las tres y media de 
l a tarde. 
Se dijo que loa ministros celebraban con-
sejo en casa del Sr. L e ó n y Caatlllo, y no 
era cierto. 
E l Sr. Moret a lmorzó ayer con el Sr. L e ó n 
y Castillo en casa de este ú l t i m o , y el Sr. 
Balaguer l legó á la misma hora precisamen-
te. D e s p u é s conversaron aobre coaaa gene-
rales, y no es dudoso que conocer ían el 
pensamiento del jefe del gobiemo y de los 
ministros residentes en San Sebastian, y 
las conclusiones de laa cartas del Sr. Sagas-
t a y del Sr. Balaguer; pero n i hubo t a l con-
ferencia especial, n i nada de lo que l a fan-
t a s í a not ic ier i l i m a g i n ó al ver á los dos 
ministros dir igirse á casa del Sr. L e ó n y 
Castillo. 
Por ú l t imo , y para concluir; el general 
Salamanca no dimite su cargo, y sabida la 
opinión del gobiemo confirmando cuantas 
referencias hemos dado en los d í a s anterio-
res, y adivinado el sentido de las cartas d i -
rigidas a l general Salamanca, la ú l t i m a no-
t ic ia de este asunto, ó sea la do la anu lac ión 
del decreto á que nos hemos referido, ya no 
hay que buscarla en M a d r i d n i en San Se-
bastian sino en la Gaceta de uno de los p r i -
meros d í a s de la semana p r ó x i m a . 
Los mejor enterados auponen que los mi -
nistros conocían anteanoche el resultado, 
pero su reserva fué to ta l . 
—Copiamos de L a É p o c a : 
"Insistimos en que, sin ser un acuerdo 
formal, existe el p ropós i to decidido de apla-
zar cuanto sea posible la apertura de las 
Cór tes . E l per iódico oficioso que supone 
que se a b r i r á n en octubre, como se dijo al 
cerrarlas, v e r á pasar la pr imera quincena 
de noviembre sin que ese hecho se realice. 
Tiene el Sr. Sagasta que resolver muchas 
cuestiones y l imar muchas asperezas y esta-
blecer muchas a r m o n í a s á n t e s de sentarse 
de nuevo en el banco azul. 
Y como todo esto e s t á sujeto á la modi f i -
cación del gabinete y a l na tura l cambio de 
su pol í t ica , de a h í que se alargue la aper-
tura de las Cór tes , por si estos aplazamien-
tos pueden modificar algunas actitudes." 
—De una carta que desde Biar r i t z dirigen 
á L a Iber ia , copiamos lo siguiente: 
" L a ac t i tud que he podido observar en 
los numerosos reformistas que e s t á n á á m -
bos lados de la frontera, en su m a y o r í a per-
tenecientes al grupo de abolengo conserva-
dor, permite asegurar que, en efecto, el 
partido atraviesa una crisis que no ha de 
tardar en resolverse. Es de suponer que 
los amigos del Sr. Romero Robledo realicen 
en breve u n acto que ponga t é r m i n o á la 
s i tuac ión en que so encuentran. ¿En q u é 
cons is t i rá este acto? Esto es lo que d i f i c i l -
mente puede proveerse: s e r á t a l vez l a d i -
solución del part ido, quedando los dos gru-
pos que lo componen en l iber tad de aproxi-
marse á elementos afines ó de emprender 
por sí mismos los derroteros que juzguen 
oportunos; ó t a l vez se obligue á una fór-
mula que suspenda l a disolución y haga 
durar unos meses m á s la aparente un ión de 
unos y otros; pero de todos modos, creo que 
no se h a r á esperar la solución de la críala 
actual." 
Los reformistas de M a d r i d aseguran, en 
cambio, que entre loa Sres. L ó p e z Domín-
guez y Romero Robledo, existe el m á s com-
pleto acuerdo. 
—Algunos colegas ministeriales conside-
ran anoche definitiva la s epa rac ión y rup-
tura del Sr. Salamanca con el par t ido l ibe-
r a l . 
—Aunque anoche se dijo que acaso hoy 
mismo pub l i ca r í a la Gaceta el decreto de-
jando sin efecto el nombramiento de gober-
nador general de Cuba, hecho anteriormen-
te á favor del señor general Salamanca, lo 
cierto es que teniendo que ser el decreto 
firmado por S. M . y refrendado por el señor 
Sagaata, y no hab ióndoae recibido por el co-
rreo de ayer, lo án tea que pueda publicarlo 
el per iódico oficial ea m a ñ a n a , lúnea. 
—S. Sebastian, 20 (11'30 n ) — E l m a r q u é s 
de Santa Cruz se halla peor de su enferme-
dad. L a reina ha telegrafiado á Eibar, don-
de reside el m a r q u é s , i n t e r e s á n d o s e por la 
salud del i lustre enfermo. 
—San Sebastian, 20 ( l l ' 5 5 n . ) — A u m e n t a 
el descontento de los carlistas de segunda 
fila por la ac t i tud del m a r q u é s de Valdes-
pina en Hernani, durante la vis i ta de la 
reina. 
Asegúrase que se e n v i a r á un mensaje á 
D. Cár los p id iéndole amoneste á Valdespl-
na, poro dudo que esto se realice. 
—S'Xn Sebastian, 20 (11'55 n.)—Son ya 
públicos los t é r m i n o s on que ha quedado re-
suelta la cues t ión Salamanca, pues los mi 
nistros aqu í residentes han salido de la re-
serva que guardaban sobre este asunto. 
Los ministros dicen que ol presidente del 
Consejo ha invi tado a l general Salamanca á 
que presente la dimisión, si prefiere este 
medio al de que se deje sin efecto su nom-
bramiento. 
No me parece improbable que siga al 
frente de la c a p i t a n í a general de Cuba, en 
propiedad, el general Sabas Marin.—Qwe-
j a n a . 
—Málfiga, 20 (3'30 t . ) — A las dos y me-
dia, y con gran solemnidad, se ha inaugu-
rado la Expos ic ión del arte retrospectivo 
organizada por el Círculo Mercant i l . 
A l acto han asistido las autoridades loca-
lea y muchas personas notables. 
En esa Exposic ión hay buenos cuadros de 
las escuelas española , flamenca, i tal iana y 
francesa; en la sección de Cerámica , varios 
objetos pre -h i s tó r icos ; en la de N u m i s m á t i -
ca sobresalen las famosas "tablas munici -
pales," propiedad del m a r q u é s de Casa-Lo-
ring, del a ñ o 81 de la Era Cristiana. 
Hay a d e m á s mobiliarlas, grabados, es-
culturas y abanicos. 
Son muy notables las instalaciones par t i -
culares de los Sres. Cendra, Petprsen, He-
redia, Disdier, Paniega, Lor ing , Orueta, 
Gor r ía y Rein. 
L a Expos ic ión ha sido organizada por los 
Sres. Casado, Cendra, Petersen, Rodr íguez , 
Marqués , Cropani y Gómez de Cádiz . 
—Con gran solemnidad se ha celebrado la 
procesión de la Virgen de la Vic tor ia , des-
de la catedral al barrio de su nombre. 
Un gen t ío inmenso ha presenciado desde 
loa balcones y en las calles esta gran fiesta 
religiosa, á que han asistido todas las m ú -
sicas de la guarn ic ión y la de bomberos, el 
ubiapo y el clero, el Ayuntamiento de esta 
capital, ol alcalde-presidente del Ayunta-
miento de Ronda, Sr. Goerroro; el segundo 
alcalde, Sr. Gómez Cortina; maestrantes y 
maceres. 
Esta noche h a b r á mús ica en la Alameda 
y m a ñ a n a c e r t á m e n musical .—E. de Pa-
lacio 
—Dentro de breves d ías v e r á n la luz en 
la Gaceta dos importantes decretos del m i -
nisterio de Fomento, relativos á la discipl i-
na de la e n s e ñ a n z a y reforma de la carrera 
de veterinaria. 
—Acerca de la conducta que ae propone 
seguir el general Salamanca, son distintas 
anterior ó proponer algo ú t i l para la t r ibu . 
Nunca le faltaban pretextos para encon-
trarse á solas, á pesar de la vigi lante suspi-
cacia de Yanoz. 
Pero j a m á s en estas conversaciones, tan 
sencillas y puras como el alma de nuestros 
dos enamorados sin saberlo, h a b í a oído 
Santiago la menor palabra, la menor r e t i -
cencia que le hiciese concebir dudaa aobre 
loa lazoa que u n í a n á Diamante y Yanoz, á 
quienes él , como el resto de la t r i b u , t e n í a 
por hijos de los mismos padrea. 
Oyendo ahora a l artiata felicltarae de 
su reconci l iac ión con el hi jo de Faram, no 
pudo repr imir Diamante un movimiento de 
desconfianza. 
Conocía demasiado á Yanoz para caer en 
en<raño. 
Sab ía que era en sus odios tan tenaz co-
mo en sus amores. 
Que enamorado, no perdonaba medio de 
Y puso su mano en la del bohemio como: satisfacer la pas ión b ru t a l que encend í a su 
para sellar una verdadera amistad. 
Aquel la misma noche, en u n momento 
en que se e n c p n t r ó á solas con Diamante , 
refirió á é s t a el desenlace de la aventura, y 
con toda la bondad de au naturaleza hasta 
se acusó de no haber tenido la calma y ge-
nerosidad que debía . 
No es l a primera vez que, hablando sin 
testigos, se comunicaban los j ó v e n e s ana 
máa ín t imoa aentimientos, excepc ión hecha, 
por aupuesto, de aquel que les m o v í a á 
buscarse y aprovechar todas las ocasiones 
de cambiar una palabra, ya en las penosas 
marchas de la caravana, ya en las horas 
del descanso, cuando acabada la cena y 
apagados los fuegos, quedaba el vivac en 
profundo silencio y se entregaban a l sueño 
ana compañeroa de aventuras. 
El dia que la reina no t e n í a que dar algu-
na ó rden al artista, t e n í a el art ista que pe-
d i r instrucciones sobre cualquier encargo 
sangre. 
Que para vengarse de n?i enemigo no re-
paraba en violencias cuando ae s e n t í a m á s 
fuerte, n i en bajezas cuando se reconocía 
m á s débi l . 
—Desconfiad m á s que nunca—le dijo la 
jóven . 
—jDeaconfiar? ¿De quién? 
—De vueatro adversario de ayer, hoy 
vuestro amigo. 
—¿Y por 
—Yanoz os odia, no lo dudé i s Cuanto 
m á s disimule au odio, ha de ser m á s v ivo , 
m á s t e r r ib l e , m á s peligroso. Es hombre i n -
capaz de olvidar un agravio, y á u n cuando 
aé muy bien que nada habeia hecho que 
pueda ofenderle, á n t e a por el Contrar ío, es-
toy segura de (jue se considera agraviado 
por voa. 




—Si; e s t á celoso del afecto que me te-
neis. 
Santiago no pod ía dis imular el asombro 
que le causaban las palabras de Diamante 
Dudando hasta de haber oido bien, inaia-
t ió en sus preguntas: 
—¿Del afecto que os tengo ¡A vos. 
au hermana! 
—Yo no aoy hermana de Yanoz. 
—Siguióse á estas palabras de Diamante 
la reve lac ión de que ella no descend ía de 
gitanos. 
Contó á Santiago lo que acerca de su na-
cimiento habia oido de labios de la mor i -
bunda Maní , y lo que varias veces le habia 
comunicado el F a r a ó n sobre el rapto que 
vino á darle por familia la de l a reina de 
los Grandes Escorpiones. 
Lo que la j ó v e n no pudo decir fué el l u -
gar de su nacimiento, porque absolutamen-
te lo ignoraba. 
Temerosos de que a l g ú n dia quiaiera vo l -
ver á su pa í s y proceder en él á investiga-
ciones que, después de todo, t en í an poqu í -
simas probabilidades de éx i to , sus padres 
adoptivos h a b í a n guardado para con ella 
profundo ailencio en este part icular . 
Santiago, que, oyendo las condiciones de 
Diamante, habia caminado de sorpresa en 
sorpresa, no pudo n i quiso repr imir un arran-
que e spon t áneo y cordial. 
—¡Puea b ien!—exclamó;—yo seré desde 
hoy vuestro hermano ; . . U n verdadero 
hermano, que s a b r á luchar por vos, y ven-
cer, siempre que haya necesidad de defen-
deros. ' ' 1 
Diamante du rmió t ranqui la aquella no-
che. 
E l lorenés t a m b i é n . Su conciencia no le 
acusaba ya de nada. Ahora tenia un pre-
texto para seguir viviendo entre gente sin 
l e j n i lindar: tenia que proteger á una po-
bre criatura; aislada y débi l ; á la « p ? §u 
las versiones. Hay quien cróe que se le va á 
ofrecer, para mostrarlo que nada va contra 
su persona, un puesto de importancia: no lo 
creemos; hay quien afirma que su enojo l le-
ga hasta el punto de negar el saludo á los 
ministros. 
E s p é r a s e por algunos que r o m p e r á el fue-
go muy pronto ahora en la prensa, y m á s 
tarde en el Senado. A t r i b ú y e s e l e el p r o p ó -
sito de t ra tar á m p l i a m e n t e y con datos la 
cues t ión de la moral idad en Cuba. 
Del 22. 
Dice un per iódico que el general Sala-
manca va á publicar un manifiesto. 
No se sabe todav ía . 
Dice otro per iódico que o c u p a r á la capi-
t a n í a general de Valencia. 
T a m b i é n es gratuito. 
L o que sucede rá es que hasta que la Ga-
ceta no hable, el general Salamanca guar-
d a r á completo silencio. 
—Los amigos del Sr. P í y Marga l l pien-
san crear u n círculo político federal. 
Esto confirma su raptura con el Sr. Ruiz 
Zorr i l la . 
—San Sebastian, 21 (11 m . ) — E s p é r a s e 
con tes tac ión del general Salamanca para 
precisar la fórmula de admitir le la dimisión 
ó dejar sin efecto su nombramiento. 
Insisto en creer que c o n t i n u a r á ejercien-
do el mando superior mi l i t a r de la isla de 
Cuba, el general D . Sabas Marin , y que para 
el cargo de segundo cabo será nombrado un 
mariscal de campo de bien acreditadas ap-
titudes, y secretario general una persona 
idónea , experimentada y de rect i tud Inta-
chable.—Mencheta. 
—San Sebastian, 21 ( l l 'SO m )—El m i -
nistro de Fomento lleva á Madr id instruc-
ciones para el Consejo de Ministros. 
E l gobierno es tá resuelto á prescindir de 
toda clase de recomendaciones para desig-
nar las personas que deben ser nombradas 
para loa cargos públicoa en la iala de Cuba, 
eligiendo á las que considere m á s dignas, 
sin atender á su filiación pol í t ica n i á sus 
mayores ó menores grados de adhes ión al 
ministerio. 
E l gobierno, s egún mis noticias, hubiera 
visto con agrado que el general A z c á r r a g a 
aceptase el mando superior de Cuba.—ilfew-
cheta. 
San Sebastian, 21 ( l l 'SO m . ) — S e g ú n to-
dos los indicios, andan equivocados los que 
esperan una crisis ministerial para el mes 
de octubre. 
Es inexacto de todo punto que el gobier-
no tenga el p ropós i to de enviar al actual 
ministro de la Guerra, Sr. Cassola, pasado 
a lgún tiempo, á la c a p i t a n í a general de la 
isla de Cuba. 
E l gabinete se p r e s e n t a r á á las Cortes t a l 
y como se hal la actualmente constituido. 
Confírmase que los conservadores acen-
t u a r á n su oposición al ministerio Sagasta. 
—Mencheta. 
— S e g ú n noticia telegráfica, ayer ha fa-
llecido el gobemador c iv i l de Palencia, don 
Santiago Herraiz. 
—Es muy probable que los nombramien-
tos de presidentes de las aecclones del Con-
sejo de Estado se hagan en setiembre 
E n efecto, se a d j u d i c a r á n á ex-ministros; 
pero no se aabe á quiénea, entro otraa razo-
nea, porque algunos, como el aeñor Gul lon, 
no ca tán diapuestos á aceptar aquel cargo. 
—Ayer se ha telegrafiado a l jefe del go-
bierno dándo l e cuenta de que el general 
Salamanca h a b í a declarado que no d imi t í a 
su cargo de gobemador electo de Cuba. 
—Discutiendo L a Epoca con los pe r iód i -
cos ministeriales sobre la fecha en que su 
partido p o d r á volver al poder, se expresa 
anoche así : 
" E l par t ido conservador n i e s t á m á s cer-
ca del poder porque las Impaciencias pa-
t r ió t icaa de algunoa mueatren deaconfiar de 
lo que preaencian, si se p r o l o n g a r á m á s de 
lo conveniente porque las es té r i l es declara-
clones de los que se alarman t ra ten de i m -
pedirlo. Laa leyea de la conveniencia p ú b l i -
ca ae c u m p ü r á n y el par t ido conservador 
volverá á las esferas del gobierno cuando 
deba volver. Este es el pensamiento de su 
ilustre jefe, á que se ajusta con perfecta a-
probacion el voto de todo el par t ido." 
—San Sebastian, 21.—Se ha verificado 
con gran lucimiento el anunciado baile de 
laa jardineras. Una concurrencia inmensa 
ha presenciado el e spec tácu lo , contr ibuyen 
do mucho a l lucimiento de la fiesta, el her 
moso t iempo que ha hecho. 
S. M . la Reina ha sido calurosamente a 
clamada. 
L a Reina se muestra muy complacida por 
la fiesta de esta tarde. H a producido muy 
buen efecto en la op in ión el hecho de que 
la princesita de A s t ú r i a s asistiera á la fies 
ta con boina encamada, s ímbolo del l ibera 
llamo en eate paía. L a infanta M a r í a Teresa 
no as is t ió por hallarse ligeramente resfria 
da. Calcú lase en 6,000 las personas que han 
presenciado el baile de las jardineras. 
A las cinco de la tarde se e m b a r c ó l a re í 
na en el torpedero Destructor, con los Sres 
Sagaata, Rodr íguez Arias , los generales del 
cuarto mi l i t a r y la duquesa de Medina de 
laa Torrea. 
L a princeaita de Aa túr iaa fué á bordo del 
Ferrolano, con el médico Sr. Riedel, con la 
baronesa Vaz i l i , el caballerizo Sr. Moreno 
y ayudantes de S. M . la Reina. 
E l Destructor seguido del Ferrolano zar 
paron con rumbo á Lequeit io d e s p u é s de 
dar el Destructor una vuelta al rededor del 
crucero Castilla que ha fondeado hoy fuera 
de la Concha. 
Este buque s a l u d ó á la Reina con veinte 
y un c a ñ o n a z o s y se hallaba on las vergas 
la gente de la t r ipu lac ión . 
E l Destructor, rozando la costa, pa só por 
Orlo, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deva 
Motrico. P a r e c í a este barco, por su veli ci 
dad, un t ren r á p i d o des l izándose sobre el 
agua. 
L a colonia de Zarauz se a g l o m e i ó en la 
carretera do la costa al pasar el Destructor 
E l buque d e m o s t r ó en Guetaria cruzando 
por entre las lanchas pescadoras, sorpren 
dente facil idad en sus evoluciones. 
Las calderas trabajaron á toda presión 
desarrollando las m á q u i n a s 3 800 caballea 
de fuerza, recorriendo on doa horaa y vein 
te minutos, cerca de 50 millas. 
E l Ferrolano sólo l legó á Guetaria. 
E l regreso á este puerto ha sido feliz y 
con una tarde hermosa. 
L a reina y la princesa desembarcaron con 
luz e lóct ica que las s iguió hasta Ayete 
A g u i l a r . 
—Confirmando la noticia que acerca del 
desacuerdo que existe entre los Srea. P í y 
Ruiz Zor r i l l a hemoa anticipado á nueatros 
lectores, dice anoche E l D i a : 
" E l hecho de que el Sr. P í y Margal l , es 
decir, el consejo federal, haya resuelto pu 
blicar un manifiesto, cuya apa r i c ión creé 
mos muy p r ó x i m a , revela que el mensaje 
de los federalistas no ba tenido el éx i to es 
parado, ó lo que da lo mismo, que los coli 
gados no se han entendido a ú n respecto de 
ai han de tener una dirección común . Pen 
samos que algo de esto ha de indicar el ma 
nifiesto, de spués de cuya pub l i cac ión p o d r á 
apreciarse si se t ra ta de una ruptura , ó si 
es meramente un documento para que los 
federales sepan que no depositaron inú t i l 
men tó su confianza en el Sr. P í y Marga l l y 
en el consejo que preside, loa cualea lea han 
de decir el eatado de las cosas presentes y 
la regla de conducta á que en lo porvenir 
d e b e r á n atemperarse." 
— A las cuatro de ayer tarde fueron bo-
tados al agua en el Ferrol , con toda felici 
dad, dos nuevos buques de nuestra arma 
da, el Alfonso X I I y el Vicealmirante 
Mac-Mahon, construidos en aquelloa asti 
lie ros. 
Imaginac ión de artista consideraba casi co 
mo un ánge l perdido entre demonios. 
No obstante la avers ión q u i la descen-
dencia de Egyptus (esencialmente terrestre, 
porque saca del suelo y de sus habitantes 
los principales elementos de r a p i ñ a , que es 
como decir de existencia) profesa á los v ía 
jes mar í t imos , la t r i b u de los Grandes Es-
corpiones habia pasado aucaaivamente des-
de el Apenino á la lala de Cerdeña , y de es-
ta á la de Córcega . 
Desde allí volvió á tomar t ierra en Ñ á -
peles, y pasando luego por los Abrozzos y 
á m b a s Calabrias^ a t r a v e s ó el estrecho de 
Mesina y recor r ió la Sicilia en todos sen-
tidos. 
H u b i é r a s e dicho que obl igándola á estas 
marchaa y contramarchaa h u í a Faram ante 
a l g ú n aabueao invisible, para borrar laa hue-
llaa del r e b a ñ o de que era guia y despistar 
á los cazadores. 
En tales correr íaa ago tó ana fuerzas el 
anciano, á quien una m a ñ a n a encontraron 
r íg ido y yerto sobre la manta que le servia 
de cama. 
Habia pasado al sueño eterno sin la me-
nor sacudida, en medio de la noche silen-
ciosa, al aire l ibre, bajo las estrellas perdi-
das en la Inmensidad del cielo, como con-
viene al representante de esa raza vaga-
bunda que d e s d e ñ a el abrigo de un techo y 
vive y muere por los caminos. 
E n t r á r o n l e en una playa arenoaa que m i -
raba h á c i a el Afr ica , cuna de su familia. 
Endeble capa de arena, que el p r imer ao-
plo del sirocco deb ía barrer, le sirvió de su-
dario y de tumba. 
A guisa de cruz, hablan plantado jun to á 
él su b a s t ó n de mando. 
—Los ministros celebraron anoche u n 
breve consejo. 
D e s p u é s de cambiar sus impresiones so-
bro loa asuntos de mayor intoróa on la ac-
tual idad, se ocuparon loa ministros de los 
asuntos de Cuba, con mot ivo de u n extenso 
telegrama remit ido por el c a p i t á n general 
Interino de aquella isla. 
Parece que á consecuencia de ins t ruccio-
nes que desde hace t iempo t e n í a comuni-
cadas el gobierno á la pr imera autor idad de 
la gran A n t i l l a para perseguir la i n m o r a l i -
dad y descubrir los fraudes que pudieran 
existir, el gobemador general ha c r e í d o 
conveniente hacer una visi ta de in specc ión 
á la aduana de la Habana, y por conse-
cuencia de esta vis i ta se ha incoado u n ex -
podiente, cuyo resultado espera el gobier-
no para proceder con just icia . 
E l ministro de Estado, Sr. Moret , ha sa-
lido para San Sebastian con objeto do co-
municar directamente al Sr. Sagasta las 
impresiones de su viaje á Cád iz y Sevilla. 
Su excur s ión no tiene otro mot ivo, y como 
no existe en su departamento n i n g ú n asun-
to de grande urgencia que se l a impida , 
d e s p u é s de ponerse de acuerdo con sus 
c o m p a ñ e r o s ha salido para aquella capi ta l . 
Su regreso s e r á dentro de pocos d í a s . 
— M á l a g a 2 \ (8 n o c h e ) . S e ha verificado 
el c e r t á m e n musical, á que han concurrido 
tres bandas inglesas y las e s p a ñ o l a s del re-
gimiento de Borbon, de cazadores do Cuba 
(venida do Granada), de i n f a n t e r í a de M a -
r ina (de Cartegena) y la de bomberos de 
M á l a g a . 
L a Plaza estaba casi llena. Para todas 
laa bandas hubo muchos aplausos, espe-
cialmente para laa de Mar ina , Cuba y bom-
beros. 
A la hora on que te legra f ío empieza la 
recepciou en el sa lón pr inc ipa l de la Casa-
Ayuntamiento. Hay lunch para los i n v i t a -
dos.—E. de Palacio. 
— M á l a g a ^ ( 2 - 2 2 m a d l n í i ^ a ) . —La re-
cepción en la Casa-Ayuntamiento ha sido 
br i l l an t í s ima . 
A ella han asistido, en n ú m e r o que no 
puedo ahora calcular, todas las autoridades 
de l a capi tal y de los pueblos de la pro-
vincia . 
Con motivo de la r e c e p c i ó n á que me re-
fiero, y por acuerdo de las autoridades, el 
gobernador Sr. Larroca ha enviado a l pre-
sidente del Consejo el aiguiente telegra-
ma: 
" E n la recepción de alcaldes de esta pro-
vincia, verificada esta noche en los salones 
del Ayuntamiento de esta capi ta l , se ha 
acordado ruegue á V . E. t rasmi ta á S. M . l a 
Reina Regente (Q. D . G.) el siguiente men-
aaje: 
" S e ñ o r a : Má laga , en eatos momentos de 
entusiasmo, cuando celebra con l eg í t imo 
orgullo las fiestas del cuarto centenario de 
su emanc ipac ión religiosa y social, volv ien-
do á Dios y á su raza, no puede o lv ida r á 
su Rey y á su Reina Regente, que, como 
aquella Isabel I , sa lvó á la pa t r i a en mo-
mentos difícilea. 
" M á l a g a entera, au provincia, ana lealea 
guarnicionea, sus autoridades todas, elevan 
á los p iés del trono au máa entusiasta y ca-
r iñoso saludo, así como su adhes ión m á s 
inquebrantable.—El gobernador c iv i l , L A -
B R O C A . " — B . de Palacio. 
— M a ñ a n a se p u b l i c a r á n en la Gaceta los 
presupuestos de Cuba. 
— L e é m o s en E l I m p a r c i a l : 
"Las noticias de la c a m p a ñ a emprendida 
en Cuba por el Sr. Sabas M a r i n para co-
rregir los abusos de la Admin i s t r ac ión , sir-
vieron anoche de tema de conve r sac ión en 
todos los círculos . 
Af i rmábase en és tos que hace ya t iempo 
que el señor ministro de Ul t ramar c o m u -
nicó instrucciones concretas y terminantes 
al gobernador general de la Isla para que 
con ejemplar severidad y r igor que pudiera 
aatiafacer al máa exigente, procediera á la 
Inapeccion de todoa los servicios, para cas-
t igar sin con templacionea á loa que apare-
cieran culpablea, cualquiera que fuera su 
ca t ego r í a y las influencias que en su favor 
mediaran. 
Con arreglo á lo dispuesto por el señor 
Balaguer, comenzaron esos trabajoa inter-
viniendo todas laa aduanaa el c a p i t á n ge-
neral ó inatruyendo en variaa de ellaa ex-
pedientes para depurar las faltas descu-
biertas. 
F i rme en este propós i to , que la opin ión 
toda a p l a u d i r á sinceramente, el ministro 
de Ul t ramar , s e g ú n dicen sus amigos, aspi-
ra á que loa empleados r e ú n a n todaa laa 
condicionea de probidad y rec t i tud neceaa-
rlaa para corregir loa malea de la adminia-
tracion u l t ramar ina . 
I t iapirada en eae cri ter io, p u b l i c a r á p ron-
to una circular el Sr. Balaguer. 
E l intendente de Cuba, Sr. Gonzá l ez 
Olivares, c o n s i d e r á n d o s e lastimado con la 
in t e rvenc ión de las aduanas por el c a p i t á n 
general y como resultado de la cues t ión de 
competencias suscitada por ese asunto, ha 
preaentado la dimiaion de su cargo, ofre-
ciendo a l mismo tiempo al gobierno quedar 
allí todo el que sea preciso para aux i l i a r á 
las autoridades aupariorea en las invest iga-
ciones comenzadas " 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . . — P a r í s , 27 de agosto.—El ensa 
yo da movi l ización en Francia exci ta viví si 
mo i n t e r é s en los pa í ses extranjeros. E l 
general Ferron calcula que p o d r á comple-
tar la movi l izac ión de las tropas en diez 
diaa, contadoa desde el momento de la lie 
gada de las reservas hasta la hora da au 
concen t r ac ión en na punto determinado. 
Loa alemanes no c réen que cato sea poaible 
en tan corto tiempo y piensa que se neco-
aitari ín lo menos doce d í a s . 
— E l general Ferron ha ordenado una i n -
formación severa para descubrir quiéti ba 
revelado loa detalles del plan de moviliza-
ción Los corresponsales de per iódicos ex 
tranjeroa no p o d r á n asistir á las sesiones 
de! comi té . 
— L i Republique F r a n c i i s e dice que h:i 
fracasado el ensayo de movi l ización á causa 
de la ind iscrec ión del F í g a r o , revelando o! 
n ú m e r o del cuerpo de ejérci to designado. 
E l Petit Jou rna l dice que se e scogerá pa-
ra este eneayo otro cuerpo de ejérci to. 
Según el Nationel , la i n f o r m a c i ó n . p a r a 
averiguar el origen de las revelaciones de 
los planes del gobierno para el ensayo de 
movil ización, demuestra que las noticias fue-
ron divulgadas por un empleado de la ira 
prenta del ministerio de la Guerra. L a 
prensa pide un castigo severo para el cul-
pablv?. 
— M r . Lepontre, diputado conservador 
dal departamento del Norte, y hasta haca 
poco ferviente monárqu ico , ha escrito una 
interesante carta respecto de sus opiniones 
polí t icas y de la situaeiou de los monárqu i -
cos en Francia. Dice que esta carta le ha 
sido sugerida por el reciente discurso de 
Mr. Rouvier. Ea opinión de Mr . Lepontre, 
Frarjcia quiere ante todo reposo: los moná r -
quicos comienzan á ver al error que come-
tieron uo uü ióadose á los republicanoa mo-
derados hace quince años , inme l iatameute 
d e s p u é s del establecimiento de la tercera 
repúb l i ca . H d b r í a n tenido de contrapeao á 
la iofluencia muchas veces malsana de los 
radicales. Es muy l imi tado el n ú m e r o de 
los conservadores que c r é e n posible en la 
actualidad el restablecimiento da la monar-
quía ea F r a n c í * . Es t án p e r a a a á i d o a de que 
una tentat iva de este g é n e r o no podr í a m é 
noa de 'aatimar loa interesesüdo la nac ión y 
de conducir á un completo fracaso. En este 
supuesto, Mr . Lepontre les exhorta á acep-
tar sin reservas el r é g i m e n republicano, y 
á prestar su apoyo á la formación do una 
Mién t r aa que Diamante ae abismaba en 
el dolor real que le produjera eata p é r d i d a , 
y Santiago esforzaba por consolarla, $ 
conaejo de loa ancianos decidía volver á la 
península i tal iana y dirigirse hacia el Nor-
te en buaca de comarcaa máa florecientes y 
de explotac ión m á s productiva. 
E m b a r c ó s e la t r i bu sin p é r d i d a de tiempo, 
y después de atravesar Nápolea, vino á aen-
tar sus reales en Roma fuera de la puerta 
de San Sebastian, sobre la antigua v ía 
Appia, cerca del templo do Caracalla, por-
que la policía pontificia no toleraba que la 
gente n ó m a d a residiese en el interior. 
L a misma noche de su llegada á la Ciu-
dad Eterna, estando Gargajal á punto de 
cortarle la bolsa á un caballero bien porta-
do que paseaba por la plaza Navona, v o l -
vióse el t a l bruscamente y cogió al l ad rón 
por el cuello. 
-Perdón , m i buen señor ,—supl icó el bo-
hemio procurando cruzar las manos;—la 
desgracia me ha reducido á este oficio poco 
honroso. Soy un antiguo banquero de G é -
nova, arruinado por haber tenido la candi-
dez de confiar en la palabra de una docena 
de po ten tados . . . . 
E l hidalgo fijó la vista en el ratero sin 
soltarle. 
—¡Ah, tunante! ya te conozco,—dijo,— 
¿No perteneces t ú á la t r i b u de los Grandes 
Escorpiones? 
•Efectivamente, señor; m i mala fortuna 
me obliga á seguir en esta v ida Pero, 
en nombre del cielo! no me e n t r e g u é i s á los 
quero? Estranguladme m á s bien aqu í 
mismo En la cá rce l no dan otra bebida 
que agua 
El caballero le empujó h á c i a la callejuela 
del Governo-Vecchio. 
—Vamos, entra ah í ,—di jo des ignándole 
una taberna. 
Gargajal obedeció con el aire de un perro 
á quien su amo acaba de castigar. 
Dos horas d e s p u é s volvía al red i l comple-
tamente óbrlo, y agitando en los bolailloa 
de eus gregüescoa unos cuantoe escudos. 
m a y o r í a republicana conservadora en el 
Senado y en la C á m a r a . M r . Lepontre créfl 
que f-i el actual gabinete persevera en BU 
p o l í t i c a de m o d e r a c i ó n y buen sentido, la 
m a y o r í a del an t icuo par t ido conservador ae 
a l i a r á á la R e p ú b l i c a en beneficio positivo 
de los negocios p ú b l i c o s . 
—Los positiviataa, á cuyo frente se en-
cuentra el D r . Robinet, promueven el pro-
yecto de compra de l a casa de Dan ton en 
Aveia-sur -Aube . Loa per iód icos radicales 
pretenden su apoyo á eata idea ó invitan á 
l a n a c i ó n á adqu i r i r l a caaa en que nació el 
c é l e b r e revolucionario. Este proyecto se 
s o m e t e r á á ia C á m a r a en su p róx ima reu-
n i ó n , y se esperan a n i m a d í a i m o a debates. 
Tolosa, 28.—Todoa loa regimientoa que 
deben tomar parte en el eneayo de movili-
zac ión han comenzado sus preparativos. La 
p o b l a c i ó n de los dis tr i tos en que se concen-
t r a r á n las tropas, e s t á m u y satisfecha. 
P a r í s , 29.—Doa secretarios del general 
Fer ron , min i s t ro de l a Guerra, han sido 
arrestados por haber comunicado al F íga ro , 
los planos de mov i l i z ac ión , y permitido á 
este pe r iód i co que los publicase, contrarian-
do los doseoa del Gobierno. L a acusación 
que so hace á dichos ind iv iduos se califica 
de atentado contra e l Estado. 
—Hasta este momento el ministerio da la 
Guerra no ha contestado nada á las obser-
vaciones de la prensa francesa para que el 
ensayo de movi l i zac ión se e fec tué con otro 
cuerpo de e jérc i to . Los regimientos de To-
loaa c o n t i n ú a n sus preparativoa con toda 
ac t iv idad . L a r e v e l a c i ó n del n ú m e r o del 
cuerpo del e jé rc i to dealgnado por el general 
Fer ron . qu i t a ya todo i n t e r é a á eate auceao. 
Muchos oficiales e spaño lea atravieaan la 
frontera en cal idad de tur i s tas para obaer-
var el mecanismo de la movi l i zac ión de las 
tropaa francesas. E l consejo de Estado ha 
autorizado su presencia. 
Tolosa, 29.—Las autoridadea civiles de 
esta pob lac ión han recibido la ó r d e n de 
prestar su concurso á las autoridadea m i l i -
tarea, p r o p o r c i o n á n d o l e s proviaíonea y po-
niendo todoa los grandes edificios do la cid-
dad á disposic ión de las tropas. Con obje-
to de remediar los perjuicios producidos por 
la r eve lac ión prematura de loa planea del 
ensayo de movi l izac ión , el minis tro do la 
Guerra, general Ferron, se ocupa en cam-
biar dichos planos. 
Pa r i s , 29.—El P r í n c i p e Víc to r , hi jo del 
P r í n c i p e J e r ó n i m o Bonaparte, ha publicado 
en Braselaa un manifieato reprochando á loa 
conaervadores la ayuda que preatan al Ga-
binete Rouvier. E n él expone la aituacion 
actual de su par t ido y sus ideas respecto 
de los mejorea medioa para llegar al resta-
blecimiento del Imper io . H a llamado la 
a t e n c i ó n que en dicho manifieato no ae haga 
referencia de ; M r . Paul de Caaaagnac, el 
antiguo c a m p e ó n del bonapartiamo. 
BÉLGICA.—Bruselas , 27 de agosto.—EX 
gobierno ha pedido explicaciones al de Ale-
mania respecto a l ma l t ra to inferido por 
soldados alemanes á soldadoa belgas que 
inadvert idamente atravesaron la frontera. 
L ó n d r e s , 28.—La mayor parte de los pe-
riódicos ingleses deploran que laa tropas 
belgaa hayan c re ído necesario hacer fuego 
sobre los revoltosos de Oaeerden. Su cr i te-
r io ha sido diferente del sustentado hace un 
a ñ o cuando ocur r ió un hecho a n á l o g o al de 
Ostende en un puerto f rancés . No ae com-
prende la ternura que manifiestan por los 
revoltosos de Oatende que sin previo aviso 
asaltaron á inofensivos pescadores. L a r i -
va l idad de los pescadores de la costa de la 
Mancha y del mar del Norte , data de p r i n -
cipios de la historia europea. 
ALBMAJSTIA.—Berlín, 27 de agosto.—L* 
mejor prueba del reatablecimiento de la aa-
l u d del Emperador ea la preaencia del So-
berano en laa maniobras de la diviaion de 
Caba l l e r í a de la Guardia do Postdara. A -
s i s t i r á á las maniobras militares de Kanlga-
berg, y se supone que el Czar y el Empera-
dor t e n d r á n en tóneos una entrevista. 
L a Gaceta de la Alemania del Nor te de-
clara que loa ataques de la Gaceta de la 
Cruz á Dinamarca son completamente ex-
t r a ñ o s á la pol í t ica seguida por el Gbbiemo 
a l emán . 
Be r l í n , 29.—La Gaceta de la Alemania 
del Norte dice que l a Gaceta de Colonia te-
n ía r a z ó n en afirmar que el n ú m e r o de las 
peticiones dirigidas al Gobierno reclaman-
do el aumento de loa derechoa sobre los 
tr igos extranjeros, es mayor de lo que se 
supone. Todos los comerciantes del pa ís 
favorecen dicho aumento. 
—Los preparativos que se hacen en Kce-
nigsberg indican que la Emperatriz as is t i rá 
á laa p r ó x i m a s maniobras. Los comandan-
tea mili tares y muchos miembros del Reichs-
tag y del consejo federal a s i s t i r án al ban-
quete que se ofrecerá en palacio el 8 de se-
t iembre. 
L ó n d r e s , 28.—El P r í n c i p e heredero de A -
lemania y su familia a b a n d o n a r á n á Ingla-
terra el p r ó x i m o miércoles . 
I N G L A T E R R A . — L Ó K d r e s , 28 de agosto — 
Se ha efectuado en la plaza de Trafalgar 
una reun ión púb l ica organizada por la L i g a 
Libera l con objeto de protestar contra la 
conducta del Gobierno respecto de la L i g a 
Nacional Irlandesa. Asistieron unas diez 
m i l personas. En el número de los orado-
res que tomaron la palabra se contaban, 
M M . Biggar, Nolau, Q dnn y Shlrley, I n d i -
viduos del Parlamento, y el socialista M o -
rris Se t omó por aclamación un acuerdo 
en favor de la Liga. Ua dsstaoamento de 
agente de policía vigilaba á loa manifestan-
tes; poro no ocur r ió el menor deaórden. 
L ó n d r e s . — ^ { Nineteenth Ckntury publica 
uu a r t í cu lo de M . Gladatone, t i tulado "He-
chos electorales de 18S7". En dicho a r t í cu -
lo declara M . Gladstono que las elecciones 
generales de 1886, indican, no la convicción, 
sino la perplegidad del país . Pretende que 
el resaltado de laa recientes eleccionea loca-
les equivale á nn aumento de fuerzas de 
veinte y dos por ciento para el partido l i -
beral, y quedando á los conaervadores el 
beneficio de todas las ventajas de una nue-
va elección, será , una elección para los To-
rys y au minor ía , disminuyendo la c i í ra lo 
ménoa en ciento trea voto.?. Los conserva-
doras que refldxionan deben preguntarse: 
"¿Cémo a c a b a r á esto!" 
—Sir Henry Hollaud, ministro de las Co-
lonias, k-yó otta noche en la C á m a r a de los 
Comunes un telegrama de lord Lansdowne 
gobfcrnador general dal C a n a d á , diciendo 
que el informe en el que eir John Mac Do-
nald dec la ró que no necesitaba la ayuda de 
las tropaa imperiales para impedir la cons-
t rucc ión del camino de hierro del Manitoba, 
es para invención. 
BULQÁ-RIA. — Sofía, 27 de agosto—E\ 
pr ínc ipe F í i rnando ha recibido telegrama 
del Czar y del Su l t án . Aunque en un tono 
moderado, el despacho del Su l t án declara 
que la ins ta lac ión del p r íoe ipe como sobe-
rano de Bulgaria, es acto ilegal y una vio-
lación del tratado de Borlia. L a comunica-
ción del Czar es formalmente imperativa. D i -
ce que Rusia desapruebasu conducta porque 
conetituye una violación del citado tratado. 
B e r l í n , 2 7 — L a perspectiva de un arre-
glo del imbrogl io b ú l g a r o es tá m á s lejana 
q'ie nunca. No p.e conoce a ú n la pol í t ica del 
P r ínc ipe de Bisraark on eate asunto. Se es tá 
persuadido, por lo d e m á s , en loac í rcu loa ofi-
cialea de que auceda lo queauceda la alian-
za aaatro alemana no se q u e b r a n t a r á en 
perjuicio de Alemania. Desde que el P r í cc í -
pe de Bismark parececpifto q u é quiere a y u -
dar al Czar en la obra de hacer respetar ei 
tratado de Bdrl in , las relaciones de Alema-
nia y Ruaia con méooa tirantes. M r . de 
Giera esfuerza desde la muerte de M r . 
Katkoíf, on obtener la cooperac ión de Ale -
mania en Oriente. Si esta ap t i tud amistosa 
co-Uinúa, p o d r í diaminnir la m ú t u a adhe-
A l dia siguiente aconsejaba á BUS compa-
ñe ros par t i r para l a feria delV Imprune t tq , 
r e p r e s e n t á n d o l e s que allí lea se r ía fácil abas-
tecerse á expensas do los curiosos a t r a í d o s 
por la fiesta de la Madona. 
V I . 
E X I ' L I C A C I O X Y R E S O L U C I O N . 
H a b í a n s e instalado loa gitanea ón u n ^ 
venta cercana á la capilla y levantado á m i -
tad de diatancia una especie de t ienda 6 de 
teatro, ei que ré i s , porque se deatinaba á 
tantos y tan diversos usoa, que no es fácil 
acertar con la calif icación. 
Ayudado de los m é n o s perezoaoa, acababa 
nuestro amigo Santiago de cubr i r con unaa 
telas viejas y pintarrajeadas la media doce-
na de palos y tablones que formaban aque-
lla e x t r a ñ a caseta. 
E l rosto de la t r i b u se habia diseminado 
por el real de la feria, y e n t r e t e n í a sus 
ócios en toda suerte de oficios equívocos y 
arriesgadoa. 
Diamante estaba sentada jun to á una ven-
tana en la sala baja de la h o s t e r í a . 
Sus ojos, cargados de caricias no se apar-
taban un punto del lorenóa, quien s in t i én -
dose bajo el es t ímulo de aquella t ierna 
a t enc ión , mult ipl icaba sus aptitudes y sus 
fuerzas, ó iba y ven í a alegremente con el 
mar t i l lo en la mano y las mangas recogidas, 
ajuetando tablas, poniendo clavos, cortando 
maderas, dando el ú l t i m o toque de artista á 
la decorac ión que improvisaba. 
En pié y á pocos pasos de la jóven veíase 
á Yanoz, apoyado sobre un mueble, al que 
la ag i t a c ión de su cuerpo comunicaba u n 
movimiento irregular. <' 
L a reina de los Grandes Escorpiones fin-
g í a no adver t i r la presencia del hi jo de Fa -
ram, lo cual i r r i taba á éate m á s y m á a . 1 
En un momento en que Diamante se i n -
clinaba para ver mejor, no pudo y a el gita-
no contenerse. 
—¡Ohl—murmuró,—e?to ao «9 vivii'.,!. 
7 
Blon nacional. Miént rag tanto, la prensa ale-
mana no manifiesta ninguna confianza en 
Rusia. 
Sofía, 28.—El P r í n c i p e Fernando pasó 
hoy revista á tres m i l individuos del ejérci-
to. F u é acogido con entusiasmo. 
Constantinopla, 28.—Mr. V u l k o v i t c h , re-
presentante de Bulgar ia en Constantinopla, 
na informado á la puerta que el gobierno 
búlgaro e s t á dispuesto á pagar ciento cin-
cuenta m i l l ibras esterlinas al contado y 
á negociar por el resto del t r ibu to do la Ru-
melia. 
E l barón Blanc, embajador de I t a l i a , ce 
lebró ayer una entrevista con el Su l t án . Se 
dice que le aconsejó sancionar la elección 
del principe Fernando y poner t é r m i n o á 
la crisis b ú l g a r a . Ingla ter ra y Aus t r i a apo-
yan á I t a l i a en esta pol í t ica . 
Mr. Toutcheff dijo hoy que no cre ía que 
se emplease medidas de coeccl encentra B u l -
garla. 
Ber l ín , 29.—Circula el rumor de que Ru-
sia es tá decidida á proceder con entera i n -
dependencia en Bulgaria , enviando u n go-
bernador, á mónos que T u r q u í a intervenga 
prontamente y ponga t é r m i n o á la crisis. 
Parece que el P r ínc i ce Fernando se queja 
amargamente de su s i tuac ión y de haber 
sido abandonado por aquellos que le acon-
aejaion Ir á Bulgaria . 
RUSIA.-TÍena, 28 de agosto.—E\ Czar 
ha ordenado que l a s u b v e n c i ó n concedida 
á Mr. ¿ a t k o f f sea pagada ahora al p r ínc ipe 
Mesh Teherzki , que dir i jo el per iódico 
OazManin . Este pe r iód ico s e r á en lo su-
cesivo ó r g a n o del Czar. 
L ó n d r e s , 27.—Se dice en la Bolsa que 
Rusia ha negociado en P a r í s un nuevo em-
prés t i to de 150 millones de francos. 
AFGHANISTAN.—Lóndres, 29 de agosto— 
Circula en Quetta el rumor de que los 
Ghllzals del Norte se han insurreccionado 
en loa distritos de Ki tawas y de G a r d é z y 
se hallan mandados por Ludar , Moham-
med, Noorkhan, quien se ha escapado re-
cientemente de la Ind ia . Las tropas de Ca-
bul se hallan en ap t i tud pasiva poro hosti l , 
y si Ayoub Khan atraviesa el desierto, se le 
unirán . 
AFRICA.—Zóndm, 27 de agosto. — Se 
han recibido despachos de Z a n z í v a r comu-
nicando que algunos mensajeros llegados 
de I r landa anuncian que el misionero Ma-
le ay ha obtenido del Rey Nuanga autoriza-
c i ó n para regrosar á la costa. Emin Vey se 
h al ia bueno y resistiendo á sus enemigos. 
E l Rey Nwanga organiza una expedic ión 
contra Unyoro. 
O A C E T I L . I . A S 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en el n ú m e r o anterior, m a ñ a n a , j uéves , se 
r e p r e s e n t a r á en nuestro gran coliseo la be-
llísima opereta denominada L a Mascotta, 
estando el papel de la protagonista á car-
go de la Sra. Carmena. 
Para dicha función r eg i r á la rebaja de 
precios establecida por el Sr. Buron. 
PCTBLICACIONES VARIRS.—Tenemos que 
agradecer una nueva visi ta á L a Habana 
Elegante y E l Heraldo de As tur ias , que 
traen bonitas láminas , a l Laurac-Bat , L ' 
Almogaver, L a Opinión, el Bole t ín de la 
Asociación de Profesores, L a Union, E l P i -
l a r eño, E l Eco de Canarias y E l Oriente 
de As tur ias . 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
m a ñ a n a , juó^es , se han dispuesto las si 
guientes tandas, por la aplaudida compañ ía 
l í r ica del Sr. Robillot: 
A las ocho: A g u a i / cuernos. 
A las nueve: ¿ 0 5 B a ñ o s de Maneanares. 
A las diez: Bola t re inta . 
Con t inúan los ensayos de varias obras 
nuevas que han obtenido en Madr id un éxi-
to extraordinario. 
VACUNA.—Mañana, juéves , de 12 á 1, se 
administrara ol virus vacoinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D . Cándido Hoyos. 
FIESTAS DE COVADONGA.—Los solemnes 
caitos que la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia dedica á su excelsa patrona, la San-
tísima Virgen de Covadonga, t e n d r á n efec-
to en la iglesia de la Merced en los d ías 17 
y 18 del corriente, revistiendo la mayor sun-
tuosidad. 
La comisión que entiende en la celebra-
ción de la» mencionadas fiestas d e s p l e g a r á 
una actividad á toda prueba para que las 
mismas se verifiquen con el esplendor de 
años anteriores. 
MODAS MASCULINAS.-En un revista pa-
risiense leómos lo siguiente: 
"Parece que la moda do los trajes mascu-
linos del próximo invierno s e r á revolucio-
naria. 
Los parisienses elegantes l l eva rán los 
pantalones estremadamente anchos, los cha-
lecos estremadamente abiertos y las mangas 
de fracs, levitas y jaquettes, estremadamen-
te estrechas." 
LA ILUSTRACIÓN CURANA.—EI n ú m e r o 
23, correspondioate al 20 de agosto ú l t i m o , 
de la interesante y amona publ icación que 
así se t i tu la , es notable lo mismo por en 
taxto que por sus grabados. Véase el su-
mario 
Texto.—Manuel Cardenal (boceto), por 
Justo deLara .—A él (poes ía) , por Francis-
co Sellen.—Recuerdos de un viajo. Ceuta 
(conclusión) , ñor Pascua l .—Monólogo de 
Hamlet, por Francisco de Abarzuza.—La 
sala Cardenal.—Versos compuestos para ser 
recitados por la n iña Evangellna Zambrana, 
de cuatro años de edad, por José V . Betan-
conrt.—Nunca lo olvides (poesía), por Cár 
loa Navarrete y Romay.—Una mujer en ol 
Ateneo, por Concepción Gimeno de F la -
quer.—Nuestros grabados.—Publicaciones 
recibidas.—Odio á bordo.—Anuncios. 
Grabados.—Manuel Cardenal, dis t ingui-
do profesor de esgrima.—AI borde del abis-
mo"—Un profesor de p ronunc i ac ión .—En-
trada del puorto de la Habana.—La eala 
Cardenal, fotografía de Maceo.—Do centi-
nela; cuadro del pintor italiano J o s é Z m -
noni. 
Acompaña á dicho n ú m e r o , como regalo, 
uq bien impreso vo lúmen que contiene las 
mejores composiciones de la dulce poetisa 
Julia Pé rez Montes de Oca. 
CEPA.COLOSAL.—Según dice un colega, 
el p ié de cepa m á s grande que existe en el 
mando, se halla cerca de Santa B á r b a r a , de 
California. 
E l tronco mide cuatro piés de circunfe-
rencia en su base, y conserva el mismo 
grueso hasta la al tura de ocho piés . 
: A esta al tura la planta se divide en mul-
t l tdd de brazos que cubren en su alrededor 
jjna superficie de 4,000 piés cuadrados. 
Ha habido apos quo ha producido 8,000 
libriis de uvas. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Llamamos 
nuevamente la a tención do nuestros lecto-
res, ocerca del anuncio que hace d ías viene 
pub l i cándose en el lugar correspondiente 
de este per iódico por la Secre ta r ía del Ins-
t i tu to cayo nombre sirve de epígrafe á las 
presentes l íneas . En él se cita á los alum-
nos del Conservatorio para que vayan á 
enterarse de los d í a s y horas de clase que 
les corresdonden en el próximo año escolar 
de 1887 88, ind icándose t a m b i é n los días 
s eña l ados para la admis ión de nuevos a-
luranos. 
No tenemos necesidad de encarecer una 
Vd¿ m á s las grandes ventajas de este iusti 
tuto de educación ar t í s t ica , porque sus re 
saltados han eido patentizados públ ica 
mente en m á s de una ocasión por medio 
de brillantes e x á m e n e s y concursos á pre 
míos. Brinda el Conservatorio todas aque-
llas ventajas reunidas, para atraer á su lo-
cal crecidísimo n ú m e r o de alumnos. Exce-
lente plan de estudio, saludable r igor en la 
observancia del mismo, cuota moderada y 
por consiguiente al alcance do todas las for-
fanaf, y un cuadro de reputados profesores, 
consagrados todos ellos con extraordinaria 
jTay constancia al cumplimiento de sus sa-
grados deberos. 
MAGNÍFICA FIESTA.—Con motivo de ser 
hoy la v í s p e r a del santo de una señora de 
^Ito copete que reside en la callo de Neptu-
po esquina á Indust r ia , se es t á celebrando 
ftllí una fiesta magníf ica , á la cual concu-
rren, turnando y alternando, las m á s her-
mosas damas, las m á s bellas señor i t a s que 
son gala y encanto de nuestra sociedad. 
Nadie sabia hasta hoy que esa gran seño 
ra celebra su santo m a ñ a n a , porque ella 
guardaba sobre el particular el m á s abso-
luto secreto. Todo el mundo aquí la cono-
cía con el nombre ge rá rqu ico de " L a Gran 
Duquesa" y nada más . 
Pero, al fin, el secreto ha dejado de serlo, 
y ah í tienen nstedes justificada la fiesta de 
que tratamos. 
E l bello sexo acude á felicitar á la feste-
jada; y ella, que tiene verdadera pasión por 
el buen calzado, se complace en ensenar á 
sus visitantes el surtido m á s variado y se-
lecto de botines, zapatos, polonesas y mas-
cotas que j a m á s ojos vieron. 
L a repetida fiesta c o n t i n ú a m a ñ a n a y 
t ambién tiene su octava. 
UN BUEN PROFESOR DE CANTO.—Con la 
c o m p a ñ í a de Sieni acaba de llegar á esta 
ciudad, donde se ha quedado, el profesor 
de canto y dec lamación l ír ica Sr. A . Dona-
t i , persona de una erudic ión vas t í s ima en el 
arte á qne se dedica, maestro notable según 
la fama que le precede, el cual piensa con-
sagrarse á dar clases á cuantos deseen ocu-
Sarlo, seguros estos de que han de obtener uenos resultados. Y como que entre no-
sotros hace tanta falta un profesor de esa 
clase, es de celebrarse que el Sr. Dona t i , 
ó a e iba de paso para Méjico, se haya deter-
fa'nn'io 6 medaT-so en Ja Habana, donde 
pueden aprovecharse sus e n s e ñ a n z a s p o r , 
tantos y tan buenos aficionados como aquí 
existen. 
Se nos asegura que nuestro compatriota 
el distinguido bar í tono Sr. Aragó fué expre-
samente en busca del Sr. Donat l á Milán 
para estudiar con él la parte que le corres 
ponde en el Otello de Verd l . 
E l Sr. Donat i recibe ó rdenes en el alma 
cen de música de D . Anselmo López , Obra-
pía 23. 
LA CARICATURA.—Hemos recibido el 
primer número del semanario que ha co-
menzado á ver la luz en esta capital con t í 
tolo igual al de la presente gacetilla. Co 
rreapondemos al saludo quo dirige á la 
prensa en general, deseándo le prosperidad 
TERRENOS DEL ALMENDARES.—Mañana 
J u é v e s , á las dos de la tarde, se c o m e n z a r á 
el t i ro de palomas a l vuelo: varios aficiona 
dos t i r a r á n á dos palomas á la vez. 
LICEO DE REGLA.—En dicho insti tuto se 
c e l e b r a r á n las siguientes funciones, con mo-
t ivo de la fiesta de la Patrona de aquel pue-
blo: 
D í a 8.—Función d r a m á t i c a con baile al 
final. 
D i a 18.—Gran baile de sala con la or-
questa de Raimundo Valenzuela: este d ía se 
ver i f icará la procesión. 
LA NUEVA ESQUINA.—La quincal ler ía y 
sede r í a qne con ta l nombre existe en la ca 
calle del Obispo donde tropieza con esta la 
de Bernaza, publica en otro lugar un a 
nuncio hác ia el cual llamamos la a tención 
do las familias. L a rebaja de precios que 
en ese mismo anuncio so hace constar es 
digna do tenerse en consideración. ¡Id 
L a Nueva Esquina! 
LA AMÉRICA,—Mañana, juéves , conme-
mora la iglesia la Nat iv idad de Nuestra Se 
ñora ; y en toda la isla de Cuba se acostum-
bra celebrar en ose dia á cuantas hermosas 
ó feas llevan el nombre de Regla, de Mon-
sorrato y de Caridad. 
Se acerca, pues, el momento de festejar y 
obsequiar á Reglitas, Carucas y Monsitas, 
y cada uno de los que es tán obligados á ta l 
demos t r ac ión so afana en buscar una joya, 
nn objeto de capricho, un ar t ículo de fan 
tae ía , para quedar hien, como suele decirse. 
¡Aquí de X-a A m é r i c a ! 
L a A m é r i c a es el notable establecimiento 
qne en la calle Compostela, entre Obrap í a 
y Lampari l la , ocupa tros grandes casas; L a 
A m é r i c a es un precioso bazar de joyer ía , 
y muebloi ía , surtido constantemente do no-
vedades; La Amér ica vende todas sus mer-
canc ías á precios de fábrica; L a A m é r i c a , 
en fin, por su magnitud y su hermosura lleva 
con justicia el mismo nombre del mundo 
descubierto por el Inmortal genovós. Vis i 
tonla ustedes, señoras y caballeros. 
ROMANCERO DE GALICIA.—La obra que 
así se t i tu la , debida al talento dol inspirado 
poeta D . Victorino Novo y Garc ía , se ven 
de en esta ciudad en la papeler ía de la calle 
del Obispo n ú m e r o 17 y no en la l ibrer ía del 
número 34 de la misma calle, como equivo-
cadamente so ha dicho. 
POLICÍA. U n moreno do malos antece-
dentes, conocido por el Ñ a t o de Belén, fué 
herido levemente por un disparo do arma 
de fuego, que le hizo un pardo, ha l lándose 
el lesionado en la calle do la Misión esquina 
á Fac tor ía . 
Han sido reducidos á prisión un asiá t ico 
y un moreno por expender papeletas de la 
rifa ChiJJá, hab iéndose les ocupado varias 
listas y dinero en billetes del Banco Espa-
ñol . 
A X J A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A P A S H I O -
N A B L i E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
todu clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
Duelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos eucî joa. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , 92—O&wpo—92. 
C n l 2 5 P 1 St 
Bough on Rats, (Mueran Jos ratones). 
Pídase ol "Wells' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
ibi^os, topos y demás insectos. De venta en todas 
ÍH>ticM. Josó Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla do Cuba. t 
¡ M T I T U T O PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VICENTE LUIS FERRER, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D í a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B U A P I A 51, y á domi-
cilio, y so facilitan pástalas de vacuna á todas las 
huras. 
NOTA.—Desdo esta fecha queda establecida una 
sucursal do este Centro en Guanabacoa, Concepción 
nám. 11, de 1 <\ 3, bujo la dirección del Dr. D . Joa-
liiin Diago. CnlvK8 P 24 A 
SE SOLICITA 
A D. Maimol Valle, apoderado 
de D. Juan de la Incera, de 
Santander. 
Tejadillo n. 34, de 7 á 10 de 
la mañana. 
10931 P 8 31 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cueiila 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo, 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
WJV7 «• Kd-SA 
(SHAN 1 V 1 A D . 
TREN FUNERARIO DE GUIUOT. 
Sarcófagos automáticos higiénicos 
de espera, 
del Dr. Gram, con los cuales pueden retardarse los 
entierros todo el tiempo que se quiera. Dentruocion 
instantánea de toda emamiDion cadavérica, en beneficio 
da Ins familias y la salud pAblica, E l cadáver de una 
persona quorida se consume lentamente, pudiendo lle-
gar á la momitit'aciou sin neueMdad del costoso embal-
samamieiito, y sin quo con tantas ventajas se aumente 
el precio del sarcófdgo. 
Además ofreco otras ventajas de las que pueden en 
terurso los que lo deseen ou la Instrucción popular 
que reparto grátis la Agencia de Gnillot. 
C u l 2 U ; B 15 3IA 
Pelotería LA MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 
P K O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
B0ULAN6ER 
Tenemos á la venta ol elegante calzado quo llama-
mos B O Ü L A N G E R , que tanta curiosidud u% depor-
tado con nuestros primeros anuncios, al público de 
esta capital. 
Los B O C L A N G E R S especiales de esta cass, son 
do horma nueva, muy elegantes, con bonitos botones, 
la suela es negra é impermeable fabricada por un pro-
cedimiento especial desconocido batta hoy. 
¡: Acudid!! elegantes, que os gastará el cxlzado 
B O Ü L A N G E R . 
Seguimos recibiendo el calzado Gladstone. * 
Pilis, Cardona y Ca 
que ninguna gracia podemos lograr no siendo por sa 
favor; y que mediante su favor, no hay gracia que no 
podamos lograr. Aunque nn hubiera tido escogida pa-
ra ser Madre del Todopoderoso; aunque su h'jo no 
hubiera puesto en sus manoa todos sus tesoros; es vi-
sible que por los solos méritos de su vida, sería su in-
tercesión en cierta manera todo poderosa; y que una 
sola palabra de su boca podría mucho más con Dios 
que si todos los santos jautos del cielo se unieran para 
padirle algún favor; ¡pues caánta será su autoridad, 
siendo Madre de Dios y como la tesorera general de 
todas sus gracias! Y con efecto, siendo tan buena, 
como lo es, para con todos los del mundo; estando in-
cesantemente cerca de su querido Hijo, pidiéndole 
gracia y perdón para los más insignes pecadores, {có-
mo pudiera olvidar á los que particularmente la hon-
rau'í Basta muchas veces una breve oración, nn voto, 
una ofrenda, una novena, una devota romería para 
conseguir milagros por su intercesión; jpues qué no 
hará por un amor tierno y constante, por obsequios 
continuos y arreglados, por una devoción afectuosa y 
sólida') Coloca en ella toda tu confianza después de 
Jesucristo, y no se te pase hora del dia sin recurrir á 
esta SeDora. 
Honra particularmente el dia de su nacimiento; y 
profesa toda la vida especial devoción á la Virgen 
cuando niña; pero singularmente en aquel primer ins-
tante en qne vino á la luz del mundo. E s muy agra-
dable á la Santísima Virgen esta devoción. Tuviéron-
la muchos grandes santos, y por ella merecieron muy 
especiales favores. Imita tan bello ejemplo. Reza to-
dos los' sábados alguna oración, aunque no sea más 
que una Jt>e i f o r í a , en reverencia de todos los mis-
terios de la Santísima Virgen, sobre todo el de su In-
maculada concepción, de su navidad y de en ascención 
á los cielos. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8), y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Cultos religiosos en la capilla de las Sier-
vas de María, Cuarteles núm. 1. 
E l miércoles al anochecer salve y letanía: el juéves 
8, del presente mes, á las nueve de la ma&ana, misa 
solemne con sermón por un R. P. Carmelita. Se su-
Elioa la asistencia á estos cultos dedicados á Ntra. ra. de la Salud, patrona de las Slervas de María. 
11165 3-6 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
hoy de la V. 0. T. de N. P. S. Francisco. 
E l juéves 8, termina en esta iglesia la Novena que 
desde el dia 31 de agosto se está haciendo áNtra. Sra. 
de Aráozazu. 
Tendrá lugar la gran fiesta á las 8 de su mañana, en 
la que predicará el R. P. Elias, Misionero franciscano 
y presidente actual de la Congregación. 
So suplica la asistencia á todos los fieles devotos de 
la Sma. Virgen, y en particular á los Enskaros. 
Habana y setiembre 5 de 1887. 
11203 4-6 
Parroquia de Monserrate 
Cultos á la Caridad del Cobre. 
Continúa la novena, despaos de la de la Patrona, 
el dia 10 en la misa de la novena se dará la Comunión 
general.—El domingo 11 á las 12 del día será la gran 
fiesta con sermón por el Pbo. Dr. D. Pedro P. Alman-
za, cura párroco del Pilar; lo que se avisa á los fieles 
?ara su asistencia. Habana, 4 de setiembre de 1887.— ia Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
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C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 8 DE SETIEMBRE. 
L a Natividad de Nuestra SeQora, v san Adriapo; 
mártir.—I. P. en Santo DQmingo.—Hpy se cel^brfi 
Nuestra Señora de Regla. 
F'o l eos» es roraprender ruáoto no^ importa oon-
«egnir la proteooloa da la Saatitima Virg«n. K» cierto 
1 
t 
E . P. D. 
Los Sres. Sacerdotes que gusten 
aplicar el santo sacrificio de la misa 
por el eterno descanso del alma del 
Sr. D. José Rebollo y Asme, 
se se rv i r án concurrir ÍÍ la Iglesia del 
Pilar de esta capital el lúoes 12 del 
cortiente, de 7 á 9 de la m a ñ a n a , re-
c ib i rán la limosna de un escudo en 
1132< 2-8 
GüMUGAK 
Para evitar el peligro de ser infectado, la lavadura 
de las personas sufriendo de enfermedades del cótis 
de una clase contagiosa deberla lavarse con el Jabón 
de Azufre do Glenu, el que es no solamente un reme-
dio sino también un desiufleionador. 
E l Tinte de Polo Instantáneo de Hill no contiene 
ningún veneno metálico. 13 
u 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secre ta r í a . 
Con el fin de evitar, en lo posible, qne se propague 
ea la Habana la opilemia variolosa que hace tiempo 
viene causando algunas victimas; la Junta Directiva 
ha dtapuesto que por el Sr. Médico Inspec<or de este 
la-tituto se iuceule el virus vaccinal, los mártes, jué -
ves y sábados de cada temana y de 3 á 4 J de la tarde, 
en el local de la Asociación. 
De este beneficio podrán disfrutar, tanto los señores 
sócios como cualesquiera otras personas que lo soli-
citan 
Habana, Setü-mbre 6 de 1887.—El Secretario, i í a -
mnn A r m a d a Tei j t i ro . Cn 1293 8-8 
E L PASEO, P E L E T E R I A , 
ha conmovido lo m á s importante del pueblo 
consumidor en general y á las personas de 
buen gusto en particular. Nadie compre 
calzado sin á n t e s ver la gran Expos ic ión 
que exhibo esta casa con precios de quema-
zón á la vista: vende tan bara t í s imo que no 
es posible la competencia; contando entre 
la infinidad do fabricantes los tan conoci-
dos Garau y Fona, de Mallorca. 
Por el ú l t imo correo hemos recibido lo 
m á s selecto y elegante que se ha visto en 
calzado de la fábrica especial de esta casa, 
marca Cortés . 
T a m b i é n tenemos nueva remesa de los 
botines Boulanger, que seguimos vendiendo 
á $6 billetes. 
Advertencia.—Es necesario fumigarlos: 
mucho cuidado con el calzado de suela ne-
gra, porque según d i c t ámen facultativo, los 
ingredientes usados para pulimentarlo son 
muy predispuestos á criar microbios y á 
fatales consecuencias en tiempo de epide-
mia. Cn 1289 3-7 
CENTRO CATALAN 
Teatro de Irijoa. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Esta Sección de acuerdo con la Directiva del Cen-
tro, ha dispuesto celebrar función reglamentaria el 
dia 11 del actual en dicho teatro, b^jo el siguiente 
programa 
19 Sinfonía por la o-questi dirigida por el maestro 
Paiau. 
2? Comedia en un acto do Bretón de los Herre-
ros, 
Lo» primeros Amores 
3? Schotibk, de Bartum MIS. 
Rosicler «leí Alba. 
por el coro y orquesta. 
4V Estreno del cuadro dramático biliogile en un 
acto y din cuadros, original de D. Floriau Marti, que 
lleva por ti'ulo 
Lo Moliner Vl^atá 
cuya obra sa autor la dedica á este Centro, 
fi" y último. L a divertida pieza en un acto 
Los dos viudos. 
Todas las piezas dramíticas están á cargo de la 
Ssccion de declamación de este Centro 
KOTA.—Servirá para cu entrada á los señores so-
cios, la contraseña del presente mes. 
A las ocho en punto. 
Habana, 7 de setiembre de 1887.—El Secretario, 
Bruno Mar l í . C1291 4-8 
G A N G A . 
Por tener que doj >r el local se vende un precioso 
jofgo de cuarto de nogal, ricamente escultadoy de ór-
den salomónico, una verdadera obra de arte, y ade-
más un precioso jurgo de antesala de nogal reuohido 
en terciopelo y un e^parate con arreos de carruaje 
compupsto de un tronco y una limonera, todo puevo: 
se hallan de manifiesto Compostela 48. 
C1204 4 8 
DE ÍNTERES ¡"íoFPROPIETARIOS 
Una persona inteligente, que d a r á la 
fianza necesaria, desea hacerse cargo del 
cobro y alquiler de fincas urbanas, median-
te una módica re t r ibución, respondiendo al 
pago de los alquileres, durante estén ocu-
padas. Consulado G9 A informarán. 
10690 27 -25 A g 
¡Guerra á las Chinches! 
Usese The Bedbugs Destróyer 
de Mr. Aldaya. 
Este maravilloso especí lico, no solo destruye mo-
mentánea y eficazmente estos asquerosos insectos, si 
no que evita su reproducción. 
Se vende en varios puntos en esta oindad, entre 
otras Muralla 61, San Rafael 000, dulcería L a Belen-
cita, Villegas 75 y Neptuno 77. 
Depósito principal, Gervasio 88. 
11191 5-6 
A LOS APICIOMDOS. 
Magnifico surtido acaba de recibir de 
Paris la Chocola te r ía Francesa 
OBISPO 90, 
en frutas abrillantadas, almendras de fru-
tas, cajas de fan tas ía y otros a r t í cu los de 
novedad, entre estas los cé lebres 
BOMBONES D E LOS A L P E S 
Caramelos de va in i l l a de Par is , manzana 
y cereza, Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajltas propias para regalos. 
» 0 , OBISPO 00. 
m m J6-8H 
LA ELEGANCIA 
AMIGOS DEL PAIS. 
PELETERIA IMPORTADORA. 
Calzada de la Reina núm. 35, 
entre Angeles y Rayo. 
BOÜLANGER. 
Este es el nombre de unos elegantes bo-
tines que acabamos de recibir fabricados 
expresamente para esta casa y por un mo-
delo hecho en una de las mejores zapa te r í a s 
de esta ciudad, los vendemos á $8 B . 
T a m b i é n hemos recibido otra gran remesa 
de los tan elegantes G L , ^ D S T O J V J E S , 
i ' . l I t A ' U L J L S y G . l R I B . l L n i 
JVOS, todos horma inglesa. 
Las d a m á s elegantes h a l l a r á n en esta su 
casa una var iac ión ta l de novedades capaz 
de satisfacer el m á s refinado capricho. 
Les recomendamos nuestros Z » l j R » l -
T O S , P O L O J V E S & S y . I . I I . I Z O -
JV»1S de cabri t i l la negra y bronceada, t a -
cones de suela altos y bajos y Luis X V ; 
bordados en oro y canutil lo. 
Nuestros precios no tienen r iva l . 
Zapatos y botines piel de lobo para caba-
lleros, á $2i , 3, 4 y 5. 
Para señoras : zapatos cabri t i l la suela do-
ble con botanes americanos números 31 al 
35, á $3 B . Zapatos cabri t i l la corte inglés , 
á $3 y 4. 
Suplicamos á las personas que necesiten 
calzado, se sirvan hacemos una visita á n t e s 
de efectuar sus compras, en la seguridad de 
que ha de serles muy provechosa. 
Precios ein competencia. 
Reina 35. Caner Cardelle y Cp. 
11301 2-7a 4-8d 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Sección de Instrucoioji. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescriba el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matricula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, cuya 
inscripción dará principio el 6 del actml, de 7 á 9 de 
la noche, en la Secretaria de la Sección. 
Habana, 5 d-> Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, Jesús Jf* Caula. 
Cnl287 . . -6S 
SOCIEDAD 
de Recreo é Instrucción de Artesanos 
de Jesns del Mmte. 
De órden -del Sr. Presidente cito á todos los Sres. 
sócios para la Junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el próximo dia 9, para tratar asuntos de 
gran interés para esta Sociedad. 
Sa suplica ta más puntual asistencia. 
Habana setiembre 5 de 1837.—El Secretario, J o sé 
S . Moreno. 112V8 l-6a 2-7d 
Baratillo PUERTO DE MAR n. 13, 
Nneva Plaza de Colon, por Animas. 
$2000y $2000 
Han sido vendidos los números 4,703 y 
11,635, premiados en $2,000, y una Infinidad 
de premios de $100, pudiendo los agracia-
dos pasar á percibir su importe desde hoy, 
sin n ingún descuento. 
PAGOS A TODAS HORAS. 
S . O - A U N A . 
11113 l-3a R-4d 
COJÍSERVATOBIO DE MUSICA. 
Secretaría. 
Desde el 19 al 8 del próximo mes de setiembre están 
obligados á presentarse en esta Secretarla todos los a-
lumnos del Conservatorio, para enterarse de los dias 
y horas de clases en el curso escolar de 1887-88, bien 
entendido qne de no hacerlo asi se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas cla-es. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matri-
cula de inscripción para los alumnos de nuevo in-
greso. 
L a distribución de premios tendrá efecto en la no-
che del 15 de setiembre, comenzando las clases al si-
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de 1S87.—G. Morales V a l -
verde. 10825 15-28A 
ANUNCIOS, 
P B O F SS S X O ST E s . 
J. Miguel García López 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á O-Reilly 7, altos. 
11314 4-8 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Gonsultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras lo» mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 30-7St 
José Clodomiro Barrena 
AROt iADO. 
Consultas de 1 á 8. O-Reilly 61, librería. 
11260 8-7 
Mme. Clemence Puchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de P a -
ris, su ha trasladado al n. 65^ de la calle de la Babana 
esquina ó O-Reilly. C—1?57 1 St 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 5 i entro Aguacjte y Villegas.—Apar-
tado 600. 11203 26-6Sb 
Florentina Morey de Rodríguez, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 101, entre Teniente-Rey y Amargura. 
11123 4-4 




8, entre Obispo y Obrapía. 
4-4 
DR. GARLOS FINLAY 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Tei iente-
Rey. Consultas d« 12 á 3. 11076 26 SSt 
DR. VICENTE B. VAIDES 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
5*38 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venérno-«írtlttlca« y 
Kfoooioncs de la piel. rWmiHii» d- 3 < 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Úu 1253 l-Ht 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
Informa en estrados y ante los tribunales militare*. 
O 31 - I I RinU n. «S 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIRECTOK DE LA QUINTA DEL R E T . 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
10010 31-9A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sieiitica/. 
Cn 1351 1 St 
J o s é A u r e l i o P e s s i n o , 
ABOGADO 
Bufete San Miguel 89.—Consultas de ? á 10 de la 
maflana. 10890 lfv-?OAg 
DR. ROBELIN 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mafiana 
y 3 á 5 tarde. Prado «7. 
Cn 1241 26 31A 
EN8EHMSI 
COLEGIO DE T y 2» ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Giran Antilla. 
71, A G U I A R 71. 
Director propietario 
Ldo. Enrique Gi l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. P a -
ra pormenores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
Cn 1295 26-8S 
L A L U Z . 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza. 
S a n N i c o l á s 2 7 . 
Se admiten alumnos por una módica retribución. E n 
el mismo se solicita un profesor para explicar las 
asignaturas de la 2? enseñan/a. 11312 ' 4-8 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E L O N D R E S , profesora de idiomas y de una educación com-
pleta, desea encontrar una familia que necesite de una 
institutriz interna 6 externa. Muralla 65, librería L a 
1? de Panel. 11273 4-7 
J o s é S a n c h o 
PROFESOR DE BOLLEO Y PIANO 
Lecciones á domicilio y on su casa Amargura 96. 
10 ¿68 15-16 
UNA SEÑORITA D E S E A D A R L E C C I O N E S de piano: las qne gusten hablar con ella pueden 
pasar á la ô Ue de Aguiar nám tro 59, 
11106 £-8 
D E J . B O R B O L L A 7 C O M P . 
Grandes Almacenes de Joyería, Muebles y Pianos. Compostela 54,56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla 
B R I L L . J U V T E S . n n i J L L J U y T E S . J B U I L . L . d l J r T J E S 
G - r a n s u r t i d o de e s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s de p e s o de u n o d d iez q u i l a t e s , a c a b a d a s d e r e c i b i r . S e v e n d e n 
s u e l t a s y s e h a c e n j o y a s a l c a p r i c h o d e l c o m p r a d o r . A l h a j a s de t o d a s c l a s e s d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o P r e c i o s 
b a r a t o s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de m u e b l e s n u e v o s de g r a n l u j o . M u e b l e s n u e v o s y de p o c o u s o a l a l c a n c e 
de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
de F l e y e l e n t e r a m e n t e n u e v o s a c a b a d o s de r e c i b i r ; y de m e d i o u s o de o t r o s f a b r i c a n t e s , á p r e 
c i o s b a r a t í s i m o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 
Cn. 1253 1-St 
MUEBLES. 
P I A N O S 
N O T A . 
PURISIMA CONCEPCION 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Incorporado al Instituto Provincial 
Dirigido por D ? Adelaida Sotomayor de Qarcia 
Situado Angeles 36, una cuadra de la calzada del Mon-
te y dos de la plaza del Vapor. 
Este acreditado plantel tiene para el desempeño de 
las clases cuatro profesores Idóneos y dos profesoras; 
la el ase de idiomas, está á cargo del profesor Mr. A l -
fredo Boissié. 
Se admiten pupilas y medio pupilas. 
11216 4-6 
M. Alfred Boiss ié , 
autor del Sistema Racional y de las Locuciones tm¿-
¿rares / ranemu. Ordenes para lecciones Angeles 16. 
11313 4-6 
Colegio "San Francisco de Paula." 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A . 
Concordia 18, entre A g u i l a y Oaliano. 
Desde el 1? de setiembre queda abierta la matrícu-
la para el curso de 1887 á 1888. 
Continúa la clase de preparación para los que ha-
yan de Ingresar en segunda enseñanza, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos. 
Por la dirección, Claudio Mimó. 
C n. 1281 7-4 
L U Z D I A M A N T E 
X t O N C t M A N N & M A R T I N E Z 
y. 































PR E C I O S D E S D E M E D I A ONZA O R O A L mes—Una profesora inglesa de Lóndres con titulo 
da clases á domicilio de idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo, música, solfeo, instrucción en espa-
ñol y bordados. Dirigirse á Obispo 84. 
11133 4-4 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
D B L A S A B A N A . 
D I R E C T O R : DON I . R O J A S . 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, con arreglo á lo dispuesto por el Gobierno 
General en 25 de Diciembre de 1885. 
L A M P A R I L L A 7 4 . 
11121 lm-4St. 
E l mejor aceite para alumbrado l ibre de J E X M * Z , O S I O J V , humo y ma l olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
C H A M P A B A D E S I D R A (AGVULA) 
A los padres de familia. 
Un profesor que tiene algunas horas desocupadas, 
se ofrece para dar clases & domicilio, de instrucción 
primaria elemental y superior, bien en esta ciudad 6 
en el Vedado; Marianao y Puentes-Grandes; á pre-
cio3 sumamente equitativos. 
Ofrece todas las garantías que so deseen. 
Impondrán á todas horas en la calle de Mercade-
res n. 14 —Habana. 11125 4-4 
COLEGIO "GALARRAGA" 
D B I a Y 2;, E N S E Ñ A N Z A 
PARA SEÑORITAS Y NIÑAS 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
Cal le E . n0 1 3 , Vedado 
DIRIGIDO POR ISABEL GALARRAGA, VIUDA DE KRÜGER. 
Este Instituto por lo espacioso y ventilado del local, 
por su situación en uno de los puntos más saludables, 
en los alrededores de la Habana, con comunicaciones 
fáciles y económicas y un numeroso y escogido perso-
nal para la enseñanza—que abraza todos loa ramos de 
la educación más esmerada—ofrece á los sefiores pa-
dres de familia de la capital y del interior, todas las 
garantías del mejor óxito en la educación de sus niñas. 
Se enseQan los idiomas castellano, inglés, francés, 
alemán y latin. 
Los precios son más moderados que los de cualquier 
otro establecimiento de primera clase de esta ciudad. 
Dará informes por escrito ó personalmente la D i 
rectora. 11U66 8-S 
"SAN RAMON" 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase 
Calle 7? n° 103.—Vedado. 
D r . D . M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z 
Queda abierta la matricula para los 5 afios de 3? 
Enseñanza. So admiten pupilos, i pupilos y externos. 
10987 16-1 St. 
J n s 
REAL COLEGIO DE BELEN. 
Sa avisa á las familias que comenzarán las clases en 
este establecimiento el 12 de setiembre; deberán por 
consiguiente pernoctar en él los alumnos internos el 
11 de dicho mes. A. M D. G . 
If880 11-30 
SAN E U L O G I O 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR 
D O Ñ A C Á R M E N PASTOR D E OCEJO 
S a l u d n ú m e r o 7 3 . 
Este antiguo y acreditado plantel de educación ha 
reanudado sus clases el 2 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos en el mismo Colegio. 
U W 15-4 
SAN LÜIS 60NZA6A 
Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D B P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O P O R 
D. Manuel R. Fernandez y Rnbaloaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones Inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su oíase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
lonsp 81-10A 
Escuelas Pías de Gnanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
cación con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
do Bautismo, es indispensable la de vacuna. 
IÍUIK) '¿7 1«AB 
U U J l l U I 
OBRAS DE MEDICINA 
ediciones moilarna', se realizan á precios ventajosos, 
darán raron M -nt» 57 alu.», 10797 10-9H 
HAN LLEGADO 
L A G R A N V I A 
C A D I Z . 
Piano y santo y piano tolo, piezas sueltas de las 
mUmas obras 
Pianos de P L E Y E L y C H A S S A I G N E F I L 8 , sp 
reciben todos los meses.—Unico impiortador de loa 
últimos parala Isla de Cuba, Anselmo López, sucesor 
de Edelmann y <'' 
Esta casa tiene siempre surtido de todas las nove-
dades que se publican, a i como de cuerdas, papel y 
toda clase de accesorios para instrumentos y materia-
les para composinion de pianos.—Anselmo López—O-
brapia V3 entre Cuba y San Ignacio. 
11190 4-4 
AL PUBLICO. 
E l quo desee comprar Mapas de las provincias de 
España con su historia y tipos, asi también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muv baratos, puede pa-
«ar por la calle del Obispo 135, librería L a Poesía. 
«KU ?8-9Ae 
M Y ÍIFICIOE 
Abajo el Monopolio Aparejero. 
LA 1* DE M B A B A 1 . 
FABRICA DE APAREJOS 
DE TODAS CLASES 
situada en la calzada del Monte 301 
entre Rastro y Belascoaio. 
E l dueño de í t ta acreditada fábrica es hijo del an-
tiguo Fraile, y cuenta con los mejores oficiales que 
hay en la Isla de Cuba. 
Atención & los precios. 
Por docenas. Aparejos de J carga, forros blancos y 
de color bien, hecnos, $46 B. 
Id. de i carga, $24. 
Docenas sudaderos de albardas gruesos, $5. 
Id. id. de id. finos, $5. 
Id. id. de junco finos y planchados, $8. 
Id. cincha de heniquen con gasas de cueros, $10. 
1? 
Aparejos de carga malojeros, $10 uno. 
Id. de carga lecheros, $10. 
Id. de mulos, de 1? clase, $10. 
Id. de placeros, $10. 
Id. de cañeros, $10. 
Para roperos y zapateros. $10. 
2? 
Aparejos de Imitación á carga, 4 8 pesos. Unos, 
mejor clase qne los de otrás fábricas, garantizándoles 
la obra que desean. 
E l dueño de esta fabrica ofrece al público en gene-
ral cumplir con la mayor puntualidad por muy difi-
cultoso que sea el pedido que se le haga, pues cuenta 
con un gran surtido concernieLte al ramo, como an-
queras, taarrias, cordones frontiles y otras cosas. 
Ño olvidarse qne la Fábrica de aparejos se encuen-
tra en la calzada del Monte n. 801, entre Rastro y 
Bftlascoain, destructor del monopolio aparejero. 
ESO 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable ea 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al eexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos do víveres , tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . ÜG-XJILEHA I T C a . , S O L 4 . 
C o n s t a n t e s u r t i d o do g a l l e t i c a s I n g l e s a s de H u n t l o y & P a l m e r a . 
Leche condeneada. Ostiones marca negra. 
Manteca del paía. Sa lch ichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
j i M E M i c j u n a . 
DE 
LOETO-MAim & MARTINEZ. 
E. AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-48 
QUITAMANCHAS ESTRELLA. 
Medio Infalible para quitar manchas de toda especie provenientes de grasa, brea alquitrán, pinturas, 
aceite, cerveza, vino, frutas, etc., en cualquier clase de material como telas, seda, terciopelo, lana, algodón, 
etc., sin alterar en lo más mínimo ni tejido ni color. 
De venta en todas las sederías y quincallerías. 
MODO D E X7SAHSS. 
L a mancha te moja con agua fria, se dan algunas fricciones con la pasta hasta producir espuma, se friega 
entre las manos ó con un cepiliito y después se lava con agua fria. 
Con esta operación que requiere tan solo pocos minutos de tiempo, so quita por completo toda clase de 
manchas. 
Unicamente llevando la marca de fábrica se garantiza ser legitimas las pastas. Las imitaciones de la 
murca registrada so persiguen por la ley. 11215 4-7 
H I R S I O N 
D E 
S C O T T 
d e A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hipoíosñtos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable ai paladar como la kcht* 
Tione combinacTaa en su maa completa 
forma la3 virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con ma* 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas do estómagos delicado*. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o ^ 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s , , 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o a N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades « a 
que hay inf lamación de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e & c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y proscriben 
constantemente esta preparac ión . 
8B. DB. D. AMBROSIO Gnnxo, Santiago do Cub». 
Bu. Dn. D. MANUICI, S. CASTEI.T.AIJOB. Habana. 
Su. DB. DON EBNKBTO HKQEWISOH, Director dol Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruí, México. 
Sa. DB. DON DIODOBO CONTRKBAB, Tlacotalnam, l íe-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO NDSKZ, Loon, Nlcaragn». 
8B. DB. D. VICKNTK PABEZ BCBIO, Bogotá. 
SB. DB. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
BB, DB. D. JESDS OXNDARA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOM, Valencia. Venezuela, 
SB. Dn. D. raANCiBoo DB A. MEJIA, L a Guaira. 
h De venta en las principales droguerías y botica*. 
S C O T T S í B O W N E . Nueva Y o t k . 
REMEDIO de la HATURALEZA i 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
C U R A L A 
Dispepsia, 
[ p o M e C a l i e ^ 
EstMímlento, 
A t a p s Biliosos, 
Y todas las enfermedades quo provienen de va estomas» 
desarreglado il mala dijestion. Agradable al paludat, pronto 
en su acción eficaz, y pudlen do ser tomado por un nirto, la 
mismo, que por una persono mayor. Por mas do enárcalo 
años, h.í «Ido. y es, el Aperitivo quo ceneralmento recomi-
enda y receta la fneultad medica de los Estados Unidos, 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d e N u e v e Y o r k , 
» e v e n l n en laa jirlnclpnl*;* <I i airucrlnn. 
P K E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oertiñeamos: los ahijo firmantes, aue bajo nuestra 
tupervision y dirección, se hacen todos los prepar a -
tivos para los Sorteos mensuales y semi-ayiuales de la 
Lotería del JSstado de Loui t iana¡ que «n persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradea, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de esU ctr~ 
ti/loado con nuestras firmas en f a e s í m i h , en lodo» 
sus anuncios. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
FABRICA DB J J h o i i B R B I I O S , 
L a qne compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay nn inmenso surtido de bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
j señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47 .j y 49. 
10921 IB-31A 
SE S O L I C I T A 
una criada ágil y entendida en el manejo de un niño 
de ocbo mepes, de media edad, se prefiere de color. 
Neptuno 155. 11324 4-8 
CARLOTA ECHAVARRIA DE PLORES 
Modista y s in r i v a l cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se nace cargo de todos cuantos t raba jos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina á Teniente Bey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 11258 4-7 
M O D I S T A Y CORTADORA. 
REINA 42.—Confeccionamos corset forma elegante, 
por media onza oro; vestidos de oíanos á $t; de seda á 
$10. Hay muestra de todo, respondiendo á los géne-
ros. Ke na n. 42. 11188 4-0 
Gran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
De H. A. Vega, sucesor de Baré. 
O B I S P O N U M . 3 1 H A B A N A . 
11014 10 2 
F I D I I M Y MAIjyiMIA 
U MARITIMA I 
CALZADA DE VIVES NUM. 135, 
KNTUK 
C A R M E N Tf R A S T R O . 
J O B U M A D U R E L L . 
Tiene la honra de ofroce-rse nuevamente á todoí «UR 
favorecedores, señores Hacendados, Kmpresas de Va-
pores Ferrocarriles y Gas y todas las personas que 
necesiten y puedan n f C í s i t a r con urg nicia oda CÍBBC 
de trabajos de maquinal ia y fundicio i, lauto de hierro 
como de bronce, con la mayor solidez, perfección y 
prontitud; para el t facto •« funde todos Ion días. 
También tengo p tra su venta 3 mazus para un tra-
piche de 6i pié^ 27 pulgadas de diámetro, gran canti-
dad de juegon de ruedas con sus ejus y ruedas sueltas 
desuperior calidad, para toda clase d1̂  forrecarriles fi-
jos y portátiles, ati como hechos todos los preparati-
vos para dar rápido cumplimiento á los urgentes pedi-
dos que se me hagan y todo á precios incompatibles 
por los de fuera y sumamente b iratisimos. 
V I V E S N U M . 135. 
H A B A N A . 
11122 
C o n t r a t i s t a de p e s a s y m e d i d a s . 
Angel Fernandez Gómez.—Cuba 63 
Se detallan en colección ó por piezas. Especialidad 
para carniceros. 10566 27-23Ag 
micifOM 
n C C C A hallará un agente para las ventas 
m C U E d C A de camas de hierro y de cobre ama-
V rlllo. Las solicitudes, acoinp;i fiadas do buenos 
Informes, serán dirigidas á A l b e r t P h i l l i p s , 
Rea-Street, S O U T H a i R M I N Q H A M . Inglaterra^ 
UNA SEÑOKA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano en uno cata particular 
que sea de moralidad, sabe coner á mano y á máqui-
na, pero no corta; si la 1.1 no ruune Ins condiciones 
que desea, que no se molesten eu solicitarla. Tcnien-
te-Rev74. 113'3 4-8 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se Felicita para un asunto de mucho interés á la 
mujer que habrá como un mes o mes y medio un dia 
por la tarde estaba metida en el taller de fundición 
Belasco»in 88; para más pormenores dirigirse Ani-
mas 72 á todas horas. 11291 4-8 
UN P R O F E S O R P A R A L A S A S I G N A T U R A S del tercer afio de la 2? enseñanza. San Nicolás 
número 27. 11313 4 8 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O de encargado de un folar o de lector en una taba-
querie úotra cosa análoga, teeiecdo personas que 
respondan por mi. Reina lOinfmmarán. 
11311 4-8 
SE S O L I C I T A N 
dos criados, una blanca o de color, trabajadora, suel-
do IR pesos billetes y el criado ha de ser muy enten-
dido en el servicio de mesa y asen de casa, sueldo 25 
billetes; ámbos con referencias, Cuba 66. 
11307 4-8 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D K D O S M E S E S de parida desea colocarse á leche entera. Impon-
drán Picota 31. 11300 4-8 
SE S O L I C I T A N 
costureras de modista y una cocinera. So\ 64 
11299 4-8 
UNA SEÍ íORA D E M O R A L I D A D Y C O N buenas rejerenoias solicita colocación en casa de-
cente para la limpieza de la casa y coser toda clase 
de ropa. Prado 18Informarán. 11310 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada que sea de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias. Muralla 85. 11321 4-8 
PA R A M A N E J A R U N N I Ñ O , C O S E R A MA quina ó les quehaceres ia la casa, desea colocarse 
en uiia casa decente, con la condición de no calir á la 
calle, una jóven de color, de moralidad. E n la misma 
casase solicita una buena cocinera de color, que sepa 
su obliMolon, Cárdenas 2 K altos, entre Monte y QQ 
mi** jme M 
DE S E A C O L O C A R S E U D M O R E N O D E M E -diana edad, buen cocinero: es aseado y de mora-
lidad, teniendo personas que respondan de su con-
ducta: calle de Teniente Rey esquina á Villegas, bo 
dega dan razón. 11284 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N -sular de 23 años para manejadora de niños, cria-
da de mano ó acompañar una señora: tiene personas 
que acrediten su buena conducta: calle de San José 
u. 136, de 11 á 4 de la tarde, se puede ver. 
11820 4 8 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D honrado y trabajador desea colocarse de criado de 
mano ó portero, tiene personas qne respondan por él 
darán razón Reina 53 11297 l-8a 3 8d 
M A N E J A D O R A 
que sea peninsular ó de color, con buenas recomen-
daciones y de mediana edad, se necesita en Fal güeras 
29, Cerro. 11998 4-8 
SE N E C E S I T A N MAS T R A B A J A D O R E S D E campo; pueden venir todos aquellos á quienes se les 
dijo que estaba completo ol número. Oficios 48 de on-
ce á cuatro. 11296 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para manejar niños Ga-
liano 66. 11327 4-8 
Comisarios* 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadoe 
de la Lotería del Estado de Louiaiana que nos sean 
presentados. 
J . I I . O G L E 8 B Y , P R E b . L O D I 8 I A N A NAT. 
B A N K . 
F I E B R E L A N A Ü X , P R E 8 . 8 T A T K NAT. 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O B L B A N S NAT, 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L BANK, 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE VAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Lonlsiana, 
Inoorporada en 1868, por 25 años, por la LegUl»-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde enténoea se le ha 
agregado una reserva de más de $500.000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIKNBN LUGAR TOOOS LOS UKSEH, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO T DIOIEM-
BRB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen., 
DIAGICIFIOA O P O R T U N I D A D DB G A N A R CHA 
F O R T U N A . 
N o v e n o g r a n s o r t e o . c l a s e I . q u s 
s e b a de c e l e b r a r e ú l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s . el 
m á r t e s 1 3 de s e t i e m b r e de 1887. 
Sorteo Mensual ndmero 208, 
Premio mayor, $150,000» 
DE S KA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A S O L A , de toda momlidad y decente, para acompañar otra 
señora ó señoritaB, para algunos cargos de la casa ó 
bien para el cuidado de niños que pasen de cuatro 
sfibs: pii' de dar todas las buenas referencias que se 
deseen. Reina K«. 113'5 4-8 
D E S E O - A L Q U I L A R 
CASA 
fresca, moderna, de alto y bsjn, que baga esquina y 
no muy lejos del Parque Central. 
L U I S M A R X . 
AiiimaH 148 ó Industria 121. 
11305 4-8 
UNA SKÑORA C O N B U E N A S R K C O M E N D A -cieii» s desea eolpogna de cocinera p"ra una fimi-
lia corta; BÍÜ pernocl ir en el acomodo. Ten'eate Rey 
96, habitacii.n bajan. 5 l ^ ^ 4-8 
D . L U I S F E R N A N D E Z L E D O , 
recién llegado de Onlicia íi esta Isln, d'se v eiber la 
a'tuul re-idencia de su harraano José, do iguales ape-
llidos, que h ice tiempo se hallaba tr.ibuj indo em-
pleado par fl Gobierno eu un punto conocido por L a s 
Minas l'uedu d Huirse el mismo ó persona que tenga 
á bien dar ruzoo de él, A la calle dol llmpital mim. 5, 
Habana. Se suplica á los demás colegas de la Isla la 
reproducción do este anuncio 112(M 4-7 
I. I L ARAGONH.8 P A R L O S O L A , A C A B A D E lillegareii el vapor Habana y desea saber el domi-
cilio de cu hermano Joké Sola, suplica al que lo sepa 
tenga la bondad de pa^ar aviso ¿ la fonda de Los Tres 
SermanoK CHIIO del Nol n. 8. Il'i75 4-7 
SBDE9BA H A B E R B L l ' A K A D K H O D E L A parda Rita Herrera y José Irene Herrera su her-
mana Feliciana Herrera, que reside en Rancho Veloz 
hace 25 aflos que se separaron eu la Güira. 
11229 4-7 
D E S E A C O L O C A K S E DÉ C O C I N E R A O D E criada de mano una morena del campo muy traba-
jadora: tiene personas iiue garanticen su buei'a con-
lucta: calle de la Cárcel u. 8, frente á los Campos 
Elíseos. 11:24 4-7 
SE S O L I C I T A 
un cocinero para familia partioular, en Cárdenas: in-
formarán Merced 2B. l i m 4-7 
U N M A T R I M O N I O , J O V E N , O A L L E U O Y sin hijos, que acaba dellegir de la península 
desea encontrar una colocación, ói para cobrador, 
portero ó criado de mano y ella para manejadora, 
criada de mano ó para lavandera, los dos saben su 
obligación y tienen quien responda por su eondncta 
Cerro6ü2. bodegi. 11270 4-7 
LA P B Q T E G T O B A 
Necesito un profesor de mediana edad para la edu 
cacion de niños eu el campo, una criada blanca $30 
btes., criados y niñeras de color y tengo cocineras y 
cocineros blancos. Lampaillla 21. 
11281 4 7 
DKSKA C O L O C A E S B UN M O R E N O R U E N cocinero, Villegas efqalna i Teniente-Rey, bode-
ga darán mzon á todas horas del día. 
11/79 4-7 
SE S O L I C I T A 
una crladita para los quehaceres de una casa, que no 
gane macho sueldo. San Lázaro 31. 
112/8 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
r*Nota.—Los billetes enteros valen $10. 
Quinto $2.—Décimo 11. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 O R A N P R E M I O D B $160.000 son 
1 P R E M I O M A Y O R D B . . 60.000 . . 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 „ 
2 PRICM IOS G l i A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B 6.000 . . 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 
60 , 600 . . 
100 „ 300 . . 
200 „ „ 200 . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de ¿ $300 al premio do $160.000 . . $ 90.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 . . 30.000 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 . . 10.000 
1000 terminales „ „ 50 . . 60.000 
2179 Premios, ascendente» 4 $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamouta 
i Nueva Orleans. Los uue deseen más informe* se 
servirán dar sus señnu ó (lirnociou con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Gim.de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ormnario». E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los castos pott 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
U . A. D A U F H I N . 
Now OrleRiiH, La .* 
é b i e u á M. A. D A U F H I N . 
WüBhliwton, 1). 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s se d i r i g r i r á n 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
R E C U E R D E S E % Z ^ : ^ f J t K 
ly se hacen los preparativos y se celebran toaos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar «on todas 
iguales, y nadie puede saber qué número* van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE ^ ¿ H ^ t 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzeados Supremos de Justicia, por oou-
siguiente, cuidado con los imitaciones y empresas anó -
nima*. 
JABON DE AZUFRE 
1 do Usarlo COSIUM i t Usart:' 
D E 
M M M 
—DE— 
Muray S Lanman. 
EL MAS EXQUISITO 
t>B LOS 
Perfumes de Tocador. 
Perfuma 1̂ Omerpo y 
Vivifica la Mente 
EN EL BAÑO. 
Superior al AGUA DE CO-
LONIA por la delicadeza de 
su aroma y la durabilidad 
de su perfume 
E N E l * P A Ñ T O Q . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a n afecc iones d é l a 
j d e l , h e r m o a v u e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a gotas 
c i eahr iza l a s l l a g a s y r o s a d u r v s de l a 
e p i d e r m i s d i sue lve l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . » *. 
Este remedio externo tan eficaz pax» l a t 
orupcionea, llagas y cuales de la piel, no taq 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino qne también 
Clauqu&a l a piel y quita las pecaa. ^ 
Le da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVI-
D A D A S O M B R O S A , y como qniera que es na 
hermoseador saludable, aventaja a onalqnleí 
cosmíit ico. 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hill, 
O. N . C B I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
m m v A . Y O R K , XI. U d e A . 
B « v u n t » «1 por mayor , on IM P r o g n ^ r i t r 
SE N E C E S I T A 
nn buen almidón ador de ropa infvmarán Aguacate 
49, tren de lavado. 112T7 4-7 
I E S E A C O L O C A K S E U N O E X E « A I i C O C I -
'nero y repoftero y tiene buena recomendación y 
persona que abone por «u conducta. A toila hora 
puerte verseen Gervasio 11237 *-7 
8e solicita nn oficial 
11213 
Barbero. 
Mercaderes u. 39. 
4 7 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C y E í P caTse i'.e criada de mano 6 de manejadora, tiene 
perfocas que abonen por su conducta. 




una criada blanca para corta familia, que duerma en 
la caía, sepa coser y traiga referencias, se desea una 
persona formal: A guiar. 102, altos. 
It2>l 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , D E regalar edad, que tenga buenas referencias y en-
tienda de cocina, para el servicio de una señora: im-
pondrán Prado 89. de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 
de la tarde. i r s ? 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 16 A -ños de edad, peninsular, recien llegada de la Pe-
ninsala, para manejar un niño 6 acompañar una seño-
ra 6 para criada de mano, en una oa°a decente; tiene 
personas qnerespondan por su conducta. Calle de la 
Z i j * n 83 informarán 112<3 4 7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para todos los 
quehacerrs de una casa, que tenga buenas referencias. 
Agalla 1 H . 112*2 4-7 
Una general lavandera 
dosea coscarse pira una casa particu'ar. Informarán 
Consulado 140 barbería. Ii2fi8 4-7 
ÍESEA COLOCARSE UNA GENERAL CÍP 
¡aera peninsular, de mediana edad, muy aseada 
y de ui^ralid^d va •*«•) en una casa particular annque 
sea raa< ha fJ h un aliñaren: tiene las mejores 
referenci - ••orap irtamúnto: S in Ignacio S8, en 
el café. ir?59 4-7 
SE SOLICITA 
una cr<ada de roano de mediana edad y que sepa 
coser. Sol núm. 109. 11836 4-7 
S E S O L I C I T A 
una niujcr do edad, que tenga paciencia y moralidad, 
para m inrjar uuos niños. Agu:ar número 16. 
11254 4-7 
En Virtudes 97 (altos) 
•e solicita una buena cruda de m^i o. Manca 6 de co-
lor, q e i-ena coser j sea cuifiúsa con 'os niño». 
1125' 4-7 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E 
fc^color, en la calle del Agnila n. fil, para cuidar un 
oifio y los quehaceres de la casa- ha de presentar 
bneniss referencias: sueldo, diez y ocho pesos bületea. 
11 57 4-7 
u NA S f ' S O R A V I U D A . P E N I N S U L A R , D E mediana edad y moralidad, solicita colocación 
para criada de mano 6 para manejar nn niño; sabe 
enner á mano y á máquina y tiene personas que res-
pondan de su moralidad y conducta. Darán razón 
Monten i0>. 11248 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para acompañar á una seño-
ra A para criada de mano para una corta fami ia: iu-
fornu's Compostela 18, altos, esquina á Tejadillo. 
11231 4-7 
m i íA M O R E N A SANA. Ü E 9 M E S E S D E P A -[ rida y de buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á media leche: Si se la solicita para 
criar un niño enfermo qne no se presenten: vive Cam-
panario u 51: tiene personas que respondan de su 
buena conducta 11237 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de edad para el cuidado de uuos niíics. 
Trocader 37. 11220 4-7 
£27 S A B . Á . 2 T I L 1 L 1 Ü 
ciel Encomendaclor. 
Be solicita un herrador con t í tu lo legal, ha-
c iéndole muy bueaaa proposiciones: d i r i -
girse á D Pedro Mercier en dicho pueblo. 
Cn 1290 15-78 
UN H O M B R E D E 40 A Ñ O S D E E D A D CON su h jo de 15 años, de buena conducta, desean co-
locarse de portero, el hijo de criado de mano, 6 cual-
quier otro trab jo que se presente, hay quien respon-
da por su conducta, y si hace falta responsabilidad; 
Estrella n. 2, darán razón á todas horas. 
11175 4-6 
s; _Jpara vender libros por la calle y un aprendiz para 
ia imprenta, ámbns tienen que tener quien responda 
de su conducta. O-Reilly 87 libreriu. 
11211 4-6 
SE S O L I C I T A UNA B U K N A C R I * D A D E M A -no de mediana edüd que sea trabajadora y que ten-
» t muy buena recomen lacion. Obispo 42. 
11207 4-6 
C O C I N E R O . 
Uno peninsular desea colooarfe en casa parlicular ó 
efilablecimiento; garantiza sn trabajo y aseo, en las 
casas quo ha trabaja do: y una j.-iven para manejar un 
niño ó servir á la msno á un matrimonio ó señora sola. 
Informarán Rein:i n 6. 11 93 4-6 
UNA M O R E N A D'ü M U C H A M O R A L I D A D desea encontrar nua ca«a particular para lavar y 
planchar de seis á diez, teniendo persona que respon-
de su conducta: calzada del Monte 3631. 
11171 ' 4-6 
S e n e c e s i t a n 
rnodi^taa que sepan con parfeccion adornar 
sombreros pava scññ ra» y entiendan de flb-
les. Ooispo 92, L a Fashion ible. Se a d m i t e ú 
dos a p r e n d í zas. 11164 4 6 
C R I A N D E R A . 
Se solicita nna á leche entera. Mercaderes número 
38, altos. 11117 4-4 
UN P A R D O J O V E N , E X C E L E N T E C O C H E -ro, que siempre ha servido en casa particular, 
desea encontrar una para colocarse; informarán P r a -
do 36, establo, de 12 á 3. 11131 4-4 
Q E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
familia una fina criada de mano, jóven y de color, 
que sepa coser algo y tenga buenas referencias. R e i -
na 69. Í1129 4-4 
SÉ S O L I C I T A UNA J O V E N D E O C H O A 10 años para pequeños quehaceres de un matrimo-
nio sin hijos, se le dará buen trato, ropa y se le ense-
ñará áleer, escribir y labores. Importa poco sea blan-
ca ó de color lo que se pide es sumisión y buena con-
ducta. Prado 5. C—1276 4-4 
s O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S P A R D I T A 8 de manejadoras: dan razón Sau Nicolás 140. 
11056 4-4 
A LOS SRES. H A C E N D A D O S . 
E . Roig, maestro de azúcar de aparatos al vacío, 
ofrece sus servicios á los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas grátis en todo lo con-
cerniente á su profííiou. Angeles número 13 
10857 16-30 
OBIPMS 
todos los que se proEenten y se pagan bien. 
C O M P O B T E 2 L A 46 
EL 2.° FÉNIX, 
uafo 5-7 
s E D E S E A C O M H R A R U N A M I L L A D E F E -rrocarril purtátil, de treinta pulgadas do ancho y 
trís trenes de carros para « añij: impondrá en Amar-
gura 2J, entresuelos, D . Juan Reyca. 
11160 «-6 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro j brülr.utes 
y se pagan mejor que nadie Reina 2. frente á la Au 
úiencía. HUO 4 4 
1.A F I S I C A . 
C l , M O N T E 61. 
Sa compran libros de todas clases, los de texto se 
oagan á mds prp.-io. También ee compran estuches 
d-í Cirujía v Matemáticas. 
Nota.—En la misma hay un surtido peneral de toda 
cla»e de lihro?, que se venden á precios STimameT te 
módicos. Vista hace fe.—Montfl n. 61, librería de S. 
López.—Habana. 11090 15 3 
Q E C O M P K A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S 
jopor doede quieran y fincas de campo hasta la can-
tidad de $120,000 ó se da con garantía hipotecaria de 
casas en partidas en oro y btes. Sin más intervención 
que de las dos parias interesadas. Dirigirse á J . M. S. 
Águila 2^5. sombrereiía dejen apunte. 
11029 8 2 
UNA F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R desea ad juirir de otra familia particular un ajuar 
completo de casa y un pianino, at-í como loza y cris-
talería, se toman juntos ó por piezas sueltas, se paga-
rá su justo precio: impondrán en la calle de San R a -
fael 10. sastrería. 10053 9.31 
O J O . 
Por órden de doa cotuiftionijtas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en bii'luntes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras a 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en íísn Miguel 92, esquina á Manrique á todat horas 
del d>a.—Francisco Silva. 1G064 27 lOAg 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Ztütteta. E n esta nueva casa en-
contrarán familias y caballeros habitariones fíente al 
Parque, siendo tu situación la mis céntrica: prec os 
módicos. 11323 4-8 
FONDA Y POSADA 
L . A A U R O R A . 
DRAGONES N . 1 , 
ENTRE AMISTAD Y AGUILA. 
Esta casa conocida ya por la mayor parte de los ha-
bitantes de esta Is'a y fuera de ella por los muchos 
años que lleva tle existencia y que siempre ha gozado 
del mucho cródHo y f*ina, de ser una de las más bara-
tas de esta capital; hoy su dueño, teniendo en cuenta 
la situación crítica que atravesamos, acordó rebajar 
aún más los precios de comida, para facilitar más v e n -
tfljas al público que tenga ábien honrarla con su asis-
teucis, pnes estáá l i altura de todas las fortuna?, don-
de encontrarán mucho a- eo y buen P grado. Se admi-
ten abonados por un módico precio al mes. 
11265 8-7 
GASA DE HUESPEDES 
L A G A D I T A N O 
A g u a c i i t e m i m e r o 1 4 . 0 . 
T T N A M A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ _ j y de moralidad desea colocarse en casa pirticnlar 
6 establecimiento: tiene personas que abonen por tu. 
conducta; calle de Vi¡', ¿as JOS entre Muralla v T e -
niente Bev d*1 razón 1121H 4-6 
F A K . S K A t O . t ) ( ; ^ K > E UN B U K N T O C I N E K O 
ÍL/blanco, á :a crio la ó u < •%: puede dar reco-
K'endaciones de su coiiducta t-i se las pi len. Calle de 
C enfuesros nú-aeio 11 Uarin razón. 
1 U 9 Í 4-6 
S E S O L I C I T A 
i/i profesora para vivir con una f«mi!ia. 




T \ E S E A C O L O C A U 8 E U N P E N I N S U L A R D E 
L/mediaua edad recien Ueg ido, para portero, bien 
jiea en casa particular ó establec-m ento, teniendo per-
sonas quo respondan de su honradez. Lamparilla n. 36 
d irán razón. 11189 4-6 
^ O L I C I T A 
ÍOcriatio de 
C O L O C A R S E UN P A R D O D E 
mano, teniendo quien responda por fu 
conducta. Darán razou Crespo 34 
11210 4 6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A O O K A D E N i -ños, blanca ó de color, para el campo, que traiga 
buei:as recomendaciones. E n Guanabacoa. Concep-
ción 31 impondán. 11201 4-6 
DK S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O A b E A -do y de buena conducta en un establecimiento: 
tiene persona3 que respondan de su buen comporta-
miento: calle del Sul u. 8, fonda Los Dos Hermanos 
darán razón. 11196 4-6 
Un criado 
se solicita en la botica de San Jote: calle de Aguiar n. 
106. 11181 4-6 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de iMcer dulce de gua-
yaba, luquisidor 15. 11183 4-6 
•í; .ó¡uilan habitaciones amuebladas, con asilencia 
sin ell;). á precios módicos. 
11199 13-63 
Q E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E H A Y A 
¡^encontrado el día 1* del pasí do en «1 baño u. 11 
de los Campos Eliaeos una medalla do plata con 1 
imágeu de la Purísima y otra chica del Cármen, pen 
dientes ámbas de nna cadena de oro, la entregue tu 
la calle de Jesús Maria n. 4T donde se le gratificar ' 
generosamente. 11201 4 6 
E X T R A V I O . 
E n la tarde de ayer 2 se le extravió la cartera cen 
varios documen'os neeeriitüiinos •í D, Franeisoo B a r 
b-3ftr'; la pprsoua que se los devuelva en la callo de 
O-Rei'ly n. 114, pastel-.ría " L a Píame," terd gratifi 
cado generosatuente. 11112 4 1 
En tros y media onzis oro se alquila la casa Letltad n. 97, compuesta de cala. Balista: 4 coartes bajos y 
«no alto y dos más para cviidrs. E ' :ne!o es de már-
mol v tiene, nn magnífico ruarlo de baño, cocina, etc, 
Todns las puei tas están con mamparas de soberbia 
escultura y en al último cuarto un mngntfico espejo 
de cuerpo entero en forma de puerta. L a llave cn la 
carpintería de enfrente y para más detalles su pro 
pietarlo, "2* Italia"—Sau Rsfael n 7. 
11315 4 8 
R E A L Q U I L A N 
magnificas hábil aeiones con s'i^loa de mármol, con 
vüta á la calle v á la entrada d^l puerto: se da un es 
merado trato. Tacón 2 frente á la Comandancia de 
ingenieros. 113 '2 4- 8 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano.que sepa coser, y además otra de 
10 á l i años, que tengi bnenaa referencias; Compos-
telal l5. n i"4 4-6 
Costnreras. 
Se compran toda clase de máqnicas de coser de uto 
pagándolas á buen orecio, Obrapía 89, coléelo de 
n i ñ u . 11179 4 6 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M O R E N I T A P A -ra manej r á nn niño ó oara criada de mano, tiene 
quien la garantice; ^an Miguel 123 entre Gervasio y 
Eicobar. 11169 4 6 
Q e alquila eo precio módico la hermosa, cómoda y 
joventilada casade alto y hijo, Cimpanirio 126. en -
tre San Joté y San Rafael, propia para dos extensas 
fimilas. Informarán Campanario esquina á Sau José, 
frente al n. 128 ó el portero dé la casa Mercaderes 22 
14303 4-8 
S E A L Q U I L A 
en.tSOoro, Compostela 33, con dos ventanas, sala 
comedor, cuatro cuartos, patio y cocina espaciosos y 
gas. L a llave á la otra puerta n. 3í; in^ormirán L a m -
parilla 96, casi esquina á Bernaza. 
11301 4-8 
VILLEGAS 39 
Se alquilan los altos, media cuadra á O-Reilly, con 
sala y 2 cuartos, balcón, cloaca, excusado, agua, ino-
doro, cocina, gas, á dos señoras, matrimonio sin niños 
ó dos caballeros, se da llavin: en la misma impondrán. 
11231 4-7 
Se alquila la accesoria de Teniente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, con sala, dos cuartos, patio y 
agua, por el precio de $17 oro. Su dueño Obrapía 57, 
entre Compostela y Aguacate y donde se vende la le-
gítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajif a. 
11177 4-6 
En la calle de San Ignacio es quina á Jesús María u. 128 se alquila para escritorio un espacioso en-
tresuelo con tres halcones á la calle: Informarán de 
su precio v condiciones en la misma. 
11162 8-6 
Se alquilan una sala y cuartos. Juntos ó separados, para caballeros ó matrimonios, con luz, muebles y 
toda asistencia. Teniente Roy 94 entre Bernaza y 
Monserrate, inmediato á parques y teatros. 
11215 4-6 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa de la calle de 
Egido n. 18. Está la llave é impondrán en la bodega 
de enfrente. 11153 8 6 
G A L I A K T O 4 0 . 
Se alquila, sk-ndo una de las casas más frescas, c ó -
modas y bonitas de dicha calle é iomeiiata á la iglesia 
del Monserrate. Llave é infoimes, en Concordia 44, 
esquina á Manrique. 11181 4-6 
C í e •BÍqudan los bajos de Ja casa Lamparilla 78, con 
Osa la , cinco cuartos, cocina, caballeriza, zaguán, 
todo de mármol y sgna de Vento. E n la misma se 
vende unmsgoíflco caballo americano para coche. 
11206 4-6 
Se alquila cn un precio medico una magníñ ^a casa acabada de reconstruir, en la calzada de Arroyo-
Naranjo n. 67, j;on habitaciones cómodas y frescas, 
propia para una numerosa familia; tiene un buen a l -
gibe y gran patio y traspatio. L a circunstancia de ser 
Arroyo -Naranjo uno de los puntos más sanos de las 
cercanías de esta capital, la hacen recomendable pa-
ra cualquiera fanrlia por dilatada que sea, ó bien pa-
ra a'gun centro do educación.—Informarán en la mis-
ma y Baratillo n. 4 almacén de víveres. 
11209 8-6 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia decente y á dos cu dras del Par-
que un bonito y aseado cuarto alto, co" su azotea al 
frente que tiene vista á la calle, en $17 B i B ; S in Mi-
gad 3?. l l l f S 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la calle; Cuba n. 
11112 8 6 
Para un matrimonio sin hijos se alquilan dos habita-ciones altas muy frescas; Aguiar 91 entro Obispo 
y Obrapía, c imisena E l Aguila. 
11170 4-6 
V E D A D O 
Se traspasa cl derecho de inquilinato hasta el 3 de 
Noviembre de la c isa calle 9 n, 158, frente al parade-
ro: informan Galiano 97, altos. 
11218 4 6 
I N T E R E S A N T E A T.AS S O C I E D A D E S 
D E R E C R E O . 
Se cede por un módico precio en alqu ler, los altos 
de O'Reilly y Bernaza, frente al Parque Central; 
compuesto de un f alón que mide 16 metros de largo 
por 7 de ancho; además S ha'dtaeiones contiguas con 
nueve puertas al frente y balcón corrido á las dos ca-
lles: se est ín concluyendo de fabricar y se pueden dis-
tribuir á gusto del que las desee tomar: informarán en 
la misma. 1092 S-f 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 530 de la calzada de Jesús del Monte, capaz para una nume-
rosa familia, recien reparada y pintada, con pozo de 
magnífica agua potable, árboles, plantas v cuantas 
más comodidades puedan desearse. Cuba 50 informa-
rán. 11103 4 4 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan boj is, á la brisa y cou piso de mármol: 
una sala y dos cuartos seguidos; además otra? habita-
ciones altas mny ventiladas; Bernaza 60. 
1U07 4-4 
frente á la nueva Plaza de Toros —Se alquila esta 
hermosa casa de construcción moderna, propia para 
acomodada familia, un gran terreno cercado, colguli-
zos y agua corriente todoel año, apropósito para huer-
ta, jardín ó cualquier industria, todo Junto ósepa'ado; 
en ía misma imponen. 11101. 4-4 
En tres y media onzas se alquila la casa Lealtad 97: la llave en la carpintería de enfrente y su dueño 
en la 2* Italia, sajtrería y camisería. San Rafael y 
Amistad. 11099 4-4 
Se alquilan habitacionea amuebladas en el eatrre-euelo y p so principal, con asistencia y entrada á 
todas horas, á 20 y 25 pesos en billetes; otras, suelo de 
mármol y vista á la iglesia del Cristo, á 18 pesoí oro. 
Lamparilla n. 63, esquina á Villegas. 
11151 4-4 
Sol 8 1 , a l t o H . 
Se alqui'a una elegante bonita y fresca habitación 
con piso de mármol y balcón á la calle, con asistencia 
á caballeros solos ó á matrimonio sin hijos, on casa 
de familia. 11136 4-4 
S E A L Q U I L A 
la herniosa e sa Mercaderes n, 31. de tres pisos y 
grandes almacenes en la pirto bí-ja. Galiano 18, ó San 
Miguel 202, impondrán. 11126 4-4 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A í ' O L O -
carse para criada de mano, tiene personas que 
respondan por su buena conducta: Zanja57. 
11168 4-6 
UN M i T K I M O N I O S O L I C I T A U N A C O C l N E -ra que duerma cn la casa y baga la limpieza, suel-
do 25 pesos en billetes; Compostela 92. 
11176 4 6 
N A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A C O -
locacion: tiene personas á quienes ha servido y 
respondan de su buena conducta. Egido número 9. 
11157 4-6 
ÜNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carsede cocinera pira una casa particular; posee 
el español y sabe coc;nar á la española 6 francesa: 
tiene personas que respondan de su buena conducta. 
Inquisidor n 3. 11173 4-6 
b S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 46 
años de edad, de portero, y tiene personas que le 
garanticen su conducta. Darán razón Cuba núm. 115. 
11174 4-6 
DE S E A C O L O C 4 R - E U N A P A R D A D E SO años de edad, para criada de mano 6 manejadora 
6 para acompañar á una señora á visjar: informarán 
calle de Cárdenas n. 9- tione personas que abonen por 
inconducta. 11317 4-6 
Se solicita 
un muchacho de 13 á 14 año-, peninsular, para ayu-
dante de cocinada una casa particular: se le da en 
pago el oficio de tabaquero. San Rafael 99. 
11'9^ 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad, de criado d i msno, sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien informe por su conduc-
ta: darán razón Reina 85, el portero. 
11159 4 6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A " . O R A QUE S E A peniiisnl&r formal y 1 mpia con buenas recomen-
daciones, para manejar dos LI'os. Se le abonarán 15 
pesos, casa, comida y r. pa limpia. Informaran T e -
niente R*y n. 15, coarto n. 4 
11178 l -6a 3-6d 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A via-da para acompañar á otra señora 6 cuidar y educar 
irnos ciñes huérfanos: en la misma se ofrece nna pro-
fesora de piano á precios módicos: San Lázaro 344, 
11110 4-4 
Se solicita 
V U criada 6 criado de mano que sea formal y cumpla 
•v?c su obligación para corta familia; Lamparilla 59 
«ntro Aguacate y Villegas, altos do la celaduría. 
11103 4- 4 
- p v E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
i /guiar de manejadora de niños con los qne es muy 
rariñosa: tien" personss que acrediten s ' buen com-
portamiento: calle del Prado n. 119 dan rszon* 
11102 4-4 
SE S O L I C I T A 
xna criada de mano de 12 á 14 años, ha de tener bue-
'cas referencias. EM^vez n. 83 frente á la Iglesia del 
Pilar. 111'H 4-4 
SE S O L I C I T A 
nn dependiente de Farmacia que presente buenas re-
ferencias. Ancha del Norte n. 205, botica. 
11119 4-4 
Q O í . I ' I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
j^manoo un j ó r e n peninsular en casa de estableci-
mi-nto ^ C i S d particnlar. tiene quien garantice su con-
d-in - : impon Irán Ama'-gui 2t. 11117 4-4 
Q E S O L I C I T A - U N A T R l A f t A P A R A * I A Ñ E -
)CUa'- un n'fio y servir á an rn^trimonlo; también una 
lavaadara por meses, que lave fuera, sin referencias 
que no f Tí-sflaten. Concordia 121. 
U106 f .* 
Se arrienda 
en mucha proporción la linca nombrada " L a Pita," 
de cuatro caballerías de tierra cercadas de piedra, con 
casa, agua fértil, buenos terrenos de piña, plátanos) y 
tabaco, á med'a legua del pueblo de Arroyo Arenas, 
próximo al caserío de los Cuatro Caminos de Fa!con. 
Informarín D. Pedro Fontana, en Ar'oyo Arenas, y 
D . Pedro Landia, en Falcoa. Su du» ño calzada Real 
d? Hoyo Colorado n. 13 11287 4 8 
s e arrienda 6 vende una bonita finca de 8 cabille-_ rías, á 20 minutos de Qaivican, completi como po-
trero y de labor; con un tren de almid n propio para 
establecer un Central ya que la exportación va en 
aumento y, como saáemos, el precio viene subiendo. 
Tambien'se venden varias vacas. Manrique 124 (en 
fábrica) de 6 á 8 mañoca y tarde. 
11293 4-8 
Sitios 118, 
entre Campanario y Lealtad, sala, comedor, cuatro 
cuartos, hermoso patio y pintada $40 B i B , Escobar 
n. 163 informarán. 11316 6-8 
Se alquila la casa n. 7 de la calle de O-Rellly, pro-pia para establecimiento. Informes San Ignacio ! , 
colegio Seminario.—Ldo. García López. 
11127 D I - 4 — A 4-5 
Se alquila una casa calle de Villegas n. 26, en $30 oro. tiene 4 cuartos, sala, comedor, pozo de agua, 
enfrente tren de lavado n. 23 está la llave, y Habana 
87. zapatería darán razón. 11246 4-7 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas 32, con tres cuartos, sala y 
comedor, tiene altos ventilados: la llave está en la 
bodega de la efquin^ 11269 8-7 
En 3 onzas en oro se alquila la fresca y hermosa ca-sa situada en la calle de los Desamparados n. 30, 
compuesta de 4 habitaciones altas y 4 bajas. L a llave 
en el 36 6 impondrán Acosta n. 74. 11244 4-7 
Se alquila en la calzada de la Reina 149 una pose-sión compuesta de sala, 2 cuartos, comedor y coci-
na, &, y en la misma se alquilan habitaciones interio-
res. 13238 6-7 
En el ínfimo precio do $16 oro se alquilan unos altos compuestos de sala, dos cuartos, comedor, azotea, 
cocina y escusado y hay además en la casa pluma do 
agua de Vento. Habana 230, entre Paul a y San Isidro. 
11363 4-7 
SE A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 12, de construcción moderna, con 
dos cuartos bajos y dos altos muy ventilados. L a 
llave está en Consulado número 114. 
11251 4-7 
I N Q U I S I D O R N ? 3 5 3 7 . 
L a 1?, hermosa y fresca casa de alto y bajo y entre-
•neloi", propia para una dilatada familia; y la 2?, para 
una familia regular. Obispo n. 37, " L a Carolina," 
impondrán. 11249 4v7 
Se alquila un entresuelo á la calle y dos habitacio-nes altas, se compran casas en mal estado y se ha-
cen reparaciones á cuenta de alquileres desde 50 pe-
sos hasta 18,000. Oficios 74, á todas horas. 
11236 4 7 
Se alquila la casa Refugio n. 19, á media cuadra del Prado, con comodidades para una regular familia 
y agua de Vento: la llave en la bodega dal frente y 
San José esquina á Lealtad, bodega, tratarán de su 
ajuste. 11230 4-7 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones bajas á señoras solas ó ma-
trimonio sin hijos. Trocadero número 35. 
11235 4-7 
f |1n la calle de la Amargura n. 69 se alquila nna ha-jljitaeion bi-ja y otra alta, r o a muebles 6 sin ello», á 
Loiubr.'Kolo ó matrimonio que sea de moralidad, pre-
cios módicos. 11137 4-4 
os habitaciones., una de ellas con balcón á la ca-
lle: so alquilan para hombres so'os; son ituy fres-
cas y muy ámplias, precios moder.idi»», entrada inde-
pendiente y punto de los más céntricos O-Reilly 23. 
Cn. 1282 4-4 
S E A L Q U I L A . " 
una habitación grando v ventilada, con halcón á la ca-
lle y toda asistencia. Villegas 67 entre Obispo y Obra-
pía. 11145 4-4 
F T n a habitación espaciosa bañada por el aire de la 
i J mar, se alquila, con huma romid*, áun matrimo-
nio ó dos caballeros, á dos minutos de dUt tncia de la 
esquina de San Rsfacl y Ga'iano San Nicolás 71. 
1U46 *-4 
S e alquil:! 
en ruó ico precio la bonita casa Salud 37: informarán 
Sol 49. 11109 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuartos alto' y bajos, en casa pa'ticu'ar á hombres so-
los ó f.m'liis sin niños: calle muy céutrica Bernaza 
número 66. 11113 4 -4 
C í e abjuila una hermosa casa de construcción nio-
Oderna, con sal», tres cuartow, pluma de sgna y sue-
lo de mármol, ncebada de pintar, pro; i i para v ua 
corla familia, Galiano n- 17, y e n e l 19 está la llave: 
de su ajuHve ' ¡errada d»-l Pa -eo n. 1 impondrán, es b.>.-
rata con arreglo á las circunstancias. 
11086 8-3 
O J O ! 
Se arrienda tina finca compuesta de dos caballoríao 
d'3 ^erra. lindando con la calzada Real, con aguada 
fértil y fábricas de guano y tabla. 
E n el billar de Arroyo Arenní darán razón. 
11051 9-3 
E N E L C A R M E L O 
se desocupa la cata calle 11, u. 
bro: impondrán en la misma. 
el dia 2 de setiem-
10914 8-31 
de Fincas y Esiablecimlentos. 
8 E V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N A magnifica finca compuesta de diez y seis caballe-
rías de terrenos colorados y como cuarenta de costa-
nera con montes, magníficos palmares y todo zanjea-
do. Tiene un magnífico tren de almidón con máqui-
na de vapor, acaso el mejor de la L i a , magnífica casa 
de vivienda y otras fábricas, aperada de un todo, á 
doce leguas de la Habana y á una y media del para-
dero de1 ferrocarril: informarán Zanja 52, Habana. 
11317 4-S 
Q E V E N D E U N A R M A T O S T E N U E V O P O R 
¡Ono necesitarlo su dueño, propio para cuaiquie»- es-
ablecimiento: se da barato. Compostela n. 32. H a -
bana 87. zioateria darán razón. 
112!-0 4-« 
8! E VENDE L A E S Q U I N A D E L A C A L L E D E Antón Recio 68 v Esperanza, de azotea y reforma-
da de nutvo, en $',700 oro, v la ca^a Misión 75 en 
$!,800oro: dan razón Aguila 136, fonda, á todas ho-
ras^ 11^70 4-8 _ 
E N 1,000 P E S O S O R O . 
Se vende la casa cal z ida <ie Vives u. 70, de mam-
posteríay azotea, portal, sala, comedor, tres cimtos 
y libre de gravámen. Gana $33 B . Impondrá au due-
fio Obispo H0, de 11 á 4. 11266 4-7 
C A L Z A D A 1)E J E S U S I>EL M O N T E . 
í vende una casa en $2,500 oro, con sala, p >rtil, 
saleta, 4 hermosos cuartas, cocina, un salón al fondo, 
9x52 varas, libre de gravámen. Centro de Nt g icios, 
Obispo 30, de 11 á 4. 112«7 4 7 
B O T I C 4 . 
Se vende una botica en esta capital, que reúne to-
das las condiciones, en precio módico. Informarán 
Virtudes 2. 11222 4-7 
BA R B E R O S . — C o n muy buenas condiciones y con acción al local ó sin él se vende o se alquila una e-
legante y acreditada barbería y peluquerís, hace muy 
>uen diario; el dueño no puede atenderla por impedír-
selo sus ocupaciones: informaran Obrapía esquina á 
Aguiar D . Ramón Montes. 11205 4-6 
¡ O J O , A Q U Í ! 
Se vende una bodega de esquina, punto céntrico; 
hace buen diario, paga poco alquiler. Se da en pro-
porción, por no poderla atender su dueño. Informa-
In Industria n. 94. 11190 4-6 
Se vende 
una casita de mamposteria, con agua y varias siem-
bras, muy bien situada, en el Carmelo, calle 9 esqul-
a á 12 informarán, panadería. 
111G7 6-6 
BA R A T A S . — S E V E N D E N L A S C A S A S C O N -sulado con sala y tres cuartos, azotea y teja; gana 
$22 oro, en $l,8f'0.—Acosta, con sala y 4 cuartos, ga-
na $42^ oro, en $3.801.—Neptuno, esquina oon esta-
blecimiento, en $5,tüO —Refugio, gana $24 oro, en 
$2,2C0.—Informes, do 7 á 11, Chacón n. 26. 
11115 4-4 
MUY B A R A T A . 
Se vende la bonita y cómoda casa-quinta, Zaragoza 
13, Cerro. E n la misma vive el dueño. 11139 4-4 
CIOMO G A N G A S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 'dos casas, una en la calle de la Merced y otra en 
a de Vives. También se arrienda esta última en mu-
cha proporción, por no poder asistirla su dueño, tiene 
diez cuartos y dos accesorias, es un buen negocio pa-
ra informes dirigirse á Galiano 64, mueblería. 
11138 8-4 
En la calle de Cuba n. ?8, se alquila una sala con vista á la calle, á uno ó dos caballeros, con asis-
tencia ó sin ella: en la misma se admiten abonados á 
comer á precios módicos: se come á la francesa y á la 
e8pañola! 11?23 4-7 
B O T I C A 
Se arrienda nna botica en el campo próximo á esta 
capital- informarán Trocadero 37. 
U f f l l 4-7 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R t A . _ y azotea, con tres cuartos y cocina, situada en la 
calle de Pefialver n. 49, es de advertirse que es fabri-
cada como para recibir altos. Impondrán Revillagl-
gedo n. 31. 11143 5-4 
S A L E T A Y C I N C O LE A L T A D , C O N S A L A , c leuartos $tS00; Monserrate 135 gana $50 b. $1700; 
SamarHana con 3 cuartos gana $í'< oro $2500; Esco -
bar 173, sala, comedor y 2 cuartos $900; Escobar 181, 
sala, comedor r 3 cuartos $800, estos precios son en 
oro Chacón 21 d-R á U . 11116 4-4 
ÍjlN G U A N A B A C O A . — S e venden dos casas, una Ude mamposteria y dos ventanas en $1300, y otra 
construida en terreno de 14 varas d* frente, de made-
ra en $'00, ambas en billetes del Banco. Informes 
Obrapía 59, 1UW 4-4 
VmO E S P E C I A L DE MESA 
A . R o m a g o s 
E L MAS F U l i O Y ESTOIV1AOAL 
Se veude en barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de C O S T A , V I V E S Y C O M P . , en 
garrafones por J O S E M. I R I A R T E , Obispo 31, y en botellse en el café, confitería y repostería Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 26-ÍOA 
S I J E M P M E 
M á q u i n a s de coser de Siuger de 
invenc ión nueva. 
M á q u i n a s de rizar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e i í a . 
L á m p a r a s mec.inicas a u t o m á t i -
cas de vár ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
AraBas de sa lón . 
Reverberos económicos . 
Camas de hierro, 
l levolvers Smith . 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hicse. Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
L á m p a r a s e léc t r i cas . 
Cocuyeras de sala. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
p é n d u l o s . 
Tijeras finas para s e ñ o r a 
Y gran variedad de a r t í cu los de 
necesidad y u t i l i d a d en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS DE COSER. 74, O'REILLY 74. 
Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usando, 
I OS D U R A N P O C O , 
[salen feos los pespuntes eu vuestros vestidos, son, en fin, vuestro eterno mar-
.tiriD, no os quejéis, vuestra en la culpa. Usad la sin rival D O M E S T I C , reoo-
•mendada por la facultad médica, y la higiénica de New York como la más 
útil á las señoras, y cesaráu todas vuestras quejas. 
• Además las obtendréis por la mitad del precio que os cobran en otras 
partes. A T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S magníficas máquinas 
ide pié legítimas y garantizadas por cnitro años. Unica agencia general de la 
.Gran Americana mim. l y núm. 7, Singer reformada, Raymond, gran surtido 
en Remington, New Home y Wilcox y Gibbs. Composiciones de toda clase de 
máquinas garantizadas. 
i Muniquíes, juegos d i cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vende en la Ifla de Cuba. 
5 B'yaos bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguncate y Villegas. 
m í 
J O S E 
10552 26-21A 
S O A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estados-Unidos, Alemania, Francia y España 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las semillas que recibe todos los años este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 




Las m á q u i n a s de coser mejores y que por consiguiente re-
por t im mayor u t i l i dad al comprador, se venden en la casa n ú -
mero 112 de la calle de O'Rtjill.v: sópalo el públ ico . 
Entre las diferentes clases do m á q u i n a s de coser que hasta 
la fecha conocemos, ninguna r e ú n e las condiciones apetecidas 
que las llamadas N E W H O M K ó N U E V A D E L H O G A R y 
W I L C O X & Q I B B 8 , Las primeras son de doble pespunte, 
con devanador a u t o m á t i c o do patente y lujosamente orna-
mentadas; duran muchos años y nn sufren descomposiciones, 
como acontece con algunas Las de Wilcox ác Gibbs son de 
cadeneta, a u t o m á t i c a s y silenciosas, muy ú t i l es á I 0 3 camise-
ros y modistas. 
Yendo á precios que no admiten competencia, las de Sin-
g i r Opel—Gran Americana—Singer Gran Americana n . 7 -
" D o m e c t i c — D ó m i n a — G l o b e , etc., etc ; y para talleres y zapa-
t e i í a s , las de Howe-Polytppe y New Home oscilante.—Variado surtido en Marcos y A l -
bums para retratos.—Estuches preciosos de costura y u ñ í s - Leontinas.— Relojes de 
tocador, despertadores y de pa red .—Rid ícu los .—Ces t i toa de m i m b r e . — T e r m ó m e t r o s y 
otros. _ 
JOSE SOPEÑA. 
112, O'Reilly 112, líltima cuadra. 
NOTA,—Como único Agente General para la Isla de Cuba, de las 
m á q u i n a s New Home y Wi l cox & Gibbs, prevengo á los compradores 
no se dejen sorprender con imitaciones, 
10901 11-28 
ARREAS 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el Vino DK PAPAYINA CON GUCKKINA en [jj 
loa niños durante la L A C T A N C I A , eobre todo en los que padecen DESARHEGLO DK VIENTRE, así O 
como en ¡os de mayor edad, nos autoriz-i á llamar ia atención de las madres de familia y del público en H 
general. Con el VINO DE PAVA TINA CON GLICERINA UK GANDUL DO sólo se contienan las diarreas ^ 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la v-rimera eJad, lo mitinó que los do- {H 
lores da vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frec.uesjte do mucho» pa- Si 
decimienlos BJ 
E l V i s o DE PAPAYINA CON GLICHRINA DIO GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí- ffi 
gados de bacalao por poseer Ja glicerina las mismas propio lades tónica* y nutritivas dii> dicho aceite, K| 
sin el iuconvenioiite del olor y tabor 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICKRLNA DE Ci \NIMJL es el único preparado, hasta ahora, que ha ¡>i 
nido honrado con un briilante infirme por la Real Academia de Ciencias Médicas, Efsioss y naturales í>. 
de la Habana, D-j 
L a PAPAYINA {Pepsina vegetal i ha sido adoptada jior '.1 Gobierno Traucés eu los hospi'alcs de p 
niñoa. habiendo prod icdo sierepre resultados anoíabrosos y d sfniuiiv.lo la mortundid, b¡\ 
EtnpióT» cl VINO DE PAPAVINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - ffi 
T R I T I S . D I S P E P S I A S , y en tojl;»» lis enfennedadeE que tengan su asiento en el ápársie digestivo, K 
De y.eúta en ludas lar. farmacias. m 
Aycule úuiro; Ld». A'.íeedo Pérez Can-illo Salud 11. B6 T Neptuno 233 Ki 
Cn 1263 . . 2l-!S: 5? 
S e h a l l a d e v e n i a e n t o d a » l a s F e r f u m e r i a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
L a que reuue cu a l to ^ 
grado las m á s Solidas g a r a n t í a s $ 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION J 
COMO HIGIENE. * 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . % 
870 . _ t ty - l i t j i i - . 
U N I C O A G E N T K P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A , 
P13DHO M A S B D A . 
O-REILLY 102. O-REILLY 102. 
¡Quién no conoce en la L i a de Cuba ios C O B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S Í 
¡üo hay fimilia desde U más opulenta hasia la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que uo hay fabricantes «-D el mundo une puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prueba 
más al extranjero que en España se sabe trabaj ir eu metalt-s, s5 no, díganlo IHS medallas obtenidas en 
multitud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L á D E L P I A , etc. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cucharas de legítimo metal blanco 1 ioamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
12 tenedores $ 7 oro docena. 
12 cuchiros $ 7 oro docena, 
12 cucharitas, o^fé $ 4 oro docena. 
Ideviindo las cuatro docenas juntas, $ 2 2 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurant», como son bandeja» redondas lisas do 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, cliincotoleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperaa de 1, 2, 3 y 6 raciones, potta-
listas. tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
1 juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes do 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta- cu 
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos delavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, cn tin, cnanto se pueda desearen servicios de mesa y cn objetos para regalos. 
Cn 1270 
S E V E N D E 
ún café con tedas sus existencias, por tener su dueño 
que retirarse á la Peníntula. Informarán Reina nú-
mero 33. mueblería, frente á Galiano 
110B1 8-3 
BU E N A O P O R T O m D A D — W ^ ¥ Ñ D E Ü N Á fonda en buenas condiciones y en el punto más 
céntrico de esta capital, tiene local alto suficiente para 
una buena posada. Su dueño desea sa'ir de ella por no 
ser del giro. Informarán calzada d-d Monto 54, tala-
bartería. 111)26 10-2 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de San Kafacl número 138, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y demás, de mamposteria v tejas, 
Muralla 79 informarán. 10932 8 31 
FO N D A . — S E V E N D E E N P R E C I O M O D I C O la conocida por " E l Bien del Pueblo," situada en 
la calzada de Jesús del Monte, frente al paradero de 
las enaguas de Estanillo. Tratarán de su ajuste á to-
das horas en el mismo establecimiento. 
10862 16-30 
E V E N D E L A C A S Á T A G ^ T Í Í A S N U M E R O 
113, en la misma informa su dueña. 
10813 15-30 Ag 
s 
¿3 
PO S E Y E N D O D O S E X C E L E N T E S 8 E T T E R S ingleeses, maestros, se vende á elección uno de 
eiloa, pudiendo enterarse el comprador en la calle da 
la Concordia n. 139. 11308 4-8 
Se vende 
nn caballo Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
11156 4-6 
L O S C R I A D O R E S — S E V E N D E Ú N A P A R -
tida de yeguas con sus crias, todas superiores y de 
mucho mérito, ó se cambian por una casa extrar-muros 
de la Habana, y qne no tenga gravámen alguno. V i r -
tudes 159, informarán. 11019 6 2 
Ganga 
Se vende nna hermosa yunta de bueyes con su ca-
rreta, se da barato: informarán Baratillo 5. 
10936 8 31 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, ancho y mvy sólido, propio para el campo, oon 
sus ettribos de vaivén y sus arreos correspondientes, 
además dos hermosos faetones muy elegantes, vestidos 
& la americana como para persona de negocio: todo se 
da cn proporción: impondrán San José 66. 
11919 1-$ 
4-3 
S E V E N D E N 
dos milores y una dnqnesa do alquiler con nueve ca-
ballos y tus arneses correspondientes. Se traspasa la 
acción del lof.al, calle de Factoría n. 2, de 7 á 10 d é l a 
mañana podrán verse ó informarán. 
1130« 1-8 
¡ ¡ ¡ V E i r D A D E R A G A N G A M í " 
Una duqtiefita sin estrenar, un vis-a-vis de un fue-
lle, un conpe muy fuerte, caballos y arreos, todo muy 
barato, por ausentarse la familia. Manrique u. 116. 
11322 4-8 
M U Y B A R A T O 
se vendo nn railord francés casi nuevo para un parti-
cular de gusto, apropósito para un médico por lo có-
modo y ligero. Prado 36 darán razón. 
11318 4-8 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O C A R R U A -jenn elegante vis-a-vis de dos fuelles de los más 
chicos pudiendo usarse con un caballo, como también 
2 elegantísimos milores, todos de la marca de T . 
Courtillier. Aguila 81 de 11 á 6. 
11135 10-4 
Ganga. 
E n doscientos pesos billetes se vende un faetón s 6-
lido y en buen estado por haberse remontado y pinta-
do hace4 meses. Peña-Pobre 20 informarán. 
11130 4-4 
Se venden 
dos limoneras nuevas, completas y varios muebles de 
escritorio, prensa de copiar. Impondrán Paula 38. 
11134 4-4 
DE MUEBLES, 
P A R A C E R R A R L A C A S A . 
Camas C . $25 y 30; mesas 4, 6 y 8 tablas $33 7 32; 
lámparas cristal 3 luces $30; sofás $S; máquinas de 
cosor americana $10 y 8; bufetes y carpetas, sillas y 
todas las perchas, todo billetes, al barrer: Varios pia-
nos. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
11809 4-8 
SE V E N D E 
una vidriera de metal. Amistad núm. 160. 
11288 4-8 
O R NO N E C K S s T A R S K S E V E N D E N D O S 
máquinas de coser, marca S'nger reformada y Gran 
Americnna á $ 5, una de Raymond poco usadn, $18, 
una de Singer casi nuova $25. una Ídem nueva Wilson 
brazo alto, nueva en $35: todo billetes y todas lisias 
para coser: San Nicolás 115. 11573 4 7 
EN 200 P E S O S B I L L E T E S isE V E N D E tift magnífico piano propio para principiantes. C b a -
con24. U28Í i-7 
UN PIANO 
e'eg.iiile y d^ bai-n- H v< 
in.iblf.H H vend«>'i 
i-s'l ioa í! V r udfs. 
ees: un ajuar de sala y oíros 
ití-iVios. G'iliano n 34, casi 
11256 i 7 
| > MÍ AU.vE.VTAH i? n v A F A M I L I A S B V B Ñ -
f d-: UM ju- so (.11 s XV' Se p jede ver (4 tddas lio-
r.-s. • tile de. (1-nM-. ó número 93. 
i v m 4 7 
A L O S S A S T R E S — S E V E N D E UN F O G O N medio uso con ^ ¡ s planchas y una mesa do cortar. 
Eo la misma se venden dos vidrieras y una carpeta 
en ntüy buen estado. Neptuno 109 entre Campanario 
y Lealtad. 11200 4-6 
Pianos do P!eyel y Chassaignefils 
S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S . 
Unico importador de estos últimos 
para la Isla de Cnba 
ANSELMO LOPEZ. 
Sucesor de Edelman y Comp. 
l ian llegado La Gran Via j Cádiz, piano y canto 
y piano solo. También piezas sueltas de las mismas 
obras. 
Completo surtido de todo lo concerniente al ramo 
de almacén de iná«ica é instrumentos. 
Pianos de alquiler. Se aliñan y componen. 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio, almacén de 
música. 11213 6 6 
EL SEGUNDO DESENGAÑO. 
Casa de Pré tamos y Contratación: calle del Príncipe 
Alfonso n. 83. Sucursal do " E l Desengaño", Acos-
ta 43. De Manuel Martínez Miprota. 
E l dueño de este nuevo establecimiento, tiene el 
honor de ofrecerlo á SUH nuevos y numerosos parro-
quianos, eu la seguridad, que desde luego hado ateu-
der'os con la equidad y buen deseo que en su larga 
práctica tiene acreditado, pobre todo en empeños, 
romfjrj, venta de muebl-:», ropH hedía y en corte, a l -
hajas de oro, plata y piedras preciosas; y por último, 
toda clase de objetos que Mprpsentpn valor y sean 
concernientes al giro. 11172 15-6S 
" P L E V E L 
Tres magníficos pianinos Fleyel y otro Boisselot, 
son íuperior^s: véanse los precios que vende est.i ca-
sa. Vi'legaí '33, esquina á Luz. 
11161 4-6 
Q E V E N D E B A R A T O UN M A G N I F I C O P1A-
k^nino. casi nu^vo. del conocido f ibricante Gaveau, 
de París. Monte 69, mueblería de Betancourt. 
11166 4-6 
Muebles modernos. 
Vendo dos escaparate0, un aparador, una mesa co-
rredera y un jarrero, todos nuevos; ettos muebles son 
defo'ima á la americana y de última moda, mandados 
á hacer de "'ncargo á todo costo y con maderas esco-
gida : también admito cambio por muebles usados. 
Lchlt.:;! u 48. 1111« 4 4 
LEAW TODO CON DETENCION. 
s.ig.ie la epieraazon: un lamoso buró, un jut go á lo 
Luis X V y X V I propio para regalo, y otro de Viena 
completo fino, una vidriera platinada chica, pianinos 
de iodos precios sanos, nadie compre sin ver éftos; 
espt jos de todas formas, cajas de hierro, escaparates 
de una puerta de espejo y comunes, lavabos, mesas 
de correderas de nogal, tofás de Viena, mesas y sillss; 
nadie cierre trato sin pasar por esta, Reina?, frente á 
la Audiencia. 11141 4-4 
LA EQUITATIVA. 
CASA 1)E PRÉSTAMOS Y COJíTRATACION. 
Compostela «? 113, esquina á L u s 
P L A Z A D E B E L E N . 
Se suplica á todas las personas qu^ tf-ngiu prendas 
cumplidas eu esta casa, pasen á rescatarlas ó refren-
darlas en el término de ocho días, á contar desde la 
fecha, bian entendido quo de no hacerlo ast, se pro-
cederá á su venta. 
L A EQUITATIVA faoilita dinero en grandes y pe-
queñas canti tades, « un módico interés, sobre toda 
clase de alhajas, muebles, ropa y cuanto tenga garan-
tía, siendo hasta boy la úni^a en su giro, que más 
ventajas of.-ece al público. Llümamos la atención de 
las pereom.s de buen susto robre el variado y comp'e-
to surtido do prendería de oro y brid mtea como 
igualmente :i'unp iras de cris-tal de tres, cuatro y ÜCÍS 
luce?, los magnífico* juegos da cuarto, de roble y fret-
no; «tro de nogal y pa'isandro; un juego de sala Luis 
X I V , fabricadiis en los raejires talleres de Paris y 
Nuev:i-Yotk, que tiene esta ca«a y qne se venden á 
precios barat;simos, por proceder de empeño. 
Habana. 3 de setiembre de 1887.—Campa, A Iva-
rodiaz y C>.mp* 1'187 8-6 
M U Y B A R A T O S E V E N D E UN M A G N I F I C O jurgo do tala, un pianino Pieyel, < hlícuo, una 
elegante araña de cristal de seis luces, propia para nn 
g.an salan; dos escaparates caoba; dos camas chiaes-
cae; un precioso juego de enalto, propio para novios y 
demái miieb'.es. Consulado 120. 11202 4-6 
C a s a d© P r é s t a m o s . 
Obraría 53 fsquina á i m p ó s t e l a . 
Esta cafa ofrece hoy ventajas sin igual á los com-
pradores de prendas v muebles, precios en billetes, un 
jueuo de sala Luis X V liso íflíO; escaparates á $15, 
20, 35, 30, 10 ha-ta 90: con lunas. ?lv5. 160 y 290; ca-
mas de hierro y bronre, á $15, '¿ü, SO, l ' \ 50, tO y ! 0; 
lámparas de cristal, liras, faroles v lánipsras metal; 
peinadoioa, vestidores. lavabos, tocadores, mesas de 
noche, alfombritas, bafe.tee. c irpítas , pertlns, r¡r.r,o-
ner>s y si'las á como •j"iieran:m»mparas con páúiijes. 
tib^fai $21; seis cuadros grabados enacero, preciosos, 
$110; espejos ovalado?, á íiO y 45; figura? de yeso con 
inac tss, $¿ñ; 12 sillas do Vi ína y 1 balances. $100; 
guiü da comidas á ¡o que ofrezcan. 
Completo surtido da prci da^ de oro, plata y bri-
llantes, á precios incomparables; dormilonas de oro 
lisa i, ^5, de plata, $1; portamonedas lie plata doblus y 
sencillos, muy baratos: anillos de oro. $í , de plata, $i; 
preciosa tscribanía de plata, $200; caja con jufgo de 
cubiertos franceses. $4.̂ 0. Se facilita dinero en todas 
canrulade» sobro prendas y muebles. 
1 U 2 1 _ 
' m k w r n m 
M TODAS GLASES, 
^ S a S ^ t ' , i . . , . . , , ) ; , : 
ái | |SgsSiSi; -d-i, •»« colocación, la c.um de 
• i • ' • \ . r . h . Aiu!.-í.id 7R y77. 
lo •11 10-30 _ 
M E S A S D E B I L L . A I ? . 
Se vindefi, roi.'ipoTiei! } se compr in: es*a CB-IS reci-
bí liolns de billar y puños <lc Francia f I»iri;oli):ia y 
Lli vtnde más baralo qu^ nadie. Torneria dt- José 
FurtétB, B e r n a i a f í : viniendo de Muralla 1* sceuoda 
< wr .o derecba. 10J32 I m - ' i 
llGUil lOlLiltlA 
Üoncordia 33, esquina á, San Nicolás. 
Grandes mueblajes de sala, palo santo macizo de 
última novedad, recibidos directamente; y del paí^ de 
tod is clases v formas: JñegOB de cuarto y comedor de 
pal^audro, freBiio y nogal: efpejos para grandes fa-
lunes, formas modernas, escaparates de espejo de 
distintas clases con l«na< vi aludas y lisas; bibliote-
ca» da fctes cuerpo» d« gran novedad; lavabos con de-
pósit.» de lUstistas clasef; gfau ¡•urtido de sillería lina 
de nogtl y otras clase-; pianos, seriifiaas y todo lo 
necesario para pod-r amueblar cualquier casa á todo 
lujo ó modestamente t-i se quiere, al alcance de todas 
las fonuuas. Precios fabulosamente baiatos 
11128 4-4 
mmm 
MA Q U I N A Y L U Z E L E C T R I C A — S E V E N D E una do vapor y otra de gas, ámbas de 4 caballos: 
también dynamos desde 8 hasta 25 luces, sistemas 
Gcrard v 'Weslinghfiiiic Dará razón Arturo Hernan-
dér en el Tío Vivo, frente al parque Central. 
11336 4-8 
SE V E N D E UN T O R N O Y U N A T A R R A J A con todos sus accesorios y piezas correspondientes 
para ser movida por mano ó vapor, y ui.a partida de 
alambre de cobre y de telégrafo, todo nuevo Demás 
pormenores, impondrán Amargura número 12. 
11247 6 7 
Ds Cf iKi l i f M i l 
COCOS DE B á M C O A . 
Se hi lhn dd venta á $20 el miíltr: infirmarán go-
leta "Anita" en '1 muelle de Paula, Martin Mas. 
11iri8 15 6S 
M vrareirna^^Vfctrrg.K5saa^ 
08 Drililt I P i t o É 
A S M A . A H O G O , T O S 
y dtiinás afoeviones del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
D K . V I E T A . 
tie venden en Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
da* las boticas, á 50 cU. B . la cajita, y á cite, y en tod
5 pesos la docera 10114 26-Í1A 
P A P E LÍALOS 
i T B 
O E l , D R , ,1. «JiAKOAKvM. 
Medicamento eficaz é infallMe p»ra < ai ai iadis-al-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, ai.ti-
guas ó rebeldes que sean, cnalquiera que haya sido la 
causa qne las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinalca To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
dol estómago en los casos de D I S P E P S I A S . G A S 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difleiles y dolorosas, dando fner-r». vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada nno lo* pa 
pelillos el nombre y firma del Dr. J . Ofurdaj •). ! V 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , ludu siria SI 
Tintura Indiana 
(INSTAN TA N K A) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin'degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Boy 4L 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4776 60-20Al 
i l l SEL M I 
EL JARABE BE TSBENpE 
Es el meaioamento de moa eficacia para com*] 
batir los catarros, asma 6 ahogo, toa rebela 
de, cblfietdtad en l a especioracion, toa fe-
r i n a y d'jmiís afecciones de los pulmones y do | 
los bronquios. 
Exíjase la marca dtl !>r. Ame, tiniet wasor 
I © de Sauio, ñ 
ag(>|)4<)|**|^««|<>Í>40lMl0l*ci< 
ACEITE DE BISADO DE 
Con bipoíoüíiio^ tic cal y sosa 
PREPARADA POR EL 
Se p r e s e n t ó ante l a Paeu l tad me-
dica y a l p ú b l i c o eu el a ñ o 1882 j 
desde entonces su venta h a ido 
en constante aumento. T i e n e dos 
grandes ventajas sobre su s imilares 
que vienen del E x t r a n g c r o , la pr i -
mera que es mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata quo todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Ace i te do H í g a d o do l í a e a l a o , es 
bajo la forma de E m u l s i ó n : el 
gusto y olor desagradables do dicho 
medicamento se e n c u b i e n á tal ex-
tremo quo los n i ñ o s y personas d é 
paladar delicado lo toleran peMec-
f amen te. 
L o s escrofulosos, los débi les^ tos 
que tienen pobreza de sangre, los 
qne padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los c ú n v a l e o i e a t e s d e -
bou tomar la Euin ls ió i ) del D r . (Gon-
z á l e z . 
E s m á s fresca, inád agradable y 
m á s barata que tódi is , 
Se prepara y voudc un todas 
cantitades en l a 
Bstioa d© S $ & i Jos© 
C a l i © d o . A . E f u l a . r , I T . l O B 
SE V E N D E N 20 M I L L A R E S D E T A B A C O S snperiores, rncaionados, juntos ó detallaíloR. 'le va-
rias vitolaf; .se dan 6. precios muy barato?, pa^'en 
verse Neptuno fi, altos También se renden ii>sm¡.tie-
ras v ladiillos del desbarate dé la sUrra L a Espe^'.-^a. 
112«1 J-7 
PINTURA PARA DORAR 
que imita perfectamente el oro y está lista para nsaila, 
para dorar toda clase de ademos, oestes de mimbre, 
figuras de yeso, velas de cera y así mismo para roto-
car los cuadros y marcos de los espejos, á 1 peso bille-
tes la caja. 
Trmbien pintara para platear al mismo precio. 
$ VALS EL POMO f 
Cn 1197 ir.t>-18A 
SEGUN FORMULA DKL 
Este preparado calma la T O S por rebelde que seo, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 8fi.—Habana, 
Da venia en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cu 1262 1-St 
CALLE DEL OBISPO 101 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
0 L 1 T Í N VAIDES Y CASTILLO. 
Cn1247 10-1 
LUZ FLAMANTE 
A M E R I C A N A . — A V I S O . 
4 los consumidores de esta Luz , que para ser legitima, 
debe ser tan cristalina y purificada, como agua des-
tilada y esta sujeta á toda prueba de inflamación. E l 
el mejor y más seguro aceite que se conoce, da un» 
luz diáfana y sin humo. Sirven las lámparas de pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. L a 
marca es uua lámpara en papel amarillo: 
10312 26-1 8t 
SÉ V E N D E Ü N "TIO V I V O C O N C A B A L K ) m-icstro: árgano y y todos sus enseres necesario» 
como para trabajar en el día, su construcción es el 
más moderno, se da en proporción y puede hacer 
fortuna el quo lo comí re ó sean dos socios, puede ver-
so on la calle de Luz 8, barrio de Jesns del Monte, de 
(j de la mañana á 4 de la tarde. 
11214 15-6 St 
PLATA MENESES 
A V I S O 
á, los dueños de cafés, fondas, hoteles 
y restaurants. 
Por el dltimo vapor correo se acaban de recibir y 
obtener nuevas reblas en los precios de nuestra-í in-
mejorables 
BANDEJAS REDONDAS 
de legítimo metal blanco ricamente pulimentada» do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas BOU eu todos los eslableolmientos de eita ca -
pital y del interior. 
Relación do precios por tamaños y eu oro. 
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UNCIOS eifBMJEBOS 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
L E C H E MAMILLA 
Tiene universál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa arma. 
CtUMlIau dt lis Itliífiadoui | 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace qne crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS. ¡ 
les abrillnuta, las alarga ( 
j h expresiou í lu miradas , 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
do NIÑON DU LENCI.OS 
Frescura da la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre especiaUstii, 
Doctor Constan'in James 
DE SAN RAFAEL. 
Habitndo c esado por completo las fuertes marejadas 
de estos dias, han vuelto á armarse dichos baños. 
Ill>i0 l -5a 3-6d 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
C^ooooooooooooooo oo 
PAPIERWLINSI 
Recoincndado por los primeros Facultatiros como 
cl remodio mas eficaz vara r.urar con oroatitud 
tíl Reumatismo; latí Fmxionea ao .fecno, IOÍ> 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
cienles y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31,rue(calle)d8Sein8. 
fia la J í o b a m : A OSE S A R R A 
* i docteur JFllAJíCK, 
Aperitivos, Entomacaies, Purgantes, Depurativos. 
' «Contra la TJkJ.TJX -le A P S T S T O , ol S.'3TSiS»3nXXJBWrTO, la x & o i r s o A , 
£ las V A H I D O S , las C'OJÍG533T£OrTSS, CtC. 
* . P o s í s grdinajig. : ± . 2 &, 3 G - r a n o s . 
* Exigirlos hii^ %9 feJliA'>it*l envueltas en rotii!oiln<3t C O X « O Z £ Z 3 S I 
Verdaderos en t lWiv^yíT»y:r^»JÍH»W y la finaa A. R O U V I É R E en encarnado. 
£ n P A R I S . Farmacia X i S B O V 
D f i r O S I T O S £ N TOIÍAS LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
AUM1N1STR.VCION : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas cn 
Vichy con las Sales estraídas de ias Puentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las A cedías y Digestiones difleiles. 
SALES I*E VICHY l'ARA BAK0S. un rollo para un Baño, para las personas yue no pueden ir Vichy . 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Producios la 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba meucioiiaCo! se encuentran en casa de 
M A T H I A S Herm&nos; — JOSÉ S A R R A . 
i 6 3 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a , l a s F a m i l i a s -y p a r a l o s " V i a j e r o s 
s v trso E S CEMEiiií.jr. E U T O S O az. BSVX?»O 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. Médicos y á los compradores que exijan el 
V e r d a d e r o P A P E L E I O O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con T i n t a r o j a , 
la F i r m a 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS QIGESTIOHES, &4 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales D r o g u e r í a s y Boticas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, boulevard Voltaire, USi-
Exigir el S e l l o da la V n l o n de los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las Falsilicaclonts. 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
Vino 7 Jambe d e Dusart 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
£1 La^to-Fosfato de cal contenido en el V S N O y J A R A B E de DUSART es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
ra?ttí¿í<:oí; devuelve el vigor y la actividad á los, Adolescentes decaídos y l i n í i ü c o s , 
y á los que es tán fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilita U 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al VENO ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal enriquece la leche d é l a s Nodritas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedados de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa BÍIJ cansancio ni convuls iones . 
E n una palabra, el V I W O y JARASSSJÍ de D U S A R T despiertan el apetito j las 
fuerzas dr los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo immano. 
D E P Ó S I T O P A R I S : 8, rué Viviendo, 8 
y en ías principales farmÁclas de Espzña y Amórlca. 
•> =̂ i>-< IIWUIII lillMiim i » • n 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
JEste E l i x i r r ec ihe s u e x q u i s i t o s a b ó r eící excelente v i n o que l e s i r v e 
tle base : l a JPancrea t ina le. d a sntt propledaelea t l iges t ivas . 
La P a n c r e a t i n a , jidmitida en los hospitales do Paris , os el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . 
Ora provenga la intolerancia ele los alimentos, de la a l teración ó falta total del jugo 
fastrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del es tómago ó del intestino, la ' anc rea t ina de Defresne dará siempre los mejoros resultados; los médicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t í o de l a comida , \ A n e m i a , > G a s t r a l g i a s , 
Malas d iges t iones , I D i a r r e a , s U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
V ó m i t o s , j D i s e n t e r i a . | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
Embarazo g á s t r i c o , i G a s t r i t i s . \ E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres. 
ELIXIR DIGESTIVO Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postras, 
PANCREATINA DEFRESNE 
En frasquítos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í L D O R A S DIGESTIVAS A L A PANCREATICA DEFRESNE 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después do las comidas. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Pep tona , Pa r i s , 7 «nías priccipales farmacias delestmjero. 
Imprento del "Diario de la Harina," Biela 88. 
